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inferiores  y  superiores  de  la NCN,  fue  construida  alrededor  de  los  años  70.  Pese  a  alguna 
muestra de ligera degradación de la estructura, se ha considerado de interés tanto ambiental 
como económico el conservar el paso  inferior existente y adaptarlo para su nuevo uso como 
paso  inferior de  la nueva autopista del norte del Peloponeso.  La adaptación debe  ser  tanto 
estructural,  asegurando  el  cumplimiento  de  la  normativa  actual  del  sistema  estructural  del 
paso inferior, como geométrico, adaptando la calzada al diseño de la autopista. 
 
La  intervención  de  adaptación  de  la  estructura  debe  realizarse  con  el mantenimiento  del 

















disponemos  para  el  estudio  de  la  estructura  son  los  resultados  de  las  investigaciones,  del 
estudio geológico y del levantamiento topográfico que presentamos en los anejos 3, 4, 5 y 6. 
 
El  paso  inferior  B331  es  una  estructura  de  hormigón  armado  de  39  metros  de  longitud, 
compuesta  por  tres  vanos  de  13m  de  longitud  cada  uno  simplemente  apoyados  sobre  los 
apoyos. El  tablero es de  tipo  losa, de 92cm de espesor y parcialmente aligerado por huecos 
cilíndricos de 60cm de diámetro. Está  simplemente  apoyado  sobre hileras de 17  apoyos de 







capa  asfáltica  es  continua  sobre  todo  el  tablero  y  reposa  directamente  sobre  una  capa  de 
poliuretano expandido entre los vanos. 
 
Las pilas  intermedias del paso  inferior  tienen una altura  total de 14,4m. Están  formadas, de 
arriba  abajo,  por  un  cabezal  de  0,55m  de  altura,  cuatro  columnas  de  0,8m  de  diámetro  y 









Actualmente,  la  circulación  sobre  el paso  superior es  la de  la Nueva Carretera Nacional.  Se 
trata de un  carril de  circulación  en  cada  sentido, hacia  Patras  y hacia Corinto,  y un  amplio 
arcén a cada lado. La pendiente de la calzada, aunque muy suave, es de dos aguas y no existe 
ningún  sistema  de  drenaje  y  evacuación  de  las  aguas  pluviales.  Los  elementos  de 
superestructura existentes son unas barreras de seguridad metálicas a cada lado de la calzada 















normativa,  se  representa  la acción  sísmica  sobre una estructura como una  fuerza horizontal 
estática definida de la siguiente manera: 
 
NH    
 
donde N  es  el  peso  de  la  estructura  y  ε  el  coeficiente  sísmico  utilizado  entonces  de  valor 
ε=0,12. 
 
Desde  la  construcción  del  puente  B331,  la  normativa  sísmica  griega  ha  evolucionado  de 





















(se  ha  deducido  la  fuerza  de  solicitación  sísmica  gracias  al  espectro  de  cálculo  del  Anejo 
Nacional Griego del Eurocódigo 8,  considerando que  los modos principales de  la estructura 
implican aceleraciones máximas, como se deduce con más detalle en el Anejo 07) 
 







las solicitaciones de  la normativa de 1959. Teniendo en cuenta que  las  investigaciones de  la 









La  sección  transversal que  impone el  trazado de  la autopista a  su paso por el puente B331, 
implica una serie de intervenciones de adaptación de la calzada. Se trata de la rama norte de la 
autopista ya que en el  tramo estudiado,  la autopista está dividida en dos  ramas distintas:  la 
rama sur discurre cubierta por túneles de nueva construcción, y  la rama norte sigue en gran 



















de  agua  sobre  ellos. Al  no  existir  un  buen  sistema  de  drenaje  en  la  superestructura  ni  ser 
impermeables las juntas de dilatación entre los vanos del tablero, el agua se infiltra desde éste 





que  no  han  sido  sustituidos  desde  la  construcción  del  puente  y  que  ya  no  aseguran  la 
flexibilidad horizontal de diseño. 
 

















 Vía  férrea  que  conecta  las  ciudades  de  Patras  y  Kiato  (a  19 metros  del  paso  inferior 
B331) 
 Antigua  carretera nacional que une  las  ciudades de Patras y Corinto  (a 53 metros del 
paso inferior B331) 
 






Sin  embargo,  la  condición  más  restrictiva  en  cuanto  a  la  selección  de  la  alternativa  de 
intervención  y  que  la  elaboración  del  programa  de  obra  deberá  tener  en  cuenta  en  todo 
momento es el mantenimiento de la circulación de la Nueva Carretera Nacional. Esta condición 















inferior de  la rama norte de  la nueva autopista del Norte del Peloponeso es  llevar a cabo  las 
intervenciones necesarias para  justificar estructuralmente el paso  inferior según  la normativa 
actual,  adaptar  la  geometría  de  la  calzada  a  las  imposiciones  del  proyecto  de  autopista  y 














El estudio de alternativas es por  lo  tanto muy  importante puesto que no existe una manera 
única  de  intervenir  sobre  una  estructura  existente.  Para  obtener  los  objetivos  fijados  en  el 
apartado anterior, existen multitud de intervenciones posibles que por caminos muy distintos 
llegan a un resultado aceptable. El estudiar las ventajas de cada intervención y hacer el estudio 
comparativo  de  ellas  es  esencial  para  una  comprensión  completa  de  la  problemática  de  la 
estructura  existente  y  para  la  selección  de  una  solución  coherente  y  efectiva,  sin  costes 
desmesurados. 
 
En el estudio de alternativas  realizado, se han  tenido en cuenta principalmente dos  factores 
que se han considerado como los más significativos del estudio: la adecuación de la estructura 
frente  a  la  nueva  normativa  sísmica  y  el mantenimiento  del  tráfico  de  la Nueva  Carretera 
Nacional durante las obras. 
 
























































































La alternativa 2 considera  la  instalación de nuevos aparatos de apoyo que reduzcan  la rigidez 
de  la estructura y por  lo  tanto  las  solicitaciones  sísmicas en ésta y de amortiguadores en el 































En  los dos  extremos del  tablero,  se  instalan dos  juntas de  calzada  con un movimiento  que 




Se  cambian  los  aparatos  de  apoyo.  Se  sustituyen  las  hileras  de  17  apoyos  de  neopreno 
existentes por hileras de cuatro nuevos apoyos de neopreno. En cada estribo se colocará por lo 


























Los amortiguadores no  reposan directamente  sobre  los estribos para no  introducir en éstos 
nuevas solicitaciones que no podrán  retomar, sino que se crea un nuevo soporte macizo de 




















el  sentido  longitudinal  ha  pasado  de  ser  de  0,82s  y  0,61s  para  el  vano  central  y  los  vanos 








Para  la misma masa  del  tablero,  dicho  aumento  de  los  periodos  propios  principales  de  la 
estructura  implican una disminución  significativa de  las  solicitaciones  sísmicas: el  seísmo de 
















Con  el  cambio  de  apoyos,  se  disminuyen  las  solicitaciones  sísmicas  pero  se  aumentan  los 
desplazamientos de ésta. Para unos desplazamientos máximos de  los vanos de  la estructura 







Los  amortiguadores  limitan  el  desplazamiento  del  tablero  y  disipan  energía  a  lo  largo  del 
seísmo,  reduciendo  parte  de  la  solicitación  sísmica  a  lo  largo  del  tiempo  y  acelerando  la 
estabilización  de  la  estructura  después  del  seísmo.  Los  desplazamientos máximos  una  vez 











solución de adaptación  seleccionada,  con  la descripción de  los  riesgos existentes durante el 





















máxima de  circulación a  lo  largo de  la  intervención de adaptación.  Se  tomarán  las medidas 









































 FASE 2: Actuaciones sobre  la parte sur de  la calzada. Desvío del  tráfico de  la NCN a  la 




 FASE 3: Actuaciones  sobre  la parte norte de  la  calzada. Desvío del  tráfico de  la parte 
norte de  la calzada a  la parte sur ya  intervenida. Mismas actuaciones que en  la Fase 2 
pero esta vez en la parte norte de la calzada.  
 





















En  el  Documento  núm.  4  Presupuesto  se  adjuntan  todos  los  documentos  que  definen  la 












































































































































































 Vía  férrea  que  conecta  las  ciudades  de  Patras  y  Kiato  (a  19 metros  del  paso  inferior 
B331) 



















En  estas  primeras  fotografías  se  presenta  de manera  general  la  ubicación  del  paso  inferior 
B331.  
 
En  las  ilustraciones 4 y 5 se presenta  la vista de  la cara sur de  la estructura, desde el camino 

























































































































































































































































































Ciertos tramos de  la red actual de carreteras nacionales pueden  integrarse directamente a  la 
autopista  sin  necesidad  de  intervenciones  importantes  mientras  que  otros  tramos  deben 
incorporar  modificaciones  de  la  red  existente  o  conllevan  la  construcción  de  un  tramo 
completo de nueva construcción. 
 



















































En  el  mapa  de  la  página  siguiente  podemos  ver  con más  detalle  el  trazado  de  la  nueva 
autopista EKPPT junto con el trazado de las carreteras nacionales existentes. 
 
En  total,  el  proyecto  consta  de  365km  de  autopista  con  46  intercambiadores  y  25km  de 





























































































En  este  tramo de  la  autopista  EKPPT, debido  a  esta  gran densidad de obras  lineales,  se ha 
fijado un trazado superpuesto en gran parte a la Nueva Carretera Nacional. Sin embargo, en las 
zonas de mayor falta de espacio que no permitían el trazado de una autopista de dos sentidos 














El  trazado de  la nueva autopista se superpone en numerosos  tramos al  trazado de  la Nueva 
Carretera Nacional. Esta red existente comporta numerosas pasos superiores o inferiores que 
corresponden  al  trazado  de  la  nueva  autopista. Dichas  estructuras,  construidas  durante  los 
años 70‐80 en su mayor parte y por lo tanto siguiendo las normas constructivas de esos años, 




la acción sísmica que debe considerarse:  la acción  impuesta por  los Eurocódigos es de 5 a 6 
veces superior a la acción que imponía el Real Decreto de 1959 sobre el Código Antisísmico de 
las  edificaciones,  normativa  utilizada  cuando  la  construcción  de  la  actual  Nueva  Carretera 
Nacional. 
 
Para  cada  estructura  cuya  localización  coincide  con  el  trazado  de  la  nueva  autopista,  debe 
estudiarse el  interés de actuar sobre ésta para adaptarla a su nuevo uso  frente a derruirla y 
construir en su lugar una estructura nueva. Ciertas estructuras, por su tamaño, por sus buenas 














El paso  inferior B331 se encuentra en uno  los  lugares de desdoblamiento de  los dos sentidos 










La  estrechez  del  corredor  que  ha  conducido  al  desdoblamiento  de  los  dos  sentidos  de 
circulación en el diseño de  la autopista supone una dificultad  importante frente al derribo de 
este paso  inferior y construcción de una obra  temporal que permita el mantenimiento de  la 







punto quilométrico PK 99 + 950. El paso  inferior B331  se  sitúa en el punto quilométrico PK 
101+ 350. En todo el tramo presentado, las dos ramas de la autopista son independientes. La 
rama izquierda (rama sur hacia Corinto) discurre en su mayor parte por túneles mientras que 




















































































































































AW2‐106  20m  32159.39  4243190.91 23.552 
AW2‐107  20m  322130.45 4243204.75 29.572 
Tabla 1. Descripción de los sondeos. 
 








alterado  respectivamente.  A  cada  testigo  se  le  adjuntó  una  etiqueta  con  la  siguiente 
información: título del proyecto, código del testigo, fecha del sondeo, descripción sucinta del 
tipo de  sondeo y profundidad de  la parte  superior e  inferior del  testigo. Los dos  testigos  se 
guardaron en cajas de madera especiales. 
 



























AW2‐106  7m  φ140mm  ‐  SECO 20m  φ140mm  SECO  SECO 

















SONDEO  PROFUNDIDAD  GOLPES  PENETRACIÓN N 
AW2‐106  2,00m‐2,22m  33‐50  7cm  Rechazo 
AW2‐106  4,00m‐4,26m  22‐50  11cm  Rechazo 
AW2‐106  5,80m‐6,25m  12‐22‐22  ‐  44 
AW2‐106  8,00m‐8,45m  18‐22‐26  ‐  48 
AW2‐106  10,00m‐10,22m  27‐50  7cm  Rechazo 










SONDEO  PROFUNDIDAD  GOLPES  PENETRACIÓN N 
AW2‐107  2,00m‐2,25m  28‐50  10cm  Rechazo 
AW2‐107  4,00m‐4,19m  40‐50  4cm  Rechazo 
AW2‐107  5,80m‐6,25m  13‐18‐27  ‐  45 































SONDEO  MUESTRA PROFUNDIDAD  DESCRIPCIÓN 
TAMAÑO DE GRANO  LÍMITES 
HUMEDAD 








(m)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%) 
AW2‐106  1  2,40 ‐ 3,00  Gravas limosas con arena  56,8  30,8        12,4  20,4  16,9  3,5  2,4 
AW2‐106  2  7,40 ‐ 8,00  Gravas mal graduadas con limos y arenas  71,1  21,2        7,7        NP  2,25 
AW2‐106  3  11,00 ‐ 11,50  Gravas limosas con arena  46,6  35,1        18,3  15,5     NP  1,4 
AW2‐106  4  15,00 ‐ 15,50  Arena limosa y arcillosa con gravas  27,2  45,3        27,4  21,7  17,3  4,4  5,9 
AW2‐106  5  18,70 ‐ 19,00  Gravas arcillosas con arena  38,7  37,9  10  13,4     30,5  17,4  13,1  11,2 
                                      
AW2‐107  1  2,30 ‐ 2,80  Gravas limosas y arcillosas con arena  51,4  23,9        24,7  20,6  16,6  4  2,4 
AW2‐108  2  7,00 ‐ 7,40  Arena limosa con gravas  18,6  65,6        15,8  22,7     NP  4,7 
AW2‐111  5  10,70 ‐ 10,90  Arena limosa con gravas  26,1  55,4  11,9  6,6     18,8     NP  4,8 
AW2‐113  7  16,00 ‐ 16,40  Arena limosa con gravas  19,6  61,1        19,3  17,9     NP  11,6 











Presión  Deformación  Módulo de Compresión  Cc  ηc  Cv 








kN/m2  (‐)  (‐)  (m
2/sec) 
AW2‐
106  6  19,00 ‐ 19,20  Arena‐Gravas con arcillas y limos  53  1,96                         
AW2‐
106  7  19,20 ‐ 19,30  Arena con arcilla y limos        ‐  3635  5548  10542  14970  0,115 0,3  15,4 
                                         
AW2‐
107  3  7,40 ‐ 7,60   Arena‐Gravas con arcillas y limos  246  2,63                         
AW2‐
107  4  8,60 ‐ 8,80  Arena‐Gravas con arcillas y limos  322  1,85                         
AW2‐
107  6  10,70 ‐ 10,90  Arena‐Gravas con arcillas y limos  40  4,28                         
AW2‐
107  9  16,40 ‐ 16,50  Arena con arcillas y limos        ‐  ‐  3342  5991  13093  0,146 0,442  16,2 
AW2‐
107  10  18,50 ‐ 18,70  Arena‐Gravas con arcillas y limos  483  1,9                         
AW2‐












































































































































agua  descrito  en  los mapas  u  observado  durante  las  visitas  efectuadas  y  en  los  distintos 
sondeos presentados en el Anejo 04, no se ha encontrado presencia de agua en el terreno. 
 
Se ha  construido una  canalización de  agua que pasa bajo  el  vano  central del paso  inferior, 
sobre  la  cimentación  de  la  pila  P2.  Dicha  canalización  sirve  para  la  evacuación  del  agua 
drenada por el túnel de la rama sur de la autopista. Hasta el día de hoy, la canalización no lleva 





















































































































































calidad  de  los  materiales  del  puente  así  como  obtener  una  orientación  sobre  el  armado 
existente de la estructura.  
 
















Fue realizada por RETEC S.A. Las  investigaciones  in situ tuvieron  lugar  los días 18, 19 y 20 de 

























Se  llevaron a cabo ensayos no destructivos sobre  los elementos verticales  (pilas y estribos) y 
horizontales  (tablero) del puente. Estos  test  incluyeron Schmidt  rebound hammer  tests, pull‐
out test y Ultrasonic Pulse Velocity test. Dada  la variabilidad de  los resultados se combinaron 









Es un ensayo destinado a medir  la dureza de superficie de  los elementos de  la estructura. Se 
examina  la resistencia del hormigón de  la superficie exterior del elemento  investigado sobre 
una profundidad de 30 a 40mm aproximadamente.  
 
El principio del ensayo es el  siguiente: una masa metálica  impacta  la  superficie del material 
que se examina. La magnitud del rebote de  la masa depende de  la elasticidad del material y 









dispara un elemento metálico de 3,7  centímetros de  longitud  y 3,2 milímetros de diámetro 
contra  la superficie estudiada. Éste queda parcialmente hundido en el hormigón. Después de 
un intervalo de 10 minutos, se retira el elemento metálico con un extractor especial equipado 





















Los  ensayos  destructivos  sobre  el  hormigón  consisten  en  la  extracción  de  testigos  de  las 
distintas  partes  de  la  estructura.  Se  trata  del  ensayo  más  fiable  y  se  utilizó  tanto  para 






















Cimentaciones  ‐  ‐  ‐  1 
Estribos  10  10  ‐  4 
Pilas  23  23  32  4 
Tablero  2  1  3  3 























Schmidt  Pull‐out  Ultrasounds COMBINACION TESTIGO 
Cimentación  ‐  ‐  ‐  ‐  21,8 
Estribos  20,07  20,04  ‐  20,05  20,07 
Muro Pilas  19,17  18,52  ‐  18,64  19,1 
Columnas  24,37  22,63  17,83  21,62  ‐ 
Cabezal  20,84  19,49  ‐  19,81  ‐ 




















La  carbonatación  comienza  sobre  la  superficie  del  hormigón  y  se  propaga  lentamente  en 
profundidad. Inicialmente colma los poros, aumentando la resistencia mecánica del hormigón 
y  la durabilidad de éste al protegerlo contra  la penetración de gases y  líquidos. Sin embargo 
este proceso es muy nocivo para los aceros del armado. El hormigón sano, debido a su elevado 

















































Tablero  E2  25  15 
Tablero  E3  20  15 
Tablero  E4  45  20 
Tablero  E10  40  20 
Estribo A1  E1  50  30 
Columna Pila P1  E5  20  20 
Columna Pila P2  E6  23  20 
Estribo A2  E8  50  30 













capa de protección pasiva de  la superficie de  los aceros, resultando en  la corrosión de éstos. 
Los  cloruros  pueden  provenir  de  los  propios materiales  constitutivos  del  hormigón  o  bien 




















Pila P1  C9  0,005  0,009  0,038 











Durante  la  investigación del paso  inferior B331 se extrajeron seis muestras de armado. Estas 

























S1  φ18  447  502  30  0,162  0,280 
S2  φ12  391  458  30  0,146  0,250 
S3  φ12  363  433  28  0,143  0,244 
S4  φ14  408  485  24  0,106  0,205 
S5  φ10  478  529  24  0,218  0,323 
S6  φ16  312  413  30  0,062  0,135 
Tabla 6. Resultados de los ensayos sobre las armaduras. 
 







Durante  la  investigación,  se determinó  la disposición del armado de  los elementos gracias a 
extracciones de hormigón y métodos magnéticos. Se determinó así  el número y dimensión del 



















































































































































































































































En  este  anejo  se  presenta  el  estudio  del  puente  existente,  sin  actuación  ninguna  sobre  él, 




diseño. Se considera que el  fuerte endurecimiento de  la  legislación sísmica europea durante 
los  últimos  años  hace  de  la  solicitación  sísmica  el  elemento  más  desfavorable  para  la 
adaptación  del  puente  B331  a  la  nueva  autopista  EKPPT.  La  justificación  de  la  alternativa 






























































































































Al  tratarse  de  un  tablero  con  tres  vanos  isostáticos  apoyados  sobre  apoyos  de  neopreno, 














Peso  (MN)  4,32  4,32 
Rigidez apoyo* 
(sentido longitudinal)  (MN/m) 25,76  46,86 
Periodo longitudinal  (s)  0,82  0,61 
Rigidez apoyo** 
(sentido transversal)  (MN/m) 44,58  56,29 
Periodo transversal  (s)  0,62  0,56 
Tabla 1. Características dinámicas de los vanos del tablero. 
 
*El estribo  se ha considerado  infinitamente  rígido para el cálculo de  la  rigidez en el  sentido 
longitudinal y en el sentido transversal. 
 




























































































































Las  juntas  entre  distintos  vanos  y  entre  los  vanos  laterales  y  los  estribos  son  de  2cm.  Los 
desplazamientos de  los  vanos  son mayores.  Los desplazamientos de  los distintos  vanos  son 
independientes y pueden  ser opuestos en un mismo  instante produciendo el  choque de  los 
vanos. 
 















































Longitudinal  64  132  68 
Sentido 











Longitudinal  116  132  16 
Sentido 














Longitudinal  64  92  28 
Sentido 











Longitudinal  116  92  24 
Sentido 



















Longitudinal  64  ‐63  127 
Sentido 











Longitudinal  116  ‐63  179 
Sentido 




La distorsión máxima de un  apoyo  en  el  sentido  longitudinal  es de 127mm  y  en  el  sentido 
transversal de 78mm. Dichas distorsiones no son aceptables ya que son superiores a los 20mm 












Para  verificar  la  estabilidad  global  de  pilas  y  estribos,  verificamos  la  estabilidad  de  sus 
cimentaciones sometidas a las solicitaciones tanto dinámicas como estáticas del tablero, de la 






















































































Solicitaciones Estáticas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Tablero  0  0  4,32  0  0 
Pilas  0  0  4,91  0  0 
Tierra sobre cimentación  0  0  5,98  ‐8,98  0 










Solicitaciones Dinámicas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Tablero  2,31  2,67  1,29  32,77  37,93 
Pilas  1,18  1,18  0,59  4,25  4,25 
Tierra sobre cimentación  1,44  0  0,72  4,38  0 





  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
COMB 1  8,15  0,88  ‐15,77  34,50  11,45 
COMB 2  4,58  2,92  ‐15,77  8,82  38,17 












COMB 1  25  10  OK 
COMB 2  58  10  OK 














COMB 1  8,20  7,84  NO 
COMB 2  5,43  8,18  OK 




















COMB 1  624   223  NO 
COMB 2  266  265  NO 






















Solicitaciones Estáticas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Tablero  0  0  2,16  0  0 
Estribo  0  0  3,76  0  0 
Tierra sobre cimentación  0  0  4,78  ‐8,34  0 












Solicitaciones Dinámicas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Tablero  2,16  1,8  0,65  12,33  10,26 
Estribo  0,90  0,90  0,45  1,30  1,30 
Tierra sobre cimentación  1,15  0  0,57  3,90  0 






  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
COMB 1  5,59  0,60  ‐11,06  8,15  3,10 
COMB 2  2,91  2,01  ‐11,06  ‐1,70  10,34 












COMB 1  77  10  OK 
COMB 2  83  10  OK 














COMB 1  5,62  6,13  OK 
COMB 2  3,54  6,10  OK 



















COMB 1  122  203  OK 
COMB 2  102  252  OK 


















El  seísmo  no  introduce  solicitaciones  significativas  en  el  tablero  ya  que  éste  se  desplaza 
















que  indica  la  seguridad  de  la  sección  existente  frente  a  la  sección mínima  necesaria  para 





























V  Mfmax  Cortante Flexión 
KN  KNm  FS   FS  





































que  indica  la  seguridad  de  la  sección  existente  frente  a  la  sección mínima  necesaria  para 

















Sección (m)  P  Vz  Vx  T  Mz  Mx  FS  FS  FS  FS 
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  KN‐m 
B1  0,00*  ‐1  0  ‐4  0  0  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 
B1  0,20*  ‐1  3  ‐4  0  ‐1  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 
B1  0,20*  ‐42  280  ‐139  0  ‐1  0  2,90  4,79  ‐  ‐ 
B1  0,60*  ‐42  287  ‐139  0  52  ‐114  2,82  4,79  12,24  2,74 
B1  0,60*  83  ‐470  398  42  104  163  1,72  1,68  6,11  1,53 
B1  1,05*  83  ‐462  398  42  ‐86  373  1,75  1,68  7,42  0,67 
B1  1,05*  42  ‐185  263  42  ‐86  373  4,38  2,54  7,42  0,67 
B1  1,47*  42  ‐178  263  42  ‐220  448  4,56  2,54  2,89  0,56 
B1  1,90  42  ‐170  263  42  ‐355  519  4,77  2,54  1,30  0,48 
B2  1,90  6  108  153  42  ‐355  519  7,51  4,36  1,30  0,48 
B2  2,33  6  116  153  42  ‐421  472  7,02  4,36  1,10  0,53 
B2  2,75  6  123  153  42  ‐486  421  6,58  4,36  0,95  0,60 
B2  2,75  ‐35  400  17  42  ‐486  421  2,03  38,91  0,95  0,60 
B2  3,18  ‐35  408  17  42  ‐494  243  1,99  38,91  0,94  1,03 
B2  3,60  ‐35  415  17  42  ‐502  49  1,95  38,91  0,92  5,11 
B2  3,60  ‐76  692  ‐119  42  ‐502  49  1,17  5,63  0,92  5,11 
B2  4,03*  ‐76  700  ‐119  42  ‐452  ‐266  1,16  5,63  1,41  1,18 
B2  4,45*  ‐76  707  ‐119  42  ‐402  ‐586  1,15  5,63  1,59  0,53 
B2  4,45*  ‐117  984  ‐254  42  ‐402  ‐586  0,82  2,62  1,59  0,53 
B2  4,87*  ‐117  992  ‐254  42  ‐296  ‐1021  0,82  2,62  2,16  0,31 
B2  4,87*  92  ‐603  316  0  ‐270  ‐277  1,35  2,11  2,37  1,13 
B2  5,30*  92  ‐595  316  0  ‐426  ‐20  1,36  2,11  1,50  15,72 
B3  5,30*  58  ‐316  204  0  ‐426  ‐20  2,56  3,28  1,50  15,72 
B3  5,73*  58  ‐309  204  0  ‐512  113  2,63  3,28  1,25  2,21 






B3  6,15  10  ‐24  68  0  ‐599  242  33,57  9,83  0,77  1,04 
B3  6,58  10  ‐17  68  0  ‐628  251  48,97  9,83  0,74  1,00 
B3  7,00  10  ‐9  68  0  ‐657  256  90,46  9,83  0,71  0,98 
B3  7,00  ‐37  268  ‐68  0  ‐657  256  3,03  9,83  0,71  0,98 
B3  7,43  ‐37  275  ‐68  0  ‐628  128  2,94  9,83  0,74  1,96 
B3  7,85  ‐37  283  ‐68  0  ‐599  ‐3  2,86  9,83  0,77  43,53 
B3  7,85  ‐84  560  ‐204  0  ‐599  ‐3  1,45  3,28  0,77  43,53 
B3  8,28*  ‐84  568  ‐204  0  ‐512  ‐256  1,43  3,28  1,25  1,22 
B3  8,70*  ‐84  575  ‐204  0  ‐426  ‐512  1,41  3,28  1,50  0,61 
B4  8,70*  ‐137  850  ‐363  0  ‐426  ‐512  0,95  1,84  1,50  0,61 
B4  9,13*  ‐137  858  ‐363  0  ‐270  ‐893  0,95  1,84  2,37  0,35 
B4  9,13*  69  ‐606  253  ‐49  ‐296  ‐228  1,34  2,64  2,16  1,37 
B4  9,55*  69  ‐598  253  ‐49  ‐402  25  1,36  2,64  1,59  9,97 
B4  9,55*  22  ‐322  117  ‐49  ‐402  25  2,52  5,69  1,59  9,97 
B4  9,98*  22  ‐314  117  ‐49  ‐452  160  2,58  5,69  1,41  1,56 
B4  10,40  22  ‐306  117  ‐49  ‐502  291  2,65  5,69  0,92  0,86 
B4  10,40  ‐25  ‐29  ‐19  ‐49  ‐502  291  27,50  36,05  0,92  0,86 
B4  10,83  ‐25  ‐22  ‐19  ‐49  ‐494  301  37,05  36,05  0,94  0,83 
B4  11,25  ‐25  ‐14  ‐19  ‐49  ‐486  294  56,74  36,05  0,95  0,85 
B4  11,25  ‐72  263  ‐154  ‐49  ‐486  294  3,09  4,33  0,95  0,85 
B4  11,68  ‐72  270  ‐154  ‐49  ‐421  161  3,00  4,33  1,10  1,56 
B4  12,10  ‐72  278  ‐154  ‐49  ‐355  24  2,92  4,33  1,30  10,46 
B5  12,10  ‐123  553  ‐316  ‐49  ‐355  24  1,47  2,11  1,30  10,46 
B5  12,53*  ‐123  561  ‐316  ‐49  ‐220  ‐232  1,45  2,11  2,89  1,35 
B5  12,95*  ‐123  569  ‐316  ‐49  ‐86  ‐491  1,43  2,11  7,42  0,64 
B5  12,95*  ‐171  845  ‐452  ‐49  ‐86  ‐491  0,96  1,48  7,42  0,64 
B5  13,40*  ‐171  853  ‐452  ‐49  104  ‐896  0,95  1,48  6,11  0,35 
B5  13,40*  46  ‐288  132  0  52  ‐114  2,82  5,05  12,24  2,74 
B5  13,80*  46  ‐281  132  0  ‐1  0  2,89  5,05  ‐  ‐ 
B5  13,80*  ‐1  ‐4  ‐4  0  ‐1  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 














Sección (m)  P  Vz  Vx  T  Mz  Mx  FS  FS  FS  FS 
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  KN‐m 
B1  0,00*  ‐3  ‐1  ‐1  0  0  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 
B1  0,20*  ‐3  3  ‐1  0  0  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 
B1  0,20*  ‐139  280  ‐42  0  0  0  2,90  15,96  ‐  ‐ 
B1  0,60*  ‐139  287  ‐42  0  16  ‐114  2,83  15,96  ‐  2,74 
B1  0,60*  374  ‐17  119  12  31  1269  ‐  5,59  20,36  0,20 
B1  1,05*  374  ‐9  119  12  ‐26  1275  ‐  5,59  24,72  0,20 






B1  1,47*  238  276  79  12  ‐66  1157  2,94  8,48  9,65  0,22 
B1  1,90  238  283  79  12  ‐106  1036  2,86  8,48  4,35  0,24 
B2  1,90  115  561  46  12  ‐106  1036  1,45  14,55  4,35  0,24 
B2  2,33  115  568  46  12  ‐126  796  1,43  14,55  3,67  0,32 
B2  2,75  115  576  46  12  ‐146  553  1,41  14,55  3,18  0,45 
B2  2,75  ‐21  853  5  12  ‐146  553  0,95  129,70  3,18  0,45 
B2  3,18  ‐21  860  5  12  ‐148  169  0,94  129,70  3,12  1,48 
B2  3,60  ‐21  868  5  12  ‐151  ‐263  0,93  129,70  3,08  0,56 
B2  3,60  ‐156  1145  ‐36  12  ‐151  ‐263  0,71  18,76  3,08  0,56 
B2  4,03*  ‐156  1152  ‐36  12  ‐136  ‐816  0,70  18,76  4,71  0,38 
B2  4,45*  ‐156  1160  ‐36  12  ‐121  ‐1373  0,70  18,76  5,29  0,23 
B2  4,45*  ‐292  1437  ‐76  12  ‐121  ‐1373  0,56  8,75  5,29  0,23 
B2  4,87*  ‐292  1444  ‐76  12  ‐89  ‐2043  0,56  8,75  7,19  0,15 
B2  4,87*  389  ‐300  95  0  ‐81  367  2,70  7,05  7,89  0,68 
B2  5,30*  389  ‐293  95  0  ‐128  494  2,77  7,05  4,99  0,51 
B3  5,30*  275  ‐14  61  0  ‐128  494  ‐  10,92  4,99  0,51 
B3  5,73*  275  ‐7  61  0  ‐154  498  ‐  10,92  4,15  0,50 
B3  6,15  275  1  61  0  ‐180  499  ‐  10,92  2,58  0,50 
B3  6,15  117  278  20  0  ‐180  499  2,92  32,77  2,58  0,50 
B3  6,58  117  286  20  0  ‐188  379  2,84  32,77  2,46  0,66 
B3  7,00  117  293  20  0  ‐197  256  2,77  32,77  2,35  0,98 
B3  7,00  ‐40  570  ‐20  0  ‐197  256  1,42  32,77  2,35  0,98 
B3  7,43  ‐40  578  ‐20  0  ‐188  ‐30  1,40  32,77  2,46  4,86 
B3  7,85  ‐40  585  ‐20  0  ‐180  ‐320  1,39  32,77  2,58  0,46 
B3  7,85  ‐197  862  ‐61  0  ‐180  ‐320  0,94  10,92  2,58  0,46 
B3  8,28*  ‐197  870  ‐61  0  ‐154  ‐731  0,93  10,92  4,15  0,43 
B3  8,70*  ‐197  877  ‐61  0  ‐128  ‐1145  0,92  10,92  4,99  0,27 
B4  8,70*  ‐375  1152  ‐109  0  ‐128  ‐1145  0,70  6,13  4,99  0,27 
B4  9,13*  ‐375  1160  ‐109  0  ‐81  ‐1687  0,70  6,13  7,89  0,19 
B4  9,13*  326  ‐153  76  ‐15  ‐89  601  5,31  8,79  7,19  0,42 
B4  9,55*  326  ‐145  76  ‐15  ‐121  663  5,58  8,79  5,29  0,38 
B4  9,55*  169  132  35  ‐15  ‐121  663  6,17  18,97  5,29  0,38 
B4  9,98*  169  139  35  ‐15  ‐136  606  5,83  18,97  4,71  0,41 
B4  10,40  169  147  35  ‐15  ‐151  544  5,53  18,97  3,08  0,46 
B4  10,40  12  424  ‐6  ‐15  ‐151  544  1,91  120,17  3,08  0,46 
B4  10,83  12  431  ‐6  ‐15  ‐148  362  1,88  120,17  3,12  0,69 
B4  11,25  12  439  ‐6  ‐15  ‐146  131  1,85  120,17  3,18  1,92 
B4  11,25  ‐145  716  ‐46  ‐15  ‐146  131  1,13  14,42  3,18  1,92 
B4  11,68  ‐145  723  ‐46  ‐15  ‐126  ‐240  1,12  14,42  3,67  0,61 
B4  12,10  ‐145  731  ‐46  ‐15  ‐106  ‐615  1,11  14,42  4,35  0,24 
B5  12,10  ‐315  1007  ‐95  ‐15  ‐106  ‐615  0,81  7,03  4,35  0,24 
B5  12,53*  ‐315  1015  ‐95  ‐15  ‐66  ‐1108  0,80  7,03  9,65  0,28 
B5  12,95*  ‐315  1022  ‐95  ‐15  ‐26  ‐1605  0,79  7,03  24,72  0,20 






B5  13,40*  ‐472  1307  ‐136  ‐15  31  ‐2261  0,62  4,92  20,36  0,14 
B5  13,40*  154  ‐288  40  0  16  ‐114  2,81  16,84  40,81  2,74 
B5  13,80*  154  ‐281  40  0  0  0  2,89  16,84  ‐  ‐ 
B5  13,80*  ‐3  ‐4  ‐1  0  0  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 

















Sección (m)  P  Vz  Vx  T  Mz  Mx  FS  FS  FS  FS 
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  KN‐m 
B1  0,00*  ‐1  ‐1  ‐1  0  0  0  ‐  ‐  ‐  ‐ 
B1  0,20*  ‐1  2  ‐1  0  0  ‐1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
B1  0,20*  ‐42  332  ‐42  0  0  ‐1  2,44  15,96  ‐  ‐ 
B1  0,60*  ‐42  339  ‐42  0  16  ‐136  2,39  15,96  40,81  2,30 
B1  0,60*  75  ‐597  119  12  31  104  1,36  5,59  20,36  2,40 
B1  1,05*  75  ‐589  119  12  ‐26  370  1,38  5,59  24,72  0,68 
B1  1,05*  34  ‐259  79  12  ‐26  370  3,13  8,48  24,72  0,68 
B1  1,47*  34  ‐251  79  12  ‐66  471  3,23  8,48  9,65  0,53 
B1  1,90  34  ‐244  79  12  ‐106  568  3,33  8,48  4,35  0,44 
B2  1,90  ‐3  91  46  12  ‐106  568  8,90  14,55  4,35  0,44 
B2  2,33  ‐3  99  46  12  ‐126  528  8,22  14,55  3,67  0,48 
B2  2,75  ‐3  106  46  12  ‐146  484  7,63  14,55  3,18  0,52 
B2  2,75  ‐44  436  5  12  ‐146  484  1,86  129,70  3,18  0,52 
B2  3,18  ‐44  444  5  12  ‐148  291  1,83  129,70  3,12  0,86 
B2  3,60  ‐44  451  5  12  ‐151  82  1,80  129,70  3,08  3,07 
B2  3,60  ‐85  781  ‐36  12  ‐151  82  1,04  18,76  3,08  3,07 
B2  4,03*  ‐85  789  ‐36  12  ‐136  ‐273  1,03  18,76  4,71  1,15 
B2  4,45*  ‐85  797  ‐36  12  ‐121  ‐632  1,02  18,76  5,29  0,50 
B2  4,45*  ‐125  1126  ‐76  12  ‐121  ‐632  0,72  8,75  5,29  0,50 
B2  4,87*  ‐125  1134  ‐76  12  ‐89  ‐1129  0,72  8,75  7,19  0,28 
B2  4,87*  84  ‐740  95  0  ‐81  ‐379  1,10  7,05  7,89  0,83 
B2  5,30*  84  ‐732  95  0  ‐128  ‐64  1,11  7,05  4,99  4,88 
B3  5,30*  50  ‐396  61  0  ‐128  ‐64  2,05  10,92  4,99  4,88 
B3  5,73*  50  ‐388  61  0  ‐154  102  2,09  10,92  4,15  2,44 
B3  6,15  50  ‐381  61  0  ‐180  266  2,13  10,92  2,58  0,94 
B3  6,15  3  ‐51  20  0  ‐180  266  16,00  32,77  2,58  0,94 
B3  6,58  3  ‐43  20  0  ‐188  286  18,82  32,77  2,46  0,88 
B3  7,00  3  ‐36  20  0  ‐197  302  22,84  32,77  2,35  0,83 
B3  7,00  ‐45  294  ‐20  0  ‐197  302  2,75  32,77  2,35  0,83 






B3  7,85  ‐45  310  ‐20  0  ‐180  20  2,62  32,77  2,58  12,55 
B3  7,85  ‐92  640  ‐61  0  ‐180  20  1,27  10,92  2,58  12,55 
B3  8,28*  ‐92  647  ‐61  0  ‐154  ‐266  1,25  10,92  4,15  1,18 
B3  8,70*  ‐92  655  ‐61  0  ‐128  ‐556  1,24  10,92  4,99  0,56 
B4  8,70*  ‐145  978  ‐109  0  ‐128  ‐556  0,83  6,13  4,99  0,56 
B4  9,13*  ‐145  986  ‐109  0  ‐81  ‐995  0,82  6,13  7,89  0,31 
B4  9,13*  60  ‐754  76  ‐15  ‐89  ‐336  1,08  8,79  7,19  0,93 
B4  9,55*  60  ‐746  76  ‐15  ‐121  ‐21  1,09  8,79  5,29  14,66 
B4  9,55*  13  ‐416  35  ‐15  ‐121  ‐21  1,95  18,97  5,29  14,66 
B4  9,98*  13  ‐409  35  ‐15  ‐136  154  1,98  18,97  4,71  1,62 
B4  10,40  13  ‐401  35  ‐15  ‐151  324  2,02  18,97  3,08  0,78 
B4  10,40  ‐34  ‐71  ‐6  ‐15  ‐151  324  11,38  120,17  3,08  0,78 
B4  10,83  ‐34  ‐64  ‐6  ‐15  ‐148  349  12,73  120,17  3,12  0,72 
B4  11,25  ‐34  ‐56  ‐6  ‐15  ‐146  358  14,46  120,17  3,18  0,70 
B4  11,25  ‐81  274  ‐46  ‐15  ‐146  358  2,96  14,42  3,18  0,70 
B4  11,68  ‐81  281  ‐46  ‐15  ‐126  217  2,88  14,42  3,67  1,16 
B4  12,10  ‐81  289  ‐46  ‐15  ‐106  73  2,81  14,42  4,35  3,44 
B5  12,10  ‐132  614  ‐95  ‐15  ‐106  73  1,32  7,03  4,35  3,44 
B5  12,53*  ‐132  622  ‐95  ‐15  ‐66  ‐209  1,30  7,03  9,65  1,50 
B5  12,95*  ‐132  629  ‐95  ‐15  ‐26  ‐494  1,29  7,03  24,72  0,63 
B5  12,95*  ‐179  959  ‐136  ‐15  ‐26  ‐494  0,85  4,92  24,72  0,63 
B5  13,40*  ‐179  967  ‐136  ‐15  31  ‐955  0,84  4,92  20,36  0,33 
B5  13,40*  46  ‐342  40  0  16  ‐136  2,37  16,84  40,81  2,30 
B5  13,80*  46  ‐335  40  0  0  ‐1  2,42  16,84  ‐  ‐ 
B5  13,80*  ‐1  ‐5  ‐1  0  0  ‐1  ‐  ‐  ‐  ‐ 














P  Vx  Vy  T  Mx  My 
FS  FS  FS 
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  KN‐m 
COMB 
1 
Bajo  ‐1284  634  230  61  856  4565  0,28  0,77  0,10 
Medio  ‐1239  634  230  61  38  2307  0,28  0,77  0,22 
Alto  ‐1194  634  230  61  ‐669  49  0,28  0,77  1,00 
COMB 
2 
Bajo  ‐1843  190  670  18  2628  1369  0,93  0,26  0,17 






Alto  ‐1753  190  670  18  ‐1776  15  0,93  0,26  0,31 
COMB 
3 
Bajo  ‐1469  190  238  18  874  1369  0,93  0,74  0,34 
Medio  ‐1424  190  238  18  29  692  0,93  0,74  0,99 







   P  Vx  Vy  T  Mx  My  FS  FS  FS 
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  KN‐m 
COMB 
1 
Bajo  ‐1561  669  223  26  840  4715  0,26  0,79  0,10 
Medio  ‐1516  669  223  26  46  2333  0,26  0,79  0,22 
Alto  ‐1471  669  223  26  ‐601  ‐42  0,26  0,79  1,20 
COMB 
2 
Bajo  ‐1410  201  758  8  2834  1414  0,88  0,23  0,15 
Medio  ‐1365  201  758  8  135  700  0,88  0,23  0,95 
Alto  ‐1320  201  758  8  ‐2073  ‐12  0,88  0,23  0,24 
COMB 
3 
Bajo  ‐1854  201  222  8  838  1414  0,88  0,80  0,35 
Medio  ‐1809  201  222  8  47  700  0,88  0,80  1,06 














FL  FT  FV  ML  MT  Flexión  Cortante FL 
Cortante 
FT 
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  FS  FS  FS 
COMB 1  7326  837  ‐15760 30448  10954  0,13  1,16  5,39 
Tabla 29. Verificación de la resistencia del murillo. 
 





























KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  FS  FS  FS 
















KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  FS  FS  FS 












las  normas  actuales,  vemos  que  la  estructura  presenta  diversos  problemas  sobre  los  que 
deberá actuarse para adaptarla a las exigencias de su nuevo uso. 
 
Los problemas principales a  los que deben paliar  las  intervenciones propuestas en el estudio 
de alternativas son los siguientes: 
 





 Resistencia  insuficiente  a  flexión  y  a  cortante  del  cabezal  de  las  columnas,  de  las 





























































































En  este  documento  se  presenta  el  estudio  de  las  distintas  alternativas  de  refuerzo 
propuestas para el  refuerzo del paso  inferior B331. Para cada alternativa se hace un 
estudio sucinto que permitirá descartar  las soluciones menos adecuadas. El Anejo 09 




actual. El estudio de alternativas  se centra en  la oferta de un puente  resistente a  la 
solicitación sísmica definida por  la normativa del  lugar. Al ser dicha normativa mucho 




La  adecuación  de  una  estructura  a  una  zona  de  sismicidad  importante  puede 





sin  embargo  es  capaz  de  resistir  frente  a  dicha  solicitación  con  unos  daños 
estructurales aceptables. 
 
Entendemos  por  una  estructura  dúctil  una  estructura  que  es  capaz  de  disminuir  la 
solicitación  sísmica  transmitida  por  el  terreno  gracias  a  la  deformación  de  sus 












Las  alternativas  presentadas  cubren  los  dos  tipos  de  estructura.  Se  presentan 
alternativas  tanto de  construcción de una obra nueva  como de  refuerzo del puente 
existente. 
 





























































puente  B331  no  queda  justificado  frente  al  seísmo  de  diseño  en  vigor.  El Anejo  07 



























































La circulación de  la NCN se reduce únicamente durante  la obra de continuidad de  los 
vanos del tablero. Ésta se hace por tramos así que no se necesita el cierre completo de 
la circulación sino únicamente el cierre parcial.  
El  cambio  de  los  apoyos  requiere  únicamente  el  traspaso  de  cargas  de  los  apoyos 
existentes a  los gatos,  lo que no perturba  la circulación  salvo durante el proceso de 
izado del tablero que se realiza de noche y con el corte completo de  la circulación. El 





















losa  de  cimentación  de  las  pilas.  Para  no  crear momentos  de  vuelco  importantes 
durante el servicio del puente, debe alargarse la losa de cimentación por ambos lados. 
Para realizar dichas intervenciones es preciso retirar la tierra situada contra los muros. 
Esto  supone  un  movimiento  importante  de  tierras  y  requiere  una  estabilización 
temporal de la estructura. 
 
Esta  alternativa  no  contempla  ningún  derribo  de  la  estructura  existente.  Deberá 
únicamente retirarse el hormigón necesario en los extremos de los vanos para crear la 
continuidad del  tablero así como el hormigón de  recubrimiento de  los aceros de  las 
secciones que deben ser ampliadas. 
 
La aportación de material nuevo  se  concentra principalmente en el  recrecido de  las 























El  recrecimiento  de  los  soportes  de  la  estructura  no  presenta  una  dificultad 
significativa.  El  movimiento  de  tierras  y  estabilización  de  los  soportes  para 
recrecimiento de las cimentaciones es el punto más delicado del estudio. 
 





















Los únicos  elementos que deben  ser  revisados de manera  regular  y  remplazados  al 
final de su ciclo de vida son los apoyos de neopreno. 
Su  remplazo  requiere  el  soporte  temporal  de  la  estructura  mediante  gatos 




















Esta alternativa es de  las menos costosas a nivel de corte de  tráfico ya que  tiene un 
impacto mínimo sobre éste. 
 
Esta  alternativa  conserva  todos  los  elementos  del  puente  actual  y  no  introduce 
equipos costosos. Sin embargo el coste más importante es el de la intervención en los 
























número menor  de  apoyos  disminuyendo  así  la  rigidez  global  de  la  estructura  y  por 
tanto  sus  solicitaciones  sísmicas.  El  aumento de  los desplazamientos del  tablero,  se 
controla  gracias  a  la  instalación  de  amortiguadores  en  el  sentido  longitudinal  y 
transversal del puente. Se instalan dos amortiguadores en el sentido longitudinal y dos 
amortiguadores en el sentido transversal en los dos extremos del puente. 















Se  sustituyen  los  apoyos  de  neopreno  de  pilas  y  estribos  por  apoyos  de  neopreno 







Se conectan  los nuevos soportes de  los amortiguadores a  los estribos existentes para 
que  éstos  colaboren  en  la  estabilidad  de  los  primeros,  trabajando  conjuntamente 
frente a la estabilidad al vuelco. 


















El  cambio  de  los  apoyos  requiere  únicamente  el  traspaso  de  cargas  de  los  apoyos 
existentes a  los gatos,  lo que no perturba  la circulación  salvo durante el proceso de 
izado del tablero que se realiza de noche y con el corte completo de  la circulación. El 
resto  de  las  intervenciones  se  hacen  en  la  subestructura  y  no  se  requiere  cortar  la 
circulación de la NCN. 
 
La  intervención en  la  infraestructura se reduce a  la construcción de  los soportes para 
























La  aportación  de material  nuevo  se  concentra  únicamente  en  los  soportes  de  los 






































































Esta alternativa es de  las menos costosas a nivel de corte de  tráfico ya que  tiene un 
impacto mínimo sobre éste. 
 
Esta  alternativa  conserva  todos  los  elementos  del  puente  actual  e  introduce  dos 
nuevos soportes macizos para el anclaje de los amortiguadores. 
 

































un  comportamiento  controlado.  Se  conectan dichos elementos  verticales a una  losa 





conecta en  sus dos extremos al  sistema de amortiguación del  terreno. Encima de  la 















de  toda  la zona  tras  los estribos para preparar el  terreno que será solicitado para  la 





El  cambio  de  los  apoyos  requiere  únicamente  el  traspaso  de  cargas  de  los  apoyos 








resto  de  las  intervenciones  se  hacen  en  la  subestructura  y  no  se  requiere  cortar  la 
circulación de la NCN. 
 
Como  en  la  alternativa  2,  con  la  amortiguación  aportada  a  la  estructura  no  es 















































Esta  alternativa  necesita  numerosos  ensayos  y  estudios  suplementarios  para  poder 
determinar  con  precisión  la  capacidad  de  amortiguación  del  suelo  conectado  al 
tablero.  Un  estudio  geotécnico  minucioso  y  numerosos  ensayos  con  maquetas 
reducidas  son  imprescindibles  para  una  buena  caracterización  del  fenómeno  de 

























El  mantenimiento  principal  de  esta  alternativa  implica  la  inspección  periódica  del 
sistema de amortiguación, para  justificar el mantenimiento de  su  servicio y verificar 
que no surgen problemas de corrosión de los elementos metálicos, ruptura del suelo, 
disminución  de  la  capacidad  de  rozamiento  o  problemas  en  la  conexión  de  los 
elementos. 
 
Los  apoyos  de  neopreno  existentes  deben  ser  revisados  de  manera  regular  y 
remplazados  al  final  de  su  ciclo  de  vida.  La  sustitución  de  los  apoyos  de  neopreno 
requiere  el  soporte  temporal de  la  estructura mediante  gatos  introducidos  sobre  el 
cabezal  de  las  pilas  y  sobre  los  estribos  pero  permite  el  mantenimiento  de  la 
circulación. 
 


















































La alternativa 4  contempla el  cierre  temporal de  la Nueva Carretera Nacional  (NCN) 
para  realizar  las  obras  de  derribo  del  puente  existente  y  construcción  de  un  nuevo 














La  losa  de  hormigón  está  parcialmente  prefabricada:  se  prefabrican  segmentos  de 
tablero con  las reservaciones necesarias para  la conexión tanto entre el segmento de 













































































Debe  estudiarse  con  detenimiento  las  condiciones  de  seguridad  y  salud  de  la  obra, 
sobre todo para la fase de derribo del tablero existente y la conexión de los elementos 





















vida.  Su  remplazo  requiere  el  soporte  temporal  de  la  estructura  mediante  gatos 














































La alternativa 5 contempla  la  instalación de un nuevo  tablero doble conservando  los 




Los  tableros  nuevos  son  tableros  mixtos  con  dos  vigas  metálicas  y  una  losa  de 
hormigón participante. Las  losas de  los dos tableros se unen una vez  los dos tableros 
han sido construidos. 
 




































Se  minimiza  el  tiempo  de  perturbación  de  la  circulación  prefabricando  la  parte 
metálica de los tableros. 
 
















































Al  ser  un  tablero  con  un  porcentaje  de  prefabricación  importante,  el  plazo  de  la 
intervención es relativamente corto. 
 
Debe  estudiarse  con  detenimiento  las  condiciones  de  seguridad  y  salud  de  la  obra, 
sobre  todo  para  el  derribo  del  tablero  existente  y  la  conexión  de  los  elementos 






















vida.  Su  remplazo  requiere  el  soporte  temporal  de  la  estructura  mediante  gatos 



















El  coste más  importante  es  el  de  fabricación  e  instalación  del  tablero,  aunque  el 
conservar  la  subestructura  existente  supone  una  economía  importante  frente  a  la 
construcción de un puente totalmente nuevo. 
 


































Impacto sobre la circulación  20,0  21,9  18,7  5,0  12,8 
Impacto ambiental  7,2  9,0  8,3  7,1  7,1 
Dificultad técnico‐constructiva  16,1  18,0  15,4  16,8  16,8 
Mantenimiento  9,0  8,5  4,5  9,5  9,5 
Económico  29,7  29,7  29,7  14,0  21,0 





Vemos que  las alternativas 4  y 5 que  conllevan el derribo del  tablero existente y  la 
construcción de un tablero nuevo son mucho menos competitivas que las alternativas 
que  conservan  todos  los elementos de  la estructura existente. Desestimamos por  lo 
tanto dichas alternativas. 
 
Al  comparar  las  alternativas  2  y  3,  las  dos  alternativas  que  proponen  el  aporte  de 
amortiguación  a  la  estructura,  vemos  que  la  alternativa  3  queda  bastante  alejada. 
Dicho alejamiento es debido principalmente a  la necesidad de estudios  importantes 
para  caracterizar  la  amortiguación  ya  que  se  trata  de  una  alternativa  bastante 
innovadora y que  reposa  sobre un conocimiento minucioso de  las características del 
terreno.  Desestimamos  la  alternativa  3  y  conservamos  la  alternativa  2,  alternativa 
clásica dentro de la práctica de reparación de obras frente al seísmo. 
 
Sin  embargo,  no  queda  justificado  con  este  primer  estudio  sucinto  el  desestimar  la 
alternativa  1  frente  a  la  alternativa  2.  Aunque  esta  última  presenta  una  mejor 
puntuación en el análisis multicriterio, es necesario hacer un estudio más detallado de 























































































































































En  el  análisis  multicriterio  para  la  comparación  de  las  dos  alternativas  seleccionadas,  se 
consideran  distintos  objetivos  definidos  por  una  serie  de  indicadores  que  se  combinan 
mediante  atribución  de  pesos.  Cada  objetivo  tiene  asignado  un  porcentaje  que  a  su  vez  le 
otorga un peso frente a la valoración global de la alternativa. 
 
Los  criterios  de  comparación  no  son  los mismos  que  en  el  Anejo  08    ya  que  se  da más 
importancia a  los objetivos que diferencian  las dos alternativas para poder así determinar de 













































































La  alternativa 1  considera  la  adaptación de  la  estructura  a  la normativa  actual mediante  el 
recrecimiento de los elementos débiles. No se introducen elementos que disipen energía sino 




La  actuación  sobre  el  tablero  consiste  la unión parcial de  los distintos  vanos para  crear  un 
tablero  continuo  frente  a  las  fuerzas  horizontales. De  esta manera,  los  vanos  se  desplazan 
como un tablero continuo en el plano horizontal, impidiéndose así el entrechoque de los vanos 
bajo seísmo.  
En  los  dos  extremos  del  tablero  se  prevén  juntas  de  dilatación  que  permitan  retomar  el 
desplazamiento máximo del tablero. 


























Los  apoyos  de  neopreno  que  se  instalan  son  apoyos  Freyssinet  de  tipo  B,  de  sección 
rectangular 200mm x 250mm, y de 41mm de altura con 29mm de altura de elastómero. Se 











el  caso de producirse un  seísmo mayor al de diseño,  se  instalan bloqueadores antisísmicos. 






Las  pilas  son  los  elementos  más  débiles  del  puente  actual.  Se  recrece  la  sección  de  las 
columnas  aumentando  también  de manera  significativa  su  armado.  Se  recrece  también  el 
cabezal para asegurar el encastramiento de las columnas en él. 
Al aumentar  la rigidez de las columnas y del cabezal, las pilas intermedias recibirán un mayor 























Para  asegurar  la  estabilidad  global  de  la  pila,  la  anchura  de  la  losa  de  cimentación  debe 
aumentarse hasta 8m. Es decir, recrecemos la cimentación de un metro a cada lado. 
 
Para  las  distintas  actuaciones  sobre  el muro  y  la  losa  de  cimentación,  debe  descubrirse  de 
































Presentamos  las  solicitaciones  en  las  distintas  secciones  estudiadas  para  las  tres 
combinaciones sísmicas siguientes: 
 
•  COMB 1:    G + Ex + 0,3 Ey + 0,3 Ez 
•  COMB 2:    G + 0,3 Ex + Ey + 0,3 Ez 











Para presentar el  resultado de  la  justificación a  flexión compuesta y a  cortante,  lo hacemos 
mediante  factores de seguridad, que son  la solicitación  límite sobre  la solicitación existente. 






El  seísmo  no  introduce  solicitaciones  significativas  en  el  tablero  ya  que  este  se  desplaza 









Al  ser  las  uniones  de  los  distintos  vanos  uniones  flexibles,  la  deformación  del  tablero  bajo 
cargas verticales es la misma que la deformación del tablero sin uniones, es decir como la del 




















que  indica  la  seguridad  de  la  sección  existente  frente  a  la  sección mínima  necesaria  para 






















V  Mfmax  Cortante Flexión 
KN  KNm  FS   FS  






















Presentamos  las  solicitaciones  y  los  factores  de  seguridad  frente  a  la  flexión,  al  cortante 
longitudinal  y  al  cortante  transversal  de  las  secciones  superior  media  e  inferior  de  las 
columnas. 
 




Pila P1  Solicitaciones: Combinación 01  FS  FS  FS 
Columna C1  P  Vx  Vy  T  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante 




Bajo  ‐1198  551  134  206  793  4027  1,03  1,16  4,76 
Medio  ‐972  548  133  206  329  2073  2,26  1,17  4,82 




Bajo  ‐1747  ‐550  ‐223  ‐206  ‐981  ‐4015  1,12  1,16  2,87 
Medio  ‐1520  ‐546  ‐221  ‐206  ‐202  ‐2067  2,73  1,17  2,89 





Pila P1  Solicitaciones: Combinación 02  FS  FS  FS 
Columna C1  P  Vx  Vy  T  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante 




Bajo  ‐834  167  503  62  2659  1217  1,44  3,83  1,27 
Medio  ‐608  166  499  62  887  626  4,66  3,86  1,28 




Bajo  ‐2111  ‐165  ‐592  ‐63  ‐2847  ‐1205  1,78  3,87  1,08 
Medio  ‐1884  ‐164  ‐588  ‐63  ‐760  ‐620  7,74  3,89  1,09 





Pila P1  Solicitaciones: Combinación 03  FS  FS  FS 
Columna C1  P  Vx  Vy  T  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante 




Bajo  ‐1030  168  135  62  771  1223  3,87  3,81  4,73 
Medio  ‐807  167  132  62  330  629  9,73  3,83  4,83 




Bajo  ‐1914  ‐166  ‐224 ‐63  ‐959  ‐1211  4,62  3,84  2,86 
Medio  ‐1685  ‐165  ‐221 ‐63  ‐203  ‐622  10,87  3,87  2,89 












Pila P1  Solicitaciones: Combinación 01  FS  FS  FS 
Columna C2  P  Vx  Vy  T  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante 




Bajo  ‐1933  602  204  80  945  4396  1,03  1,06  3,13 
Medio  ‐1708  598  201  80  230  2263  2,52  1,07  3,17 




Bajo  ‐2262  ‐600  ‐197 ‐80  ‐929  ‐4382  1,09  1,06  3,24 
Medio  ‐2035  ‐596  ‐194 ‐80  ‐238  ‐2256  2,74  1,07  3,28 





Pila P1  Solicitaciones: Combinación 02  FS  FS  FS 
Columna C2  P  Vx  Vy  T  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante 




Bajo  ‐1915  182  626  25  2933  1327  1,61  3,51  1,02 
Medio  ‐1689  181  621  25  721  683  7,66  3,54  1,03 




Bajo  ‐2281  ‐180  ‐619 ‐25  ‐2916  ‐1314  1,75  3,55  1,03 
Medio  ‐2053  ‐179  ‐614 ‐25  ‐729  ‐676  7,58  3,57  1,04 





Pila P1  Solicitaciones: Combinación 03  FS  FS  FS 
Columna C2  P  Vx  Vy  T  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante 




Bajo  ‐1689  183  201  24  914  1334  4,12  3,49  3,17 
Medio  ‐1465  182  196  24  226  686  10,45  3,51  3,26 




Bajo  ‐2507  ‐181  ‐194 ‐25  ‐898  ‐1321  4,73  3,52  3,29 
Medio  ‐2277  ‐180  ‐189 ‐25  ‐234  ‐679  9,03  3,55  3,38 





















CABEZAL D1     Combinación 01        FS  FS  FS 
  P  V2  V3  T  M2  M3  Flexión  Cortante  Cortante 
m  KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  KN‐m     Longitudinal  Vertical 
0  ‐42  ‐91  ‐131  ‐40  0  ‐13  32,08  4,34  10,63 
1,7  ‐132  ‐17  ‐264  ‐79  ‐146  24  18,69  2,16  58,24 
1,7  ‐90  ‐49  ‐133  ‐40  ‐146  12  16,57  4,29  19,70 
2,55  ‐90  ‐28  ‐133  ‐40  ‐259  35  7,60  4,29  34,54 
2,55  ‐50  ‐8  ‐8  ‐3  ‐259  30  6,67  73,16  114,59 
3,4  ‐50  13  ‐8  ‐3  ‐261  6  6,09  73,16  76,39 
3,4  ‐91  ‐126  ‐128  ‐39  ‐261  15  7,22  4,44  7,67 
4,25  ‐91  ‐105  ‐128  ‐39  ‐152  ‐10  12,67  4,44  9,21 
4,25  ‐133  350  ‐258  ‐79  ‐152  2  18,43  2,21  2,75 
5,95  ‐109  ‐11  ‐189  ‐57  ‐262  11  7,49  3,02  85,04 
5,95  ‐67  ‐53  ‐60  ‐18  ‐262  0  6,17  9,50  18,07 
6,8  ‐67  ‐32  ‐60  ‐18  ‐313  21  5,40  9,50  29,83 
6,8  ‐66  ‐13  ‐69  ‐21  ‐313  21  5,38  8,26  71,83 
7,65  ‐66  8  ‐69  ‐21  ‐255  ‐3  6,28  8,26  126,64 
7,65  ‐108  ‐132  ‐198  ‐60  ‐255  9  7,70  2,89  7,29 
8,5  ‐108  ‐111  ‐198  ‐60  ‐88  ‐10  31,42  2,89  8,67 
8,5  ‐150  307  ‐326  ‐99  ‐88  3  40,96  1,75  3,14 
10,2  ‐89  ‐19  ‐119  ‐36  ‐254  13  7,36  4,79  49,52 
10,2  ‐47  ‐63  ‐11  ‐4  ‐254  4  6,16  50,20  15,32 
11,05  ‐47  ‐42  ‐11  ‐4  ‐247  26  6,92  50,20  23,01 
11,05  ‐84  ‐29  ‐137  ‐42  ‐247  32  7,93  4,17  32,91 
11,9  ‐84  ‐8  ‐137  ‐42  ‐131  9  18,75  4,17  116,69 
11,9  ‐126  ‐75  ‐264  ‐80  ‐131  21  21,28  2,16  12,94 































CABEZAL D1     Combinación 02        FS  FS FS 
  P  V2  V3  T  M2  M3  Flexión  Cortante Cortante
m  KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  KN‐m     Longitudinal Vertical 
0  ‐131  ‐689  ‐40  ‐12  0  ‐40  10,46  14,33  1,40 
1,7  ‐308  ‐122  ‐79  ‐24  ‐44  8  36,01  7,22  7,90 
1,7  ‐176  ‐107  ‐40  ‐12  ‐44  ‐32  32,69  14,27  9,00 
2,55  ‐176  ‐86  ‐40  ‐12  ‐78  29  29,31  14,27  11,20 
2,55  ‐53  ‐60  ‐3  ‐1  ‐78  9  31,99  218,98  16,07 
3,4  ‐53  ‐39  ‐3  ‐1  ‐79  ‐17  15,01  218,98  24,75 
3,4  ‐184  ‐278  ‐39  ‐12  ‐79  11  38,80  14,61  3,47 
4,25  ‐184  ‐257  ‐39  ‐12  ‐46  ‐136  0,90  14,61  3,76 
4,25  ‐316  ‐597  ‐78  ‐24  ‐46  ‐96  4,38  7,30  1,61 
5,95  ‐244  ‐159  ‐57  ‐17  ‐79  9  35,64  10,04  6,06 
5,95  ‐111  ‐100  ‐18  ‐5  ‐79  ‐28  17,82  31,20  9,60 
6,8  ‐111  ‐79  ‐18  ‐5  ‐94  8  34,66  31,20  12,14 
6,8  ‐111  ‐63  ‐21  ‐7  ‐94  7  34,89  26,98  15,40 
7,65  ‐111  ‐42  ‐21  ‐7  ‐77  ‐30  15,10  26,98  23,20 
7,65  ‐243  ‐278  ‐60  ‐18  ‐77  7  36,77  9,53  3,47 
8,5  ‐243  ‐257  ‐60  ‐18  ‐27  ‐134  1,09  9,53  3,75 
8,5  ‐374  ‐599  ‐98  ‐30  ‐27  ‐95  9,72  5,80  1,61 
10,2  ‐181  ‐173  ‐36  ‐11  ‐77  8  40,98  15,87  5,58 
10,2  ‐49  ‐114  ‐4  ‐1  ‐77  ‐19  11,47  156,16  8,49 
11,05  ‐49  ‐93  ‐4  ‐1  ‐75  6  33,48  156,16  10,42 
11,05  ‐172  ‐87  ‐41  ‐13  ‐75  25  31,63  13,80  11,11 
11,9  ‐172  ‐66  ‐41  ‐13  ‐40  ‐33  32,03  13,80  14,67 
11,9  ‐304  ‐181  ‐80  ‐24  ‐40  7  37,36  7,16  5,33 






















CABEZAL D1     Combinación 03        FS  FS FS 
  P  V2  V3  T  M2  M3  Flexión  Cortante Cortante
m  KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  KN‐m     Longitudinal Vertical 
0  ‐40  ‐117  ‐40  ‐12  0  ‐12  33,88  14,34  8,24 
1,7  ‐136  ‐19  ‐79  ‐24  ‐44  18  47,63  7,19  49,54 
1,7  ‐96  ‐49  ‐40  ‐12  ‐44  6  70,98  14,25  19,62 
2,55  ‐96  ‐28  ‐40  ‐12  ‐78  28  28,04  14,25  34,31 
2,55  ‐59  ‐12  ‐2  ‐1  ‐78  23  27,60  229,01  77,97 
3,4  ‐59  9  ‐2  ‐1  ‐79  3  33,09  229,01  111,21 
3,4  ‐99  ‐128  ‐39  ‐12  ‐79  12  38,65  14,65  7,56 
4,25  ‐99  ‐107  ‐39  ‐12  ‐46  ‐15  48,00  14,65  9,05 
4,25  ‐139  227  ‐78  ‐24  ‐46  ‐3  67,47  7,30  4,26 
5,95  ‐117  ‐17  ‐57  ‐17  ‐79  9  41,56  10,05  56,40 
5,95  ‐76  ‐55  ‐18  ‐5  ‐79  ‐2  35,54  31,46  17,56 
6,8  ‐76  ‐34  ‐18  ‐5  ‐95  17  26,94  31,46  28,46 
6,8  ‐76  ‐16  ‐21  ‐6  ‐95  17  26,94  27,14  61,58 
7,65  ‐76  5  ‐21  ‐6  ‐77  ‐4  35,53  27,14  179,19 
7,65  ‐116  ‐135  ‐60  ‐18  ‐77  8  43,69  9,53  7,14 
8,5  ‐116  ‐114  ‐60  ‐18  ‐27  ‐14  70,87  9,53  8,45 
8,5  ‐156  208  ‐99  ‐30  ‐27  ‐2  75,09  5,79  4,63 
10,2  ‐94  ‐23  ‐36  ‐11  ‐77  10  40,16  15,93  42,04 
10,2  ‐54  ‐65  ‐4  ‐1  ‐77  2  32,20  161,24  14,80 
11,05  ‐54  ‐44  ‐4  ‐1  ‐75  21  28,86  161,24  21,85 
11,05  ‐90  ‐29  ‐41  ‐13  ‐75  27  29,22  13,77  33,04 
11,9  ‐90  ‐8  ‐41  ‐13  ‐40  5  77,71  13,77  118,41 
11,9  ‐130  ‐74  ‐80  ‐24  ‐40  17  50,07  7,13  13,09 





























FL  FT  FV  ML  MT  Flexión  Cortante FL 
Cortante 
FT 
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  FS  FS  FS 








FL  FT  FV  ML  MT  Flexión  Cortante FL 
Cortante 
FT 
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  FS  FS  FS 



































FL  FT  FV  ML  MT  Flexión  Cortante  
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  FS  FS 






FL  FT  FV  ML  MT  Flexión  Cortante  
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  FS  FS 










FL  FT  FV  ML  MT  Flexión  Cortante  
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  FS  FS 










FL  FT  FV  ML  MT  Flexión  Cortante FL 
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  FS  FS 







FL  FT  FV  ML  MT  Flexión  Cortante FL 
KN  KN  KN  KN‐m  KN‐m  FS  FS 












Para verificar  la estabilidad global de  las pilas, verificamos  la estabilidad de  las cimentaciones 
de  los muretes de  las pilas sometidos a  las solicitaciones tanto dinámicas como estáticas del 














Solicitaciones Estáticas (G)  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Superestructura  0  0  13,39  0  0 
Tierra sobre cimentación  0  0  7,42  ‐18,18  0 




Solicitaciones Dinámicas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Superestructura  2,25  2,28  1,15  32,20  27,18 
Tierra sobre cimentación  1,78  0  0,89  6,77  0 
















  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
COMB 1  8,85  0,84  ‐21,43  25,10  8,26 
COMB 2  4,79  2,80  ‐21,43  ‐0,67  27,52 













COMB 1  68  10  OK 
COMB 2  84  10  OK 
















COMB 1  8,89  11,23  OK 
COMB 2  5,55  11,46  OK 



























COMB 1  233  236  OK 
COMB 2  187  275  OK 







Los estribos  tienen una  altura de 5,7m.  Sus  cimentaciones  son  superficiales, de  tipo  losa,  y 
soportan el empuje del terreno en su trasdós. 
 
















Solicitaciones Estáticas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Tablero  0  0  1,74  0  0 
Estribo  0  0  11,05  0  0 
Tierra sobre cimentación  0  0  4,44  ‐7,87  0 











Solicitaciones Dinámicas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Tablero  2,36  2,30  0,34  13,47  10,26 
Estribo  1,17  1,17  0,59  2,27  2,27 
Tierra sobre cimentación  1,06  0  0,53  4,45  0 






  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
COMB 1  6,30  0,77  ‐11,40  11,04  3,99 
COMB 2  3,33  2,58  ‐11,40  0,13  13,28 













COMB 1  73  10  OK 
COMB 2  83  10  OK 



























COMB 1  6,35  6,23  NO 
COMB 2  4,21  6,36  OK 
















COMB 1  141  215  OK 
COMB 2  121  258  OK 


















En este  apartado  se presenta un  resumen  sucinto de  las mediciones de  la  alternativa 1.  Se 
realizan  las  mediciones  únicamente  de  los  elementos  representativos  de  las  mayores 
diferencias  entre  las  dos  alternativas  estudiadas  para  poder  decidir  cuál  de  las  dos  es más 






Elemento  Hormigón Acero  Cofrados 
Mov 
Tierras 
  Unidad  m^3  kg  m^2  m^3 
PILAS 
Cabezal  1,78  1583,27  10,5  ‐ 
Columnas  116,40  10031,07 45,2  ‐ 
Muro  162,30  21804,54 64  ‐ 
Cimentaciones 40,80  4697,03  16  1666 
ESTRIBOS  Muro  95,20  5065,47  27,2  190,4 
TABLERO  Unión  36,96  10006,55 14  ‐ 














comparar  las  dos  alternativas  seleccionadas  pero  que  no  corresponde  al  coste  total  de  la 
alternativa. 
 
Elemento  Hormigón  Acero  Cofrados  Mov Tierras 
Unidad  m^3  kg  m^2  m^3 
TOTAL (u)  453  53188  177  1856 
Precio/u  77  0,79  25  15,6 
PRECIO  34 915 €  42 018 €  4 423 €  28 960 € 





de ciertas cimentaciones,  lo que  implica un volumen de movimiento de tierras  importante. El 
coste  de  aportación  del  material  nuevo  y  los  movimientos  de  tierra  temporales  para  su 





































La alternativa 2 considera  la  instalación de nuevos aparatos de apoyo que reduzcan  la rigidez 
de  la estructura y de amortiguadores en el sentido  longitudinal y transversal del puente que 









La  actuación  sobre  el  tablero  consiste  la unión parcial de  los distintos  vanos para  crear  un 




















































Los amortiguadores no  reposan directamente  sobre  los estribos para no  introducir en éstos 
nuevas solicitaciones que no podrán  retomar, sino que se crea un nuevo soporte macizo de 







Presentamos  las  solicitaciones  en  las  distintas  secciones  estudiadas  para  las  tres 
combinaciones sísmicas siguientes: 
 
•  COMB 1:    G + Ex + 0,3 Ey + 0,3 Ez 
•  COMB 2:    G + 0,3 Ex + Ey + 0,3 Ez 





Para presentar el  resultado de  la  justificación a  flexión compuesta y a  cortante,  lo hacemos 
mediante  factores de seguridad, que son  la solicitación  límite sobre  la solicitación existente. 












El  seísmo  no  introduce  solicitaciones  significativas  en  el  tablero  ya  que  este  se  desplaza 














Presentamos  las  solicitaciones  y  los  factores  de  seguridad  frente  a  la  flexión,  al  cortante 
longitudinal  y  al  cortante  transversal  de  las  secciones  superior  media  e  inferior  de  las 
columnas. 
 







COMB 01 SX   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1031  105  23  84  787  1,00  1,69  7,84 
Medio  ‐986  105  23  4  412  2,24  1,69  7,84 




Bajo  ‐1206  105  23  84  787  1,00  1,69  7,84 
Medio  ‐1161  105  23  4  412  2,39  1,69  7,84 















COMB 02 SY   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1086  32  65  258  236  2,85  5,61  2,71 
Medio  ‐1041  32  65  26  124  6,22  5,61  2,71 




Bajo  ‐1261  32  65  258  236  2,91  5,61  2,71 
Medio  ‐1216  32  65  26  124  5,65  5,61  2,71 




COMB 03 SZ   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1086  32  65  258  236  2,85  5,61  2,71 
Medio  ‐1041  32  65  26  124  6,22  5,61  2,71 




Bajo  ‐1261  32  65  258  236  2,91  5,61  2,71 
Medio  ‐1216  32  65  26  124  5,65  5,61  2,71 






COMB 01 SX   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1406  105  24  87  787  1,03  1,69  7,52 
Medio  ‐1361  105  24  3  412  2,46  1,69  7,52 




Bajo  ‐1580  105  24  87  787  1,08  1,69  7,52 
Medio  ‐1535  105  24  3  412  2,47  1,69  7,52 











COMB 02 SY   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1405  32  76  283  236  2,77  5,61  2,33 
Medio  ‐1360  32  76  12  124  5,28  5,61  2,33 




Bajo  ‐1579  32  76  283  236  2,75  5,61  2,33 
Medio  ‐1534  32  76  12  124  4,85  5,61  2,33 




COMB 03 SZ  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1236  32  24  89  236  3,91  5,61  7,29 
Medio  ‐1191  32  24  3  124  5,77  5,61  7,29 




Bajo  ‐1816  32  24  89  236  3,36  5,61  7,30 
Medio  ‐1771  32  24  3  124  4,37  5,61  7,30 































P  V  Mf  Flexión Cortante SEISMO 
01 SX Z‐ 
P  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KN  KNm  FS  FS  KN  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  0  0  ‐  ‐ 
0,30*  0  5  ‐1  389,11 116,33  0,30*  0  5  ‐1  389,11  116,33 
0,60*  0  11  ‐3  97,28  58,16  0,60*  0  11  ‐3  97,28  58,16 
0,60*  ‐6  ‐13  40  6,30  46,95  0,60*  ‐6  ‐13  40  6,30  46,95 
1,07*  ‐6  ‐5  44  5,69  129,84  1,07*  ‐6  ‐5  44  5,68  129,84 
1,55*  ‐6  4  44  5,65  169,63  1,55*  ‐6  4  44  5,65  169,63 
2,02  ‐6  12  40  6,18  51,30  2,02  ‐6  12  40  6,17  51,30 
2,50  ‐6  21  33  7,64  30,22  2,50  ‐6  21  33  7,64  30,22 
2,97  ‐6  29  21  11,95  21,42  2,97  ‐6  29  21  11,96  21,42 
3,45  ‐6  38  5  49,10  16,59  3,45  ‐6  38  5  49,23  16,59 
3,92*  ‐6  46  ‐15  21,22  13,54  3,92*  ‐6  46  ‐15  21,19  13,54 
4,40*  ‐6  55  ‐39  8,10  11,43  4,40*  ‐6  55  ‐39  8,10  11,43 
4,87*  ‐6  63  ‐67  4,71  9,89  4,87*  ‐6  63  ‐67  4,70  9,89 
4,87*  ‐5  ‐21  12  20,23  29,26  4,87*  ‐5  ‐21  12  20,25  29,26 
5,34*  ‐5  ‐13  20  12,23  48,51  5,34*  ‐5  ‐13  20  12,23  48,51 
5,82*  ‐5  ‐4  25  10,19  141,89  5,82*  ‐5  ‐4  25  10,20  141,89 
6,29  ‐5  4  25  10,16  153,48  6,29  ‐5  4  25  10,16  153,48 
6,76  ‐5  13  21  12,09  49,80  6,76  ‐5  13  21  12,09  49,80 
7,24  ‐5  21  13  19,60  29,72  7,24  ‐5  21  13  19,62  29,72 
7,71  ‐5  29  1  305,77 21,18  7,71  ‐5  29  1  311,25  21,18 
8,18*  ‐5  38  ‐15  20,70  16,45  8,18*  ‐5  38  ‐15  20,68  16,45 
8,66*  ‐5  46  ‐35  8,93  13,45  8,66*  ‐5  46  ‐35  8,92  13,45 
9,13*  ‐5  55  ‐59  5,30  11,38  9,13*  ‐5  55  ‐59  5,30  11,38 
9,13*  ‐2  ‐11  29  8,48  57,52  9,13*  ‐2  ‐11  29  8,49  57,52 
9,60*  ‐2  ‐2  33  7,66  264,07  9,60*  ‐2  ‐2  33  7,67  264,07 
10,08*  ‐2  6  32  7,88  101,95  10,08*  ‐2  6  32  7,89  101,95 
10,55  ‐2  15  27  9,33  42,72  10,55  ‐2  15  27  9,33  42,72 
11,03  ‐2  23  18  14,00  27,03  11,03  ‐2  23  18  14,01  27,03 
11,50  ‐2  32  5  51,18  19,76  11,50  ‐2  32  5  51,18  19,76 
11,98  ‐2  40  ‐12  12,14  15,58  11,98  ‐2  40  ‐12  12,15  15,58 
12,45*  ‐2  49  ‐33  9,45  12,85  12,45*  ‐2  49  ‐33  9,45  12,85 
12,93*  ‐2  57  ‐58  5,38  10,94  12,93*  ‐2  57  ‐58  5,38  10,94 
13,40*  ‐2  65  ‐87  3,59  9,53  13,40*  ‐2  65  ‐87  3,59  9,53 
13,40*  0  ‐11  ‐3  97,28  58,16  13,40*  0  ‐11  ‐3  97,28  58,16 
13,70*  0  ‐5  ‐1  389,11 116,30  13,70*  0  ‐5  ‐1  389,11  116,30 














P  V  Mf  Flexión Cortante SEISMO 
02 SY Z‐ 
P  V  Mf  Flexión Cortante
KN  KN  KNm  FS  FS  KN  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  0  0  ‐  ‐ 
0,30*  0  5  ‐1  389,11 116,30  0,30*  0  5  ‐1  389,11 116,30 
0,60*  0  11  ‐3  97,28  58,16  0,60*  0  11  ‐3  97,28  58,16 
0,60*  ‐11  48  187  1,33  13,11  0,60*  ‐11  48  187  1,33  13,11 
1,07*  ‐11  56  163  1,53  11,13  1,07*  ‐11  56  163  1,53  11,13 
1,55*  ‐11  65  134  1,86  9,67  1,55*  ‐11  65  134  1,86  9,67 
2,02  ‐11  73  102  2,46  8,54  2,02  ‐11  73  102  2,46  8,54 
2,50  ‐11  81  65  3,84  7,65  2,50  ‐11  81  65  3,84  7,65 
2,97  ‐11  90  24  10,27  6,93  2,97  ‐11  90  24  10,27  6,93 
3,45  ‐11  98  ‐20  7,23  6,34  3,45  ‐11  98  ‐20  7,22  6,34 
3,92*  ‐11  107  ‐69  4,53  5,83  3,92*  ‐11  107  ‐69  4,53  5,83 
4,40*  ‐11  115  ‐122  2,57  5,40  4,40*  ‐11  115  ‐122  2,57  5,40 
4,87*  ‐11  124  ‐179  1,75  5,03  4,87*  ‐11  124  ‐179  1,75  5,03 
4,87*  ‐5  17  95  2,63  35,67  4,87*  ‐5  17  95  2,63  35,67 
5,34*  ‐5  26  85  2,95  24,04  5,34*  ‐5  26  85  2,95  24,04 
5,82*  ‐5  34  70  3,55  18,13  5,82*  ‐5  34  70  3,55  18,13 
6,29  ‐5  43  52  4,79  14,55  6,29  ‐5  43  52  4,80  14,55 
6,76  ‐5  51  30  8,37  12,15  6,76  ‐5  51  30  8,38  12,15 
7,24  ‐5  60  4  70,27  10,43  7,24  ‐5  60  4  70,56  10,43 
7,71  ‐5  68  ‐27  5,50  9,14  7,71  ‐5  68  ‐27  5,49  9,14 
8,18*  ‐5  77  ‐61  5,13  8,13  8,18*  ‐5  77  ‐61  5,13  8,13 
8,66*  ‐5  85  ‐99  3,15  7,32  8,66*  ‐5  85  ‐99  3,15  7,32 
9,13*  ‐5  94  ‐142  2,21  6,66  9,13*  ‐5  94  ‐142  2,21  6,66 
9,13*  3  50  141  1,77  12,48  9,13*  3  50  141  1,77  12,48 
9,60*  3  58  116  2,16  10,67  9,60*  3  58  116  2,16  10,67 
10,08*  3  67  86  2,91  9,32  10,08*  3  67  86  2,91  9,32 
10,55  3  75  52  4,79  8,27  10,55  3  75  52  4,79  8,27 
11,03  3  84  14  17,36  7,43  11,03  3  84  14  17,37  7,43 
11,50  3  92  ‐27  5,36  6,75  11,50  3  92  ‐27  5,36  6,75 
11,98  3  101  ‐73  2,01  6,18  11,98  3  101  ‐73  2,01  6,18 
12,45*  3  109  ‐123  2,54  5,70  12,45*  3  109  ‐123  2,54  5,70 
12,93*  3  118  ‐177  1,77  5,29  12,93*  3  118  ‐177  1,77  5,29 
13,40*  3  126  ‐235  1,33  4,94  13,40*  3  126  ‐235  1,33  4,94 
13,40*  0  ‐11  ‐3  97,28  58,16  13,40*  0  ‐11  ‐3  97,28  58,16 
13,70*  0  ‐5  ‐1  389,11 116,33  13,70*  0  ‐5  ‐1  389,11 116,33 




















P  V  Mf  Flexión Cortante SEISMO 
03 SZ Z‐ 
P  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KN  KNm  FS  FS  KN  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  0  0  ‐  ‐ 
0,30*  0  5  ‐1  389,11 116,33  0,30*  0  5  ‐1  389,11  116,33 
0,60*  0  11  ‐3  97,28  58,16  0,60*  0  11  ‐3  97,28  58,16 
0,60*  ‐6  ‐12  42  5,99  50,36  0,60*  ‐6  ‐12  42  5,97  50,36 
1,07*  ‐6  ‐4  46  5,48  159,73  1,07*  ‐6  ‐4  46  5,47  159,73 
1,55*  ‐6  5  46  5,49  136,31  1,55*  ‐6  5  46  5,49  136,31 
2,02  ‐6  13  41  6,05  47,77  2,02  ‐6  13  41  6,04  47,77 
2,50  ‐6  22  33  7,54  28,96  2,50  ‐6  22  33  7,54  28,96 
2,97  ‐6  30  21  11,93  20,78  2,97  ‐6  30  21  11,94  20,78 
3,45  ‐6  38  5  52,85  16,20  3,45  ‐6  38  5  53,34  16,20 
3,92*  ‐6  47  ‐16  20,16  13,28  3,92*  ‐6  47  ‐16  20,08  13,28 
4,40*  ‐6  55  ‐40  7,86  11,25  4,40*  ‐6  55  ‐40  7,85  11,25 
4,87*  ‐6  64  ‐68  4,60  9,75  4,87*  ‐6  64  ‐68  4,59  9,75 
4,87*  ‐5  ‐21  13  18,46  30,04  4,87*  ‐5  ‐21  13  18,53  30,04 
5,34*  ‐5  ‐12  21  11,70  50,70  5,34*  ‐5  ‐12  21  11,73  50,70 
5,82*  ‐5  ‐4  25  9,92  162,35  5,82*  ‐5  ‐4  25  9,94  162,35 
6,29  ‐5  5  25  10,00  135,07  6,29  ‐5  5  25  10,02  135,07 
6,76  ‐5  13  21  12,01  47,69  6,76  ‐5  13  21  12,04  47,69 
7,24  ‐5  22  13  19,80  28,96  7,24  ‐5  22  13  19,88  28,96 
7,71  ‐5  30  0  587,13 20,79  7,71  ‐5  30  0  661,90  20,79 
8,18*  ‐5  38  ‐16  19,84  16,22  8,18*  ‐5  38  ‐16  19,78  16,22 
8,66*  ‐5  47  ‐36  8,70  13,29  8,66*  ‐5  47  ‐36  8,69  13,29 
9,13*  ‐5  55  ‐60  5,20  11,26  9,13*  ‐5  55  ‐60  5,20  11,26 
9,13*  ‐2  ‐10  31  8,04  62,33  9,13*  ‐2  ‐10  31  8,07  62,33 
9,60*  ‐2  ‐2  34  7,40  408,74  9,60*  ‐2  ‐2  34  7,41  408,74 
10,08*  ‐2  7  32  7,69  89,68  10,08*  ‐2  7  32  7,71  89,68 
10,55  ‐2  15  27  9,20  40,41  10,55  ‐2  15  27  9,22  40,41 
11,03  ‐2  24  18  14,04  26,08  11,03  ‐2  24  18  14,06  26,08 
11,50  ‐2  32  4  56,52  19,25  11,50  ‐2  32  4  56,51  19,25 
11,98  ‐2  41  ‐13  11,32  15,26  11,98  ‐2  41  ‐13  11,34  15,26 
12,45*  ‐2  49  ‐34  9,10  12,64  12,45*  ‐2  49  ‐34  9,11  12,64 
12,93*  ‐2  58  ‐60  5,23  10,78  12,93*  ‐2  58  ‐60  5,23  10,78 
13,40*  ‐2  66  ‐89  3,50  9,40  13,40*  ‐2  66  ‐89  3,51  9,40 
13,40*  0  ‐11  ‐3  97,28  58,16  13,40*  0  ‐11  ‐3  97,28  58,16 
13,70*  0  ‐5  ‐1  389,11 116,30  13,70*  0  ‐5  ‐1  389,11  116,30 
























KN  KN  KN‐m  FS  FS 


























KN  KN  KN‐m  FS  FS 


















KN  KN  KN‐m  FS  FS 











KN  KN  KN‐m  FS  FS 









Para verificar  la estabilidad global de  las pilas, verificamos  la estabilidad de  las cimentaciones 
de  los muretes de  las pilas sometidos a  las solicitaciones tanto dinámicas como estáticas del 




















Solicitaciones Estáticas (G)  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Superestructura  0  0  9,63  0  0 
Tierra sobre cimentación  0  0  5,98  ‐8,98  0 




Solicitaciones Dinámicas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Superestructura  1,61  1,45  1,97  7,68  8,19 
Tierra sobre cimentación  1,44  0  0,72  5,46  0 






  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
COMB 1  7,62  0,36  ‐16,19  15,44  1,77 
COMB 2  4,42  1,20  ‐16,19  3,07  5,91 












COMB 1  67  10  OK 
COMB 2  90  10  OK 






















COMB 1  7,62  8,47  OK 
COMB 2  4,41  8,19  OK 
















COMB 1  236  233  ≈OK 
COMB 2  177  282  OK 









Los estribos  tienen una  altura de 5,7m.  Sus  cimentaciones  son  superficiales, de  tipo  losa,  y 
soportan  el  empuje  del  terreno  en  su  trasdós.  En  la  parte  central  de  su  intradós  están 
conectados al soporte de los amortiguadores. 
 























Solicitaciones Estáticas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Tablero  0  0  1,72  0  0 
Estribo  0  0  3,76  0  0 
Tierra sobre cimentación  0  0  4,78  ‐8,34  0 




Solicitaciones Dinámicas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Tablero  0,53  0,29  0,36  3,50  1,93 
Estribo  0,92  0,92  0,46  1,34  1,34 
Tierra sobre cimentación  1,15  0  0,57  3,79  0 






  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
COMB 1  5,54  0,37  ‐10,65  4,18  1,46 
COMB 2  3,10  1,22  ‐10,65  ‐2,27  4,88 




















COMB 1  88  10  OK 
COMB 2  88  10  OK 
















COMB 1  5,56  6,05  OK 
COMB 2  3,22  5,74  OK 
















COMB 1  108  222  OK 
COMB 2  107  274  OK 
















En este  apartado  se presenta un  resumen  sucinto de  las mediciones de  la  alternativa 2.  Se 
realizan  las  mediciones  únicamente  de  los  elementos  representativos  de  las  mayores 
diferencias  entre  las  dos  alternativas  estudiadas  para  poder  decidir  cuál  de  las  dos  es más 







Elemento  Hormigón Acero  Encofrado
Mov 
Tierras  Amort. 
Unidad  m^3  kg  m^2  m^3  u 
AMORTIGUACIÓN  Soporte  18,8  5373,0  35,12  54  ‐ 
Amort.  ‐  ‐  ‐  ‐  4 
ESTRIBO  Muro  47,60  1016,05  27,2  95,2  ‐ 
TABLERO  Unión  36,96  10006,55  14  ‐  ‐ 
















Elemento  Hormigón  Acero  Cofrados  Mov Tierras  Amortiguadores
Unidad  m^3  kg  m^2  m^3  u 
TOTAL (u)  103  16396  76  149  4 
Precio/u  77  0,79  25  15,6   10 000 
PRECIO  7 959 €  12 953 €  1 908 €  2 328 €  40 000  
























































Ocupación del paso inferior  1,0  5,0  10,0 
TOTAL    9,2  14,2 
TOTAL (% relativo sobre 16 puntos)    57,5  88,8 





La movilización  de  tierras  de  la  Alternativa  1  es mucho mayor  que  la  de  la  Alternativa  2 
(1856m3 para la Alternativa 1 frente a 149m3 para la Alternativa 2). 
 










Movilización de tierras  1,0  4,0  8,5 
Derribos  0,6  9,0  9,0 
Volumen de material nuevo  1,0  4,0  8,0 
TOTAL    13,4  21,9 
TOTAL (% relativo sobre 26 puntos)    51,5  84,2 










Ambas  alternativas  necesitan  unos  ensayos  o  estudios  suplementarios:  la  Alternativa  1 
requiere  estudios  complementarios  sobre  la  estabilización  de  la  estructura  y  el  terreno 









Las condiciones de  seguridad y  salud que  se  refieren a  la actuación  sobre el  tablero  son  las 
mismas para las dos alternativas puesto que la actuación es la misma. Sin embargo, respecto a 








Ensayos y estudios suplementarios  0,5  7,0  8,0 
Facilidad de construcción‐organización  1,0  9,0  9,0 
Plazo  0,8  7,0  8,0 
Seguridad y Salud  1,0  7,0  9,0 
TOTAL    25,1  28,4 
TOTAL (% relativo sobre 33 puntos)    76,1  86,1 

























Necesidad de inspecciones  1,0  9,0  8,0 
Facilidad de mantenimiento  1,0  9,0  9,0 
TOTAL    18,0  17,0 
TOTAL (% relativo sobre 20 puntos)    90,0  85,0 













ECONÓMICO (35%)  Peso  Alternativa 1  Alternativa 2 
Coste del corte de tráfico  0,5  9,0  9,0 
Coste de la obra  1,0  4,0  7 
TOTAL    8,5  11,5 
TOTAL (% relativo sobre 15 puntos)    56,7  76,7 


























































Gracias  al  análisis  multicriterio,  podemos  seleccionar  definitivamente  la  alternativa  más 

















































































































































































































































































 Unir  frente  a  las  fuerzas  horizontales  los  distintos  vanos  del  tablero  evitando  así  el 
entrechoque y el descalce de éstos. 
 Instalar  en  los  dos  extremos  del  tablero  amortiguadores  que  controlen  el 




















       
1.2 Asentamiento de apoyos 
 
































Para  el  cálculo  de  flexión  transversal  del  puente  se  considerará  la  distribución  más 























3 3 3 2,45

























Vía n° 1  0.9  300  0.7  9 
Vía n° 2  0.8  200  1.0  2.5 
Vía n° 3  0.8  100  1.0  2.5 


























































Viento de referencia  sin tráfico  vb,o   27  (m/s) 
con tráfico  vb,o*  23  (m/s) 
Coeficiente direccional  cdir  1    
Coeficiente estacional  cseason  1    
Altura máxima   zmax  200  (m) 
Altura mínima (costa)  zmin  1  (m) 
Longitud de rugosidad (costa)  z0  0,003  (m) 
Longitud de rugosidad de referencia  z0,II  0,05  (m) 
Coeficiente de turbulencia  kl  1    
Coeficiente orográfico  Co  1    





Velocidad de referencia del viento  vb  27  (m/s) 
vb* 23  (m/s) 
Factor de terreno  kr  0,1560    
Desviación tipo de la turbulencia  σv  4,2130  (m/s) σv* 3,5888  (m/s) 


























Altura   z  15,23  (m) 
Coeficiente de rugosidad  cr(z)  1,331    
Velocidad media del viento  vm(z)  35,95  (m/s) 
vm(z)*  30,62  (m/s) 
Turbulencia del viento  Iv(z)  0,117    
Iv(z)*  0,117    
Presión dinámica de punta  qp(z)  1470,2  (Pa) 
qp(z)*  1066,8  (Pa) 
Anchura del tablero  b  14,7  (m) 
Altura total considerada  dtot  3,4  (m) 
Longitud del tablero  L  39  (m) 
Coeficiente de fuerza  cfx,0  1,204    
Coeficiente de exposición  ce(z)  3,227    
ce(z)*  3,227    
Coeficiente de fuerza del viento  C  3,885    
C*  3,885    
Área de la sección sometida al viento  Aref,x  132,6  (m2) 





























Altura   z  13,83  (m) 
Coeficiente de rugosidad  cr(z)  1,316    
Velocidad media del viento  vm(z)  35,54  (m/s) 
vm(z)* 30,27  (m/s) 
Turbulencia del viento  Iv(z)  0,119    
Iv(z)*  0,119    
Presión dinámica de punta  qp(z)  1444,4  (Pa) 
Coeficiente de fuerza del tablero  qp(z)*  1048,2  (Pa) 
Rugosité équivalente béton brut  k  1  (mm) 
Diámetro de la pila  b  800  (mm) 
Longitud de la pila  L  7,125  (m) 
Viscosidad cinemática del viento  ν  1,50E‐05  (m2/s) 
Velocidad de punta del viento  v(z)  48,07  (m/s) 
v(z)*  40,95  (m/s) 
Número de Reynolds  Re  2,56E+06    
Re*  2,18E+06    
Coeficiente de fuerza  cfx,0  0,906    
cfx,0*  0,898    
Coeficiente de exposición  ce(z)  3,170    
ce(z)*  3,170    
Coeficiente de fuerza del viento  C  2,871    
C*  2,848    
Área de la sección sometida al viento  Aref,x  5,7    

























  Temperatura máxima del aire bajo abrigo:    Tmin = 40°C 
  Temperatura mínima uniforme (tablero tipo 3):    Te,min = ‐8°C 
  Temperatura máxima uniforme (tablero tipo 3):    Te,max = 57°C 
  Extensión total de la variación de temperatura:    ΔTΝ = 65°C 
  Temperatura de origen del puente:    T0 = 25°C 
  Extensión de las variaciones negativas:    ΔTN,con = 37°C 





      h3 = 0,25m 
      ΔT1 = 13,0°C 
      ΔT2 = 3,0°C 
      ΔT3 = 2,5°C 
  Gradiente térmico negativo:  h1 = h4= 0,25m 
      h2 = h3 = 0,20m 
      ΔT1 = ‐8,2°C 
      ΔT2 = ‐1°C 
      ΔT3 = ‐1,25°C 




























griego  adaptada  a  las  condiciones de  suelo,  terreno e  importancia de  la estructura. Para el 


















































































































  Gk  Valor  característico del peso de una  acción permanente  (en nuestro  caso  el  
valor nominal del peso propio de la estructura y de los equipos). 
  UDLk  Envolvente  de  las  solicitaciones  características  debidas  a  las  cargas 
uniformemente repartidas del modelo de tráfico LM1. 






  Fwk  Envolvente  de  las  solicitaciones  características  debidas  al  efecto  del  viento 
sobre la estructura sin tráfico. 







   Gk  UDLk  TSk  gr1b  gr2  Fwk  F*wk 
ELU 1  1.35  1. 35  1.35           0.9 
ELU 2  1.35        1.35          
ELU 3  1.35           1.35       
ELU 4  1.35                   


















   Gk  UDLk  TSk  gr1b  gr2  Fwk  F*wk  Tk 
ELS carac 1  1.0  1.0  1.0           0.6    
ELS carac 2  1.0  1.0  1.0              0.6 
ELS carac 3  1.0        1.0             
ELS carac 4  1.0           1.0        0.6 
ELS carac 5  1.0                    0.6 
ELS carac 7  1.0              1.0       






   Gk   UDLk  TSk  gr1b  Fwk  Fwk,T  Tk 
ELS fr 1  1.0  0.4  0.75           0.5 
ELS fr 2  1.0        0.75          
ELS fr 3  1.0                 0.5 
ELS fr 4  1.0           0.2       













   Gk  E(no colapso)  gr1a 
No 











   Gk  E(limit daños)  gr1a 
Limit 

















































































HORMIGÓN  γc  1,5  1,0  1,0  1,0  1,2  1,0 
fcklim  fck  0,6 fck  0,6 fck  0,45 fck  fck  0,6 fck 
Tablero 
fcd (MPa)  16,67  15,00  15,00  11,25  20,83  15,00 
fck  25  (MPa) 
Pilas 
fcd (MPa)  13,33  12,00  12,00  9,00  16,67  12,00 
fck  20  (MPa) 
Estribos 
fcd (MPa)  13,33  12,00  12,00  9,00  16,67  12,00 
fck  20  (MPa) 
Soporte 
Amortiguadores  fcd (MPa)  13,33  12,00  12,00  9,00  16,67  12,00 
fck  20  (MPa) 
ACERO  γs  1,15  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
fyklim  fyk  0,8 fyk  0,8 fyk  0,8 fyk  fyk  0,8 fyk 
Tablero 
fy (MPa)  191,30  176,00  176,00  176,00  220,00  176,00 
fyk  220  (MPa) 
Pilas 
fy (MPa)  191,30  176,00  176,00  176,00  220,00  176,00 
fyk  220  (MPa) 
Estribos 
fy (MPa)  191,30  176,00  176,00  176,00  220,00  176,00 
fyk  220  (MPa) 
Soporte 










































































































































































1  0,82  100%  0% 









1  0,61  100%  0% 









1  1,74  100%  0% 
























































que  reposa.  Consideramos  por  lo  tanto  que  las  deformaciones  de  los  vanos,  giro  θ  y 














los ellos. La combinación más desfavorable es  la combinación ELU 1, en  la que se sitúan  los 
tándems de las cargas de tráfico en uno de los dos vanos adyacentes a la unión. A efectos de 





































































































































































































ELU  V  Mfmax  Cortante Flexión 
KN  KNm  FS   FS  
ELU 1‐1  215  823  1,15  1,00 
ELU 1‐3  215  823  1,15  1,00 
ELU 2‐1  169  607  1,45  1,36 
ELU 5  153  546  1,61  1,51 















V  Mfmax  Cortante Flexión 
KN  KNm  FS   FS  
CARA 1‐1  159  607  1,42  1,12 
CARA 1‐3  159  607  1,42  1,12 
CARA 2‐1‐1  159  607  1,42  1,12 
CARA 2‐1‐2  159  607  1,42  1,12 
CARA 2‐3‐1  159  607  1,42  1,12 
CARA 2‐3‐2  159  607  1,42  1,12 
CARA 3‐1  125  453  1,81  1,50 
CARA 4‐1  113  405  2,00  1,68 
CARA 4‐2  113  405  2,00  1,68 
CARA 5‐1  114  405  1,99  1,68 
CARA 5‐2  114  405  1,99  1,68 
CARA 7  114  405  1,99  1,68 
CARA 8‐1  118  453  1,93  1,50 

















V  Mfmax  Cortante Flexión 
KN  KNm  FS   FS  
FREC 1‐1  118  453  1,93  1,50 
FREC 1‐2  118  453  1,93  1,50 
FREC 2‐1  122  405  1,85  1,68 
FREC 3‐1  114  405  1,99  1,68 
FREC 3‐2  114  405  1,99  1,68 
FREC 4  114  405  1,99  1,68 
FREC 5‐1  114  405  1,99  1,68 











V  Mfmax  Cortante Flexión 
KN  KNm  FS   FS  
QP 1  114  405  1,99  1,68 



















SEISMO SD  V  Mfmax  Cortante Flexión 
KN  KNm  FS   FS  
01 SX Z+  121  405  2,34  2,33 
01 SX Z‐  122  405  2,33  2,33 
02 SY Z+  122  405  2,33  2,33 
02 SY Z‐  121  405  2,34  2,33 
03 SZ Z+  122  405  2,33  2,33 









SEISMO DL  V  Mfmax  Cortante Flexión 
KN  KNm  FS   FS  
01 SX Z+ DL  121  405  2,03  1,68 
01 SX Z‐ DL  122  405  2,19  1,68 
02 SY Z+ DL  122  405  2,19  1,68 
02 SY Z‐ DL  33  405  8,17  1,68 
03 SZ Z+ DL  122  405  2,19  1,68 























































Cortante resistente: 508 kN      Cortante resistente: 508 kN 
   
 
ELU 1‐1  V  Mf  Flexión Cortante ELU 1‐2  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  7  ‐1  252,33  70,14  0,30*  7  252  252,33  70,14 
0,60*  14  ‐4  63,08  35,07  0,60*  14  63  63,08  35,07 
0,60*  ‐69  ‐70  3,90  7,36  0,60*  ‐68  4  3,97  7,42 
1,07*  ‐58  ‐40  6,80  8,82  1,07*  ‐57  7  6,97  8,91 
1,55*  ‐46  ‐16  17,47  11,01  1,55*  ‐46  18  18,27  11,15 
2,02  ‐35  3  63,18  14,64  2,02  ‐34  56  56,46  14,89 
2,50  ‐23  17  12,78  21,86  2,50  ‐23  13  12,67  22,42 
2,97  ‐12  26  8,62  43,13  2,97  ‐11  9  8,66  45,32 
3,45  0  28  7,75  ‐  3,45  0  8  7,86  ‐ 
3,92*  11  26  8,52  45,65  3,92*  12  9  8,74  43,42 
4,40*  23  18  12,34  22,49  4,40*  23  13  13,02  21,94 
4,87*  34  4  49,91  14,92  4,87*  35  69  68,80  14,68 
4,87*  ‐62  ‐52  5,28  8,21  4,87*  ‐61  5  5,29  8,26 
5,34*  ‐50  ‐25  10,84  10,06  5,34*  ‐50  11  10,78  10,14 
5,82*  ‐39  ‐4  67,06  13,01  5,82*  ‐39  62  62,05  13,14 
6,29  ‐28  12  18,82  18,39  6,29  ‐27  20  19,69  18,65 
6,76  ‐16  22  9,97  31,35  6,76  ‐16  10  10,30  32,13 
7,24  ‐5  27  8,14  106,40  7,24  ‐4  8  8,42  115,90 
7,71  7  27  8,28  76,36  7,71  7  9  8,63  72,11 
8,18*  18  21  10,62  28,10  8,18*  18  11  11,30  27,50 
8,66*  29  9  23,24  17,22  8,66*  30  27  27,41  16,99 
9,13*  41  ‐7  38,08  12,41  9,13*  41  31  31,05  12,29 
9,13*  ‐62  ‐45  6,05  8,21  9,13*  ‐63  6  5,74  8,08 
9,60*  ‐50  ‐19  14,66  10,08  9,60*  ‐51  13  13,26  9,89 
10,08*  ‐39  3  87,96  13,04  10,08*  ‐40  224  223,53  12,72 
10,55  ‐27  18  12,05  18,47  10,55  ‐28  13  12,79  17,84 
11,03  ‐16  29  7,70  31,66  11,03  ‐17  8  7,86  29,84 
11,50  ‐5  33  6,57  110,70  11,50  ‐6  7  6,60  91,18 
11,98  7  33  6,68  74,00  11,98  6  7  6,61  86,35 
12,45*  18  27  8,16  27,73  12,45*  17  8  7,92  29,30 
12,93*  30  16  14,14  17,06  12,93*  29  13  13,07  17,64 
13,40*  41  ‐1  214,90  12,32  13,40*  40  469  469,28  12,62 
13,40*  ‐14  ‐4  63,08  35,07  13,40*  ‐14  63  63,08  35,07 
13,70*  ‐7  ‐1  252,33  70,14  13,70*  ‐7  252  252,33  70,14 










ELU 1‐3  V  Mf  Flexión Cortante ELU 2‐1  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  7  ‐1  252,33  70,14  0,30*  7  252  252,33  70,14 
0,60*  14  ‐4  63,08  35,07  0,60*  14  63  63,08  35,07 
0,60*  ‐68  ‐69  3,98  7,43  0,60*  ‐52  9  9,44  9,86 
1,07*  ‐57  ‐39  7,01  8,93  1,07*  ‐40  38  37,58  12,68 
1,55*  ‐45  ‐15  18,46  11,18  1,55*  ‐29  24  24,45  17,75 
2,02  ‐34  4  55,23  14,95  2,02  ‐17  11  11,08  29,60 
2,50  ‐23  17  12,66  22,56  2,50  ‐6  9  8,70  88,97 
2,97  ‐11  25  8,68  45,91  2,97  6  9  8,71  88,43 
3,45  0  28  7,89  ‐  3,45  17  11  11,10  ‐ 
3,92*  12  25  8,81  42,90  3,92*  29  25  24,57  17,73 
4,40*  23  17  13,22  21,81  4,40*  40  37  37,28  12,67 
4,87*  35  3  76,42  14,62  4,87*  52  9  9,42  9,85 
4,87*  ‐61  ‐52  5,28  8,26  4,87*  ‐52  8  8,11  9,81 
5,34*  ‐50  ‐25  10,75  10,15  5,34*  ‐40  23  22,82  12,59 
5,82*  ‐39  ‐5  60,74  13,15  5,82*  ‐29  50  50,28  17,57 
6,29  ‐27  11  19,88  18,67  6,29  ‐17  14  14,33  29,05 
6,76  ‐16  21  10,36  32,19  6,76  ‐6  11  10,51  83,80 
7,24  ‐4  26  8,46  116,70  7,24  5  10  10,43  94,68 
7,71  7  25  8,68  71,81  7,71  17  14  13,88  30,25 
8,18*  18  19  11,40  27,46  8,18*  28  42  42,32  18,00 
8,66*  30  8  28,04  16,97  8,66*  40  25  25,24  12,81 
9,13*  41  ‐9  30,39  12,28  9,13*  51  8  8,48  9,95 
9,13*  ‐63  ‐48  5,70  8,07  9,13*  ‐51  10  9,75  9,91 
9,60*  ‐51  ‐21  13,11  9,86  9,60*  ‐40  42  42,04  12,76 
10,08*  ‐40  1  271,64  12,69  10,08*  ‐28  23  22,82  17,92 
10,55  ‐29  17  12,88  17,77  10,55  ‐17  11  10,80  30,08 
11,03  ‐17  28  7,88  29,64  11,03  ‐5  9  8,57  93,44 
11,50  ‐6  33  6,60  89,38  11,50  6  9  8,62  84,42 
11,98  6  33  6,60  88,03  11,98  17  11  11,03  29,07 
12,45*  17  28  7,89  29,49  12,45*  29  25  24,58  17,56 
12,93*  29  17  12,95  17,71  12,93*  40  37  36,62  12,58 
13,40*  40  1  330,33  12,66  13,40*  52  9  9,34  9,80 
13,40*  ‐14  ‐4  63,08  35,07  13,40*  ‐14  63  63,08  35,07 
13,70*  ‐7  ‐1  252,33  70,14  13,70*  ‐7  252  252,33  70,14 











ELU 2‐2  V  Mf  Flexión Cortante ELU 5  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  7  ‐1  252,33  70,14  0,30*  7  252  252,33  70,14 
0,60*  14  ‐4  63,08  35,07  0,60*  14  63  63,08  35,07 
0,60*  ‐52  ‐109  2,52  9,85  0,60*  ‐84  3  2,52  6,01 
1,07*  ‐40  ‐72  3,83  12,66  1,07*  ‐73  4  3,83  6,96 
1,55*  ‐29  ‐40  6,92  17,71  1,55*  ‐62  7  6,92  8,25 
2,02  ‐17  ‐13  9,85  29,49  2,02  ‐50  10  9,85  10,14 
2,50  ‐6  8  27,67  87,98  2,50  ‐39  28  27,67  13,14 
2,97  6  24  9,33  89,43  2,97  ‐27  9  9,33  18,67 
3,45  17  34  6,52  ‐  3,45  ‐16  7  6,52  ‐ 
3,92*  29  39  5,71  17,77  3,92*  ‐4  6  5,71  118,06 
4,40*  40  38  5,81  12,69  4,40*  7  6  5,81  71,04 
4,87*  51  32  6,93  9,86  4,87*  19  7  6,93  27,30 
4,87*  ‐52  ‐78  3,52  9,86  4,87*  ‐72  4  3,52  7,04 
5,34*  ‐40  ‐46  5,91  12,67  5,34*  ‐61  6  5,91  8,37 
5,82*  ‐29  ‐20  13,49  17,71  5,82*  ‐49  13  13,49  10,31 
6,29  ‐17  0  704,23  29,45  6,29  ‐38  704  704,23  13,42 
6,76  ‐6  16  14,17  87,23  6,76  ‐26  14  14,17  19,22 
7,24  6  25  8,69  90,66  7,24  ‐15  9  8,69  33,85 
7,71  17  30  7,40  29,83  7,71  ‐4  7  7,40  141,91 
8,18*  28  29  7,66  17,85  8,18*  8  8  7,66  64,73 
8,66*  40  22  9,87  12,74  8,66*  19  10  9,87  26,36 
9,13*  51  10  21,00  9,90  9,13*  31  21  21,00  16,55 
9,13*  ‐51  ‐92  2,99  9,88  9,13*  ‐85  3  2,99  5,95 
9,60*  ‐40  ‐54  5,09  12,71  9,60*  ‐74  5  5,09  6,87 
10,08*  ‐28  ‐22  12,73  17,82  10,08*  ‐62  13  12,73  8,14 
10,55  ‐17  5  40,97  29,79  10,55  ‐51  41  40,97  9,96 
11,03  ‐6  27  8,20  90,72  11,03  ‐40  8  8,20  12,85 
11,50  6  43  5,13  86,77  11,50  ‐28  5  5,13  18,09 
11,98  17  53  4,11  29,35  11,98  ‐17  4  4,11  30,56 
12,45*  29  59  3,75  17,66  12,45*  ‐5  4  3,75  98,25 
12,93*  40  58  3,77  12,63  12,93*  6  4  3,77  80,84 
13,40*  52  53  4,18  9,83  13,40*  18  4  4,18  28,64 
13,40*  ‐14  ‐4  63,08  35,07  13,40*  ‐14  63  63,08  35,07 
13,70*  ‐7  ‐1  252,33  70,14  13,70*  ‐7  252  252,33  70,14 









ELU 3  V  Mf  Flexión Cortante
KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐ 
0,30*  7  ‐1  252,33 70,14 
0,60*  14  ‐4  63,08  35,07 
0,60*  ‐51  ‐28  9,77  9,92 
1,07*  ‐40  ‐6  42,25  12,78 
1,55*  ‐28  10  22,81  17,96 
2,02  ‐17  20  10,81  30,17 
2,50  ‐5  26  8,59  94,38 
2,97  6  25  8,64  83,66 
3,45  18  20  11,08  ‐ 
3,92*  29  9  24,92  17,53 
4,40*  40  ‐8  35,91  12,56 
4,87*  52  ‐30  9,28  9,79 
4,87*  ‐51  ‐33  8,41  9,97 
5,34*  ‐39  ‐11  24,48  12,86 
5,82*  ‐28  5  45,90  18,09 
6,29  ‐17  15  14,31  30,51 
6,76  ‐5  21  10,71  97,31 
7,24  6  20  10,83  81,84 
7,71  18  15  14,99  28,81 
8,18*  29  4  60,68  17,48 
8,66*  40  ‐13  21,36  12,55 
9,13*  52  ‐35  7,90  9,78 
9,13*  ‐52  ‐30  9,03  9,76 
9,60*  ‐41  ‐8  32,76  12,51 
10,08*  ‐29  8  26,91  17,43 
10,55  ‐18  19  11,41  28,71 
11,03  ‐6  25  8,81  81,40 
11,50  5  25  8,73  97,44 
11,98  17  20  10,99  30,48 
12,45*  28  9  23,42  18,06 
12,93*  40  ‐7  41,14  12,84 
13,40*  51  ‐28  9,74  9,95 
13,40*  ‐14  ‐4  63,08  35,07 
13,70*  ‐7  ‐1  252,33 70,14 














Cortante resistente: 467 kN      Cortante resistente: 467 kN 
 
 
carac 1‐1  V  Mf  Flexión  Cortante carac 1‐2  V  Mf  Flexión  Cortante 
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,12  0,30*  5  285  284,68  87,12 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐50  ‐49  4,63  9,33  0,60*  ‐50  5  4,71  9,41 
1,07*  ‐42  ‐28  8,25  11,24  1,07*  ‐41  8  8,47  11,35 
1,55*  ‐33  ‐10  22,82  14,12  1,55*  ‐33  24  24,04  14,30 
2,02  ‐25  4  49,79  18,98  2,02  ‐24  46  45,93  19,31 
2,50  ‐16  13  13,66  28,96  2,50  ‐16  14  13,55  29,74 
2,97  ‐8  19  9,60  61,06  2,97  ‐7  10  9,65  64,62 
3,45  1  21  8,84  ‐  3,45  1  9  8,97  ‐ 
3,92*  9  18  10,01  50,18  3,92*  10  10  10,29  48,00 
4,40*  18  12  15,49  26,26  4,40*  18  16  16,47  25,65 
4,87*  26  1  140,57  17,78  4,87*  27  457  456,94  17,50 
4,87*  ‐45  ‐37  6,20  10,34  4,87*  ‐45  6  6,20  10,41 
5,34*  ‐37  ‐18  13,02  12,73  5,34*  ‐36  13  12,94  12,83 
5,82*  ‐28  ‐2  46,86  16,54  5,82*  ‐28  42  42,21  16,72 
6,29  ‐20  9  19,91  23,62  6,29  ‐19  21  20,77  23,97 
6,76  ‐11  17  11,03  41,29  6,76  ‐11  11  11,39  42,37 
7,24  ‐3  20  9,17  163,74  7,24  ‐3  9  9,48  182,26 
7,71  6  19  11,46  83,30  7,71  6  12  11,95  79,20 
8,18*  14  15  12,51  33,20  8,18*  14  13  13,37  32,53 
8,66*  23  6  30,94  20,74  8,66*  23  38  37,80  20,47 
9,13*  31  ‐7  33,76  15,07  9,13*  31  29  28,67  14,93 
9,13*  ‐45  ‐32  7,25  10,44  9,13*  ‐45  7  6,86  10,28 
9,60*  ‐36  ‐12  18,50  12,89  9,60*  ‐37  17  16,54  12,63 
10,08*  ‐28  3  64,82  16,82  10,08*  ‐28  108  108,08  16,39 
10,55  ‐19  14  13,03  24,22  10,55  ‐20  14  13,80  23,34 
11,03  ‐11  21  8,62  43,22  11,03  ‐12  9  8,80  40,49 
11,50  ‐2  24  7,51  200,66  11,50  ‐3  8  7,54  152,91 
11,98  6  23  9,43  75,92  11,98  5  9  9,33  86,11 
12,45*  15  18  9,90  31,92  12,45*  14  10  9,58  33,59 
12,93*  23  9  19,29  20,21  12,93*  22  18  17,53  20,87 
13,40*  32  ‐4  64,63  14,79  13,40*  31  102  101,71  15,13 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,10  13,70*  ‐5  285  284,68  87,10 











V  Mf  Flexión Cortante carac 2‐
1‐1 
V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,12  0,30*  5  285  284,68  87,12 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐50  ‐48  4,74  9,43  0,60*  ‐20  6  5,59  23,69 
1,07*  ‐41  ‐27  8,52  11,38  1,07*  ‐11  5  4,56  41,56 
1,55*  ‐33  ‐9  24,33  14,34  1,55*  ‐3  4  4,21  169,25 
2,02  ‐24  4  45,20  19,40  2,02  6  4  4,28  81,67 
2,50  ‐16  13  13,54  29,94  2,50  14  5  4,82  32,89 
2,97  ‐7  19  9,66  65,58  2,97  23  6  6,27  20,60 
3,45  1  20  9,01  ‐  3,45  31  11  11,19  ‐ 
3,92*  10  18  10,37  47,48  3,92*  40  431  431,26  11,78 
4,40*  18  11  16,75  25,50  4,40*  48  11  10,73  9,71 
4,87*  27  0  ‐  17,43  4,87*  57  5  4,96  8,25 
4,87*  ‐45  ‐37  6,19  10,42  4,87*  ‐39  10  10,12  11,97 
5,34*  ‐36  ‐18  12,90  12,84  5,34*  ‐31  37  37,16  15,29 
5,82*  ‐28  ‐3  41,04  16,73  5,82*  ‐22  29  28,89  21,14 
6,29  ‐19  9  20,97  24,00  6,29  ‐14  12  12,33  34,25 
6,76  ‐11  16  11,45  42,46  6,76  ‐5  9  9,47  90,22 
7,24  ‐3  19  9,53  183,84  7,24  3  9  9,26  142,29 
7,71  6  18  12,02  78,91  7,71  12  14  13,66  39,78 
8,18*  14  13  13,49  32,49  8,18*  20  21  21,31  23,12 
8,66*  23  5  38,87  20,45  8,66*  29  76  75,69  16,30 
9,13*  31  ‐8  28,16  14,92  9,13*  37  12  12,31  12,58 
9,13*  ‐46  ‐34  6,81  10,26  9,13*  ‐56  5  5,25  8,37 
9,60*  ‐37  ‐14  16,34  12,60  9,60*  ‐47  12  11,96  9,87 
10,08*  ‐29  2  117,05  16,35  10,08*  ‐39  141  140,89  12,03 
10,55  ‐20  13  13,89  23,24  10,55  ‐30  10  10,28  15,39 
11,03  ‐12  21  8,82  40,20  11,03  ‐22  6  6,05  21,35 
11,50  ‐3  24  7,54  148,87  11,50  ‐13  5  4,73  34,86 
11,98  5  24  9,32  87,43  11,98  ‐5  5  5,14  94,97 
12,45*  14  19  9,55  33,79  12,45*  4  4  4,22  131,15 
12,93*  22  10  17,35  20,94  12,93*  12  5  4,62  38,79 
13,40*  31  ‐2  108,76  15,17  13,40*  21  6  5,74  22,76 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,10  13,70*  ‐5  285  284,68  87,12 












V  Mf  Flexión Cortante carac 2‐
2‐1 
V  Mf  Flexión  Cortante 
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,10  0,30*  5  285  284,68  87,12 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐58  33  5,44  8,01  0,60*  ‐19  5  5,44  24,21 
1,07*  ‐50  41  4,48  9,37  1,07*  ‐11  4  4,48  43,18 
1,55*  ‐41  44  4,16  11,29  1,55*  ‐2  4  4,16  199,80 
2,02  ‐33  43  4,25  14,20  2,02  6  4  4,25  76,04 
2,50  ‐24  38  4,80  19,14  2,50  15  5  4,80  31,94 
2,97  ‐16  29  6,29  29,33  2,97  23  6  6,29  20,22 
3,45  ‐7  16  11,40  ‐  3,45  32  11  11,40  ‐ 
3,92*  1  ‐1  223,11  450,91  3,92*  40  223  223,11  11,66 
4,40*  10  ‐22  10,39  49,08  4,40*  49  10  10,39  9,62 
4,87*  18  ‐47  4,86  25,96  4,87*  57  5  4,86  8,19 
4,87*  ‐39  ‐23  10,13  11,97  4,87*  ‐39  10  10,13  12,06 
5,34*  ‐31  ‐6  36,52  15,29  5,34*  ‐30  37  36,52  15,43 
5,82*  ‐22  6  30,06  21,14  5,82*  ‐22  30  30,06  21,42 
6,29  ‐14  14  12,66  34,26  6,29  ‐13  13  12,66  35,00 
6,76  ‐5  19  9,74  90,27  6,76  ‐5  10  9,74  95,59 
7,24  3  19  9,58  142,16  7,24  4  10  9,58  130,74 
7,71  12  15  14,37  39,77  7,71  12  14  14,37  38,82 
8,18*  20  8  23,92  23,12  8,18*  20  24  23,92  22,79 
8,66*  29  ‐4  55,94  16,29  8,66*  29  56  55,94  16,13 
9,13*  37  ‐20  11,56  12,58  9,13*  37  12  11,56  12,48 
9,13*  ‐17  ‐45  5,04  27,17  9,13*  ‐57  5  5,04  8,26 
9,60*  ‐9  ‐21  11,11  53,60  9,60*  ‐48  11  11,11  9,72 
10,08*  0  0  ‐  ‐  10,08*  ‐40  1083  ‐  11,81 
10,55  8  17  10,75  56,65  10,55  ‐31  11  10,75  15,03 
11,03  17  30  6,13  27,93  11,03  ‐23  6  6,13  20,66 
11,50  25  38  4,74  18,53  11,50  ‐14  5  4,74  33,07 
11,98  34  43  5,11  13,87  11,98  ‐6  5  5,11  82,74 
12,45*  42  44  4,16  11,08  12,45*  3  4  4,16  164,78 
12,93*  51  40  4,51  9,22  12,93*  11  5  4,51  41,29 
13,40*  59  33  5,51  7,90  13,40*  20  6  5,51  23,60 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,10  13,70*  ‐5  285  284,68  87,12 












V  Mf  Flexión Cortante carac 2‐
3‐1 
V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,10  0,30*  5  285  284,68  87,12 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐58  ‐76  3,02  8,07  0,60*  ‐19  5  5,41  24,34 
1,07*  ‐49  ‐50  4,54  9,45  1,07*  ‐11  4  4,46  43,61 
1,55*  ‐41  ‐29  7,90  11,41  1,55*  ‐2  4  4,15  209,29 
2,02  ‐32  ‐12  8,97  14,39  2,02  6  4  4,24  74,75 
2,50  ‐24  2  101,03  19,48  2,50  15  5  4,80  31,72 
2,97  ‐16  11  16,30  30,13  2,97  23  6  6,30  20,13 
3,45  ‐7  17  11,02  ‐  3,45  32  11  11,46  ‐ 
3,92*  1  18  10,21  320,18  3,92*  40  197  197,01  11,63 
4,40*  10  15  12,03  47,00  4,40*  49  10  10,30  9,60 
4,87*  18  8  21,67  25,36  4,87*  57  5  4,84  8,18 
4,87*  ‐39  ‐25  9,18  12,06  4,87*  ‐39  10  10,11  12,07 
5,34*  ‐30  ‐9  26,59  15,43  5,34*  ‐30  36  36,17  15,44 
5,82*  ‐22  4  49,02  21,42  5,82*  ‐22  30  30,41  21,44 
6,29  ‐13  12  15,13  35,00  6,29  ‐13  13  12,73  35,05 
6,76  ‐5  16  11,13  95,63  6,76  ‐5  10  9,78  96,00 
7,24  4  17  10,93  130,63  7,24  4  10  9,63  129,94 
7,71  12  13  16,97  38,81  7,71  12  14  14,48  38,75 
8,18*  20  5  34,59  22,79  8,18*  21  24  24,31  22,77 
8,66*  29  ‐6  35,54  16,13  8,66*  29  54  54,19  16,12 
9,13*  37  ‐22  10,34  12,48  9,13*  37  11  11,48  12,48 
9,13*  ‐18  10  18,09  26,06  9,13*  ‐57  5  5,02  8,25 
9,60*  ‐9  17  10,99  49,47  9,60*  ‐48  11  11,02  9,71 
10,08*  ‐1  19  9,57  485,59  10,08*  ‐40  4667  ‐  11,78 
10,55  8  17  10,42  62,13  10,55  ‐31  11  10,81  14,99 
11,03  16  12  15,31  29,20  11,03  ‐23  6  6,15  20,59 
11,50  24  2  79,60  19,08  11,50  ‐14  5  4,74  32,88 
11,98  33  ‐11  11,38  14,17  11,98  ‐6  5  5,10  81,54 
12,45*  41  ‐29  7,90  11,27  12,45*  3  4  4,15  169,75 
12,93*  50  ‐51  4,52  9,36  12,93*  11  4  4,50  41,59 
13,40*  58  ‐76  3,00  8,00  13,40*  20  5  5,49  23,70 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,10  13,70*  ‐5  285  284,68  87,12 












V  Mf  Flexión Cortante carac 3‐
1 
V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,10  0,30*  5  285  284,68  87,12 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐58  ‐76  3,03  8,08  0,60*  ‐38  11  10,66  12,24 
1,07*  ‐49  ‐50  4,55  9,47  1,07*  ‐30  42  42,40  15,74 
1,55*  ‐41  ‐29  7,93  11,44  1,55*  ‐21  27  27,31  22,05 
2,02  ‐32  ‐12  9,02  14,44  2,02  ‐13  12  12,38  36,76 
2,50  ‐24  2  100,24  19,56  2,50  ‐4  10  9,72  110,51 
2,97  ‐15  11  16,35  30,34  2,97  4  10  9,72  109,84 
3,45  ‐7  16  11,08  ‐  3,45  13  12  12,39  ‐ 
3,92*  2  18  10,29  298,68  3,92*  21  27  27,44  22,02 
4,40*  10  15  12,18  46,50  4,40*  30  42  42,07  15,73 
4,87*  19  8  22,29  25,22  4,87*  38  11  10,63  12,24 
4,87*  ‐39  ‐25  9,16  12,07  4,87*  ‐38  9  9,15  12,19 
5,34*  ‐30  ‐9  26,41  15,44  5,34*  ‐30  26  25,74  15,64 
5,82*  ‐22  4  49,97  21,44  5,82*  ‐21  56  56,15  21,82 
6,29  ‐13  12  15,23  35,06  6,29  ‐13  16  16,00  36,08 
6,76  ‐5  16  11,20  96,06  6,76  ‐4  12  11,74  104,09 
7,24  4  17  10,99  129,83  7,24  4  12  11,65  117,58 
7,71  12  13  17,12  38,74  7,71  12  19  18,74  37,57 
8,18*  21  5  35,41  22,77  8,18*  21  47  47,26  22,36 
8,66*  29  ‐7  34,83  16,12  8,66*  29  28  28,48  15,91 
9,13*  37  ‐22  10,27  12,48  9,13*  38  10  9,57  12,35 
9,13*  ‐18  10  18,47  25,94  9,13*  ‐38  11  11,00  12,31 
9,60*  ‐10  16  11,11  49,04  9,60*  ‐29  47  47,43  15,85 
10,08*  ‐1  19  9,63  447,02  10,08*  ‐21  25  25,49  22,26 
10,55  7  17  10,47  62,82  10,55  ‐13  12  12,06  37,35 
11,03  16  12  15,37  29,35  11,03  ‐4  10  9,58  116,06 
11,50  24  2  79,99  19,15  11,50  4  10  9,63  104,86 
11,98  33  ‐11  11,40  14,21  11,98  13  15  14,88  36,11 
12,45*  41  ‐29  7,92  11,30  12,45*  21  27  27,45  21,81 
12,93*  50  ‐51  4,53  9,37  12,93*  30  41  41,32  15,62 
13,40*  58  ‐76  3,00  8,01  13,40*  38  11  10,53  12,17 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,10  13,70*  ‐5  285  284,68  87,10 












V  Mf  Flexión Cortante carac 4‐
1 
V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,12  0,30*  5  285  284,68  87,12 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐38  ‐22  10,64  12,23  0,60*  ‐17  5  4,81  27,15 
1,07*  ‐30  ‐5  42,36  15,72  1,07*  ‐9  4  4,13  53,54 
1,55*  ‐21  7  27,24  22,00  1,55*  0  4  3,94  ‐ 
2,02  ‐13  15  12,34  36,62  2,02  8  4  4,11  56,71 
2,50  ‐4  19  9,69  109,27  2,50  17  5  4,75  27,94 
2,97  4  19  9,68  111,07  2,97  25  6  6,41  18,54 
3,45  13  15  12,30  ‐  3,45  34  13  12,62  ‐ 
3,92*  21  7  26,91  22,07  3,92*  42  64  64,10  11,08 
4,40*  30  ‐5  43,27  15,76  4,40*  51  9  8,95  9,22 
4,87*  38  ‐21  10,72  12,25  4,87*  59  4  4,44  7,90 
4,87*  ‐38  ‐25  9,27  12,24  4,87*  ‐38  10  10,01  12,39 
5,34*  ‐30  ‐9  26,50  15,73  5,34*  ‐29  33  32,55  15,97 
5,82*  ‐21  3  53,33  22,00  5,82*  ‐21  38  37,87  22,47 
6,29  ‐13  11  15,88  36,57  6,29  ‐12  14  14,39  37,90 
6,76  ‐4  16  11,74  108,33  6,76  ‐4  11  11,05  120,83 
7,24  4  16  11,71  112,59  7,24  5  11  11,16  101,68 
7,71  13  12  19,01  37,05  7,71  13  18  18,14  35,78 
8,18*  21  4  50,49  22,17  8,18*  22  46  46,14  21,71 
8,66*  30  ‐8  27,36  15,82  8,66*  30  28  27,79  15,58 
9,13*  38  ‐24  9,40  12,30  9,13*  38  9  9,37  12,15 
9,13*  ‐38  ‐21  10,82  12,27  9,13*  ‐59  4  4,38  7,88 
9,60*  ‐30  ‐5  44,75  15,79  9,60*  ‐51  9  8,76  9,20 
10,08*  ‐21  7  26,34  22,13  10,08*  ‐42  26  25,65  11,05 
10,55  ‐13  15  12,21  37,00  10,55  ‐34  13  13,01  13,82 
11,03  ‐4  19  9,63  112,67  11,03  ‐25  6  6,50  18,45 
11,50  4  19  9,66  107,76  11,50  ‐17  5  4,79  27,74 
11,98  13  15  14,89  36,45  11,98  ‐8  5  5,00  55,87 
12,45*  21  7  27,23  21,93  12,45*  0  4  3,96  ‐ 
12,93*  30  ‐5  42,16  15,69  12,93*  9  4  4,15  54,32 
13,40*  38  ‐22  10,62  12,21  13,40*  17  5  4,82  27,35 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,10  13,70*  ‐5  285  284,68  87,12 












V  Mf  Flexión Cortante carac 5‐
1 
V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,10  0,30*  5  285  284,68  87,12 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐56  ‐71  3,20  8,37  0,60*  ‐17  5  4,81  27,16 
1,07*  ‐47  ‐47  4,87  9,87  1,07*  ‐9  4  4,13  53,57 
1,55*  ‐39  ‐27  8,61  12,02  1,55*  0  4  3,94  ‐ 
2,02  ‐30  ‐10  10,23  15,38  2,02  8  4  4,11  56,69 
2,50  ‐22  2  81,42  21,34  2,50  17  5  4,75  27,94 
2,97  ‐13  11  17,16  34,84  2,97  25  6  6,41  18,54 
3,45  ‐5  15  12,17  ‐  3,45  34  13  12,63  13,87 
3,92*  4  15  11,91  131,51  3,92*  42  64  64,02  11,08 
4,40*  12  12  15,71  38,82  4,40*  51  9  8,95  9,22 
4,87*  21  4  47,06  22,77  4,87*  59  4  4,44  7,90 
4,87*  ‐38  ‐25  9,08  12,39  4,87*  ‐38  10  10,01  12,39 
5,34*  ‐29  ‐9  24,42  15,97  5,34*  ‐29  33  32,53  15,97 
5,82*  ‐21  2  73,86  22,47  5,82*  ‐21  38  37,89  22,47 
6,29  ‐12  10  17,67  37,90  6,29  ‐12  14  14,40  37,90 
6,76  ‐4  14  12,88  120,90  6,76  ‐4  11  11,05  120,83 
7,24  5  14  13,04  101,62  7,24  5  11  11,17  101,66 
7,71  13  10  22,50  35,77  7,71  13  18  18,15  35,78 
8,18*  22  2  113,98  21,71  8,18*  22  46  46,18  21,71 
8,66*  30  ‐11  21,62  15,58  8,66*  30  28  27,77  15,58 
9,13*  38  ‐27  8,55  12,15  9,13*  38  9  9,37  12,15 
9,13*  ‐21  3  55,77  22,63  9,13*  ‐59  4  4,38  7,88 
9,60*  ‐12  11  16,48  38,42  9,60*  ‐51  9  8,76  9,20 
10,08*  ‐4  15  12,30  127,04  10,08*  ‐42  26  25,61  11,05 
10,55  5  15  12,52  97,26  10,55  ‐34  13  13,01  13,82 
11,03  13  10  17,77  35,17  11,03  ‐25  6  6,50  18,45 
11,50  22  2  94,41  21,46  11,50  ‐17  5  4,79  27,73 
11,98  30  ‐10  12,39  15,45  11,98  ‐8  5  5,00  55,84 
12,45*  39  ‐27  8,55  12,06  12,45*  0  4  3,96  ‐ 
12,93*  47  ‐47  4,86  9,90  12,93*  9  4  4,15  54,34 
13,40*  56  ‐72  3,20  8,39  13,40*  17  5  4,81  27,35 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,10  13,70*  ‐5  285  284,68  87,12 












V  Mf  Flexión Cortante
carac 7  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,10  0,30*  5  285  284,68  87,12 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐56  ‐71  3,20  8,37  0,60*  ‐60  3  3,07  7,77 
1,07*  ‐47  ‐47  4,87  9,87  1,07*  ‐52  5  4,76  9,05 
1,55*  ‐39  ‐27  8,62  12,02  1,55*  ‐43  9  8,92  10,83 
2,02  ‐30  ‐10  10,24  15,38  2,02  ‐35  14  14,39  13,48 
2,50  ‐22  2  81,41  21,34  2,50  ‐26  25  25,28  17,86 
2,97  ‐13  11  17,16  34,85  2,97  ‐18  10  10,34  26,42 
3,45  ‐5  15  12,17  94,85  3,45  ‐9  8  7,59  50,77 
3,92*  4  15  11,91  131,37  3,92*  ‐1  7  6,91  647,91 
4,40*  12  12  15,71  38,81  4,40*  8  7  7,38  60,21 
4,87*  21  4  47,16  22,77  4,87*  16  10  9,60  28,76 
4,87*  ‐38  ‐25  9,08  12,39  4,87*  ‐52  4  4,22  9,01 
5,34*  ‐29  ‐9  24,41  15,97  5,34*  ‐43  7  7,22  10,77 
5,82*  ‐21  2  73,96  22,47  5,82*  ‐35  8  7,89  13,38 
6,29  ‐12  10  17,68  37,90  6,29  ‐26  135  135,15  17,65 
6,76  ‐4  14  12,88  120,90  6,76  ‐18  15  15,33  25,95 
7,24  5  14  13,04  101,62  7,24  ‐10  10  9,90  48,96 
7,71  13  10  22,50  35,77  7,71  ‐1  11  10,53  432,54 
8,18*  22  2  114,25  21,71  8,18*  7  9  9,38  63,29 
8,66*  30  ‐11  21,61  15,58  8,66*  16  13  13,08  29,49 
9,13*  38  ‐27  8,55  12,15  9,13*  24  41  41,24  19,22 
9,13*  ‐21  3  55,92  22,63  9,13*  ‐61  4  3,62  7,69 
9,60*  ‐12  11  16,49  38,41  9,60*  ‐52  6  6,27  8,94 
10,08*  ‐4  15  12,30  126,91  10,08*  ‐44  8  7,57  10,67 
10,55  5  15  12,53  97,32  10,55  ‐35  36  36,34  13,24 
11,03  13  10  17,77  35,18  11,03  ‐27  9  9,22  17,43 
11,50  22  2  94,41  21,47  11,50  ‐18  6  5,98  25,49 
11,98  30  ‐10  12,39  15,45  11,98  ‐10  6  5,93  47,45 
12,45*  39  ‐27  8,55  12,06  12,45*  ‐1  5  4,57  342,48 
12,93*  47  ‐47  4,86  9,90  12,93*  7  5  4,74  65,64 
13,40*  56  ‐72  3,20  8,39  13,40*  16  6  5,51  29,95 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,10  13,70*  ‐5  285  284,68  87,10 












V  Mf  Flexión Cortante carac 8‐
2 
V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,12  0,30*  5  285  284,68  87,10 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐6  72  2,54  80,07  0,60*  ‐70  2  2,07  6,66 
1,07*  3  72  2,51  176,48  1,07*  ‐62  3  2,89  7,57 
1,55*  11  69  2,63  41,98  1,55*  ‐53  4  4,40  8,78 
2,02  20  62  2,94  23,82  2,02  ‐45  4  3,62  10,44 
2,50  28  51  3,60  16,63  2,50  ‐36  11  10,89  12,88 
2,97  37  35  5,16  12,77  2,97  ‐28  32  32,27  16,82 
3,45  45  16  11,44  10,37  3,45  ‐19  11  10,83  24,21 
3,92*  54  ‐7  30,61  8,73  3,92*  ‐11  8  7,60  43,20 
4,40*  62  ‐35  6,56  7,53  4,40*  ‐2  7  6,72  200,23 
4,87*  70  ‐66  3,45  6,63  4,87*  6  7  6,96  75,99 
4,87*  ‐39  ‐22  10,27  11,92  4,87*  ‐39  9  8,74  11,92 
5,34*  ‐31  ‐6  39,90  15,20  5,34*  ‐31  24  23,75  15,20 
5,82*  ‐22  7  26,74  20,97  5,82*  ‐22  63  62,72  20,98 
6,29  ‐14  15  11,86  33,82  6,29  ‐14  16  15,91  33,83 
6,76  ‐5  20  9,15  87,28  6,76  ‐5  11  11,39  87,35 
7,24  3  20  8,92  150,25  7,24  3  11  11,03  150,06 
7,71  12  17  12,99  40,38  7,71  12  17  16,89  40,36 
8,18*  20  9  19,24  23,32  8,18*  20  33  32,81  23,32 
8,66*  28  ‐2  113,20  16,40  8,66*  28  39  38,56  16,39 
9,13*  37  ‐18  13,08  12,64  9,13*  37  11  10,69  12,64 
9,13*  ‐70  ‐64  3,59  6,70  9,13*  ‐5  6  6,33  86,20 
9,60*  ‐61  ‐33  7,01  7,62  9,60*  3  6  6,21  152,56 
10,08*  ‐53  ‐6  18,62  8,85  10,08*  12  7  7,04  40,47 
10,55  ‐44  17  10,43  10,54  10,55  20  10  9,92  23,33 
11,03  ‐36  36  4,99  13,03  11,03  29  27  26,60  16,39 
11,50  ‐27  51  3,54  17,07  11,50  37  12  11,96  12,63 
11,98  ‐19  62  3,52  24,74  11,98  45  5  4,57  10,27 
12,45*  ‐10  69  2,62  44,93  12,45*  54  4  4,42  8,66 
12,93*  ‐2  72  2,52  243,56  12,93*  62  3  2,88  7,48 
13,40*  7  71  2,56  71,18  13,40*  71  2  2,06  6,59 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,12  13,70*  ‐5  285  284,68  87,10 















Cortante resistente: 467 kN      Cortante resistente: 467 kN 
 
 
fre 1‐1  V  Mf  Flexión Cortante fre 1‐2  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,12  0,30*  5  285  284,68  87,10 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐23  23  7,96  20,23  0,60*  ‐55  3  3,35  8,45 
1,07*  ‐15  32  5,72  31,98  1,07*  ‐47  5  5,20  9,99 
1,55*  ‐6  37  4,96  76,28  1,55*  ‐38  10  9,58  12,20 
2,02  2  38  4,84  198,28  2,02  ‐30  13  13,44  15,67 
2,50  11  34  5,28  43,11  2,50  ‐21  41  41,38  21,90 
2,97  19  27  6,66  24,18  2,97  ‐13  15  14,55  36,34 
3,45  28  16  11,27  ‐  3,45  ‐4  11  10,97  ‐ 
3,92*  36  1  192,59  12,88  3,92*  4  11  10,92  113,74 
4,40*  45  ‐18  12,53  10,44  4,40*  13  14  14,33  37,11 
4,87*  53  ‐42  5,51  8,77  4,87*  21  39  38,59  22,17 
4,87*  ‐39  ‐23  9,81  11,92  4,87*  ‐39  9  9,06  11,92 
5,34*  ‐31  ‐7  33,75  15,20  5,34*  ‐31  26  26,21  15,20 
5,82*  ‐22  6  31,60  20,97  5,82*  ‐22  48  47,80  20,98 
6,29  ‐14  14  12,73  33,82  6,29  ‐14  15  14,74  33,83 
6,76  ‐5  19  9,66  87,30  6,76  ‐5  11  10,78  87,33 
7,24  3  19  9,40  150,21  7,24  3  10  10,45  150,11 
7,71  12  16  11,45  40,37  7,71  12  13  13,06  40,36 
8,18*  20  8  21,64  23,32  8,18*  20  28  28,20  23,32 
8,66*  28  ‐3  74,52  16,40  8,66*  28  46  45,52  16,39 
9,13*  37  ‐19  12,34  12,64  9,13*  37  11  11,16  12,64 
9,13*  ‐53  ‐39  5,88  8,90  9,13*  ‐20  25  24,93  22,97 
9,60*  ‐44  ‐16  14,28  10,61  9,60*  ‐12  12  12,18  39,39 
10,08*  ‐36  3  64,05  13,14  10,08*  ‐3  10  9,81  138,29 
10,55  ‐27  18  10,28  17,26  10,55  5  10  10,03  91,54 
11,03  ‐19  29  6,38  25,13  11,03  14  13  13,27  34,39 
11,50  ‐10  35  5,15  46,21  11,50  22  35  34,63  21,17 
11,98  ‐2  38  4,77  287,12  11,98  31  14  14,40  15,29 
12,45*  7  37  4,94  68,17  12,45*  39  10  9,65  11,97 
12,93*  15  32  5,76  30,46  12,93*  48  5  5,17  9,83 
13,40*  24  22  8,15  19,62  13,40*  56  3  3,33  8,34 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,12  13,70*  ‐5  285  284,68  87,10 










fre 2‐1  V  Mf  Flexión Cortante fre 2‐2  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,12  0,30*  5  285  284,68  87,12 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐38  ‐21  10,75  12,26  0,60*  ‐38  11  10,74  12,25 
1,07*  ‐30  ‐5  43,62  15,78  1,07*  ‐30  44  43,58  15,76 
1,55*  ‐21  7  26,82  22,11  1,55*  ‐21  27  26,77  22,07 
2,02  ‐13  15  12,30  36,94  2,02  ‐13  12  12,28  36,83 
2,50  ‐4  19  9,69  112,13  2,50  ‐4  10  9,66  111,20 
2,97  4  19  9,71  108,26  2,97  4  10  9,67  109,17 
3,45  13  15  12,39  ‐  3,45  13  12  12,32  ‐ 
3,92*  21  7  27,54  21,96  3,92*  21  27  27,14  21,99 
4,40*  30  ‐5  41,66  15,70  4,40*  30  43  42,53  15,72 
4,87*  38  ‐22  10,59  12,22  4,87*  38  11  10,65  12,23 
4,87*  ‐38  ‐25  9,23  12,24  4,87*  ‐38  9  9,32  12,28 
5,34*  ‐30  ‐9  26,19  15,72  5,34*  ‐30  27  26,77  15,79 
5,82*  ‐21  3  54,86  21,98  5,82*  ‐21  53  52,81  22,12 
6,29  ‐13  11  16,00  36,52  6,29  ‐13  16  15,91  36,90 
6,76  ‐4  15  11,80  107,83  6,76  ‐4  12  11,79  111,22 
7,24  4  15  11,76  113,14  7,24  4  12  11,80  109,63 
7,71  13  12  15,80  37,11  7,71  13  16  15,97  36,72 
8,18*  21  4  51,14  22,19  8,18*  21  54  53,94  22,05 
8,66*  30  ‐8  27,24  15,83  8,66*  30  26  26,46  15,76 
9,13*  38  ‐24  9,39  12,30  9,13*  38  9  9,28  12,26 
9,13*  ‐38  ‐21  10,78  12,26  9,13*  ‐38  11  10,65  12,23 
9,60*  ‐30  ‐5  44,28  15,77  9,60*  ‐30  42  42,50  15,72 
10,08*  ‐21  7  26,50  22,10  10,08*  ‐21  27  27,19  22,01 
10,55  ‐13  15  12,23  36,91  10,55  ‐13  12  12,34  36,65 
11,03  ‐4  19  9,64  111,89  11,03  ‐4  10  9,69  109,53 
11,50  4  19  9,66  108,49  11,50  4  10  9,68  110,83 
11,98  13  15  12,30  36,54  11,98  13  12  12,31  36,79 
12,45*  21  7  27,11  21,97  12,45*  21  27  26,95  22,06 
12,93*  30  ‐5  42,50  15,70  12,93*  30  43  43,16  15,75 
13,40*  38  ‐22  10,64  12,22  13,40*  38  11  10,71  12,25 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,10  13,70*  ‐5  285  284,68  87,10 










fre 3‐1  V  Mf  Flexión Cortante fre 3‐2  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,12  0,30*  5  285  284,68  87,10 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐21  ‐63  3,63  22,62  0,60*  ‐53  4  3,63  8,84 
1,07*  ‐12  ‐40  5,73  38,38  1,07*  ‐44  6  5,73  10,53 
1,55*  ‐4  ‐21  10,93  126,56  1,55*  ‐36  11  10,93  13,03 
2,02  5  ‐6  17,47  97,52  2,02  ‐27  17  17,47  17,06 
2,50  13  5  36,22  35,20  2,50  ‐19  36  36,22  24,71 
2,97  22  12  15,19  21,48  2,97  ‐10  15  15,19  44,82 
3,45  30  15  12,20  ‐  3,45  ‐2  12  12,20  ‐ 
3,92*  39  14  13,17  12,07  3,92*  7  13  13,17  71,43 
4,40*  47  9  20,90  9,90  4,40*  15  21  20,90  31,10 
4,87*  56  0  533,05  8,39  4,87*  24  533  533,05  19,88 
4,87*  ‐38  ‐25  9,14  12,39  4,87*  ‐38  9  9,14  12,39 
5,34*  ‐29  ‐9  24,89  15,97  5,34*  ‐29  25  24,89  15,97 
5,82*  ‐21  3  68,90  22,47  5,82*  ‐21  69  68,90  22,47 
6,29  ‐12  10  17,37  37,90  6,29  ‐12  17  17,37  37,90 
6,76  ‐4  14  12,72  120,83  6,76  ‐4  13  12,72  120,90 
7,24  5  14  12,88  101,66  7,24  5  13  12,88  101,62 
7,71  13  10  18,28  35,78  7,71  13  18  18,28  35,77 
8,18*  22  2  102,56  21,71  8,18*  22  103  102,56  21,71 
8,66*  30  ‐10  21,99  15,58  8,66*  30  22  21,99  15,58 
9,13*  38  ‐27  8,61  12,15  9,13*  38  9  8,61  12,15 
9,13*  ‐56  ‐1  221,38  8,37  9,13*  ‐24  221  221,38  19,77 
9,60*  ‐47  8  22,29  9,87  9,60*  ‐15  22  22,29  30,84 
10,08*  ‐39  13  13,65  12,03  10,08*  ‐7  14  13,65  70,09 
10,55  ‐30  14  12,56  15,39  10,55  2  13  12,56  257,24 
11,03  ‐22  12  15,67  21,35  11,03  10  16  15,67  45,37 
11,50  ‐13  5  38,58  34,87  11,50  19  39  38,58  24,88 
11,98  ‐5  ‐6  16,77  95,06  11,98  27  17  16,77  17,14 
12,45*  4  ‐21  10,83  131,00  12,45*  36  11  10,83  13,07 
12,93*  12  ‐40  5,71  38,78  12,93*  44  6  5,71  10,56 
13,40*  21  ‐63  3,63  22,76  13,40*  53  4  3,63  8,86 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,12  13,70*  ‐5  285  284,68  87,10 










fre 4  V  Mf  Flexión Cortante fre 5‐1  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,12  0,30*  5  285  284,68  87,12 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐42  ‐32  7,26  11,03  0,60*  ‐17  5  4,81  27,16 
1,07*  ‐34  ‐13  17,00  13,80  1,07*  ‐9  4  4,13  53,57 
1,55*  ‐25  1  311,64  18,41  1,55*  0  4  3,94  ‐ 
2,02  ‐17  11  17,15  27,64  2,02  8  4  4,11  56,69 
2,50  ‐8  17  10,95  55,49  2,50  17  5  4,75  27,94 
2,97  0  19  9,78  ‐  2,97  25  6  6,41  18,54 
3,45  9  17  10,99  ‐  3,45  34  13  12,63  ‐ 
3,92*  17  10  17,34  27,44  3,92*  42  64  64,02  11,08 
4,40*  26  0  448,83  18,32  4,40*  51  9  8,95  9,22 
4,87*  34  ‐14  16,71  13,75  4,87*  59  4  4,44  7,90 
4,87*  ‐41  ‐30  7,59  11,52  4,87*  ‐38  10  10,01  12,39 
5,34*  ‐32  ‐13  17,64  14,56  5,34*  ‐29  33  32,53  15,97 
5,82*  ‐24  0  904,12  19,78  5,82*  ‐21  38  37,89  22,47 
6,29  ‐15  9  19,41  30,83  6,29  ‐12  14  14,40  37,90 
6,76  ‐7  15  12,51  69,81  6,76  ‐4  11  11,05  120,83 
7,24  2  16  11,58  264,07  7,24  5  11  11,17  101,66 
7,71  10  13  14,14  45,67  7,71  13  15  15,01  35,78 
8,18*  19  6  30,19  24,99  8,18*  22  46  46,18  21,71 
8,66*  27  ‐5  47,50  17,21  8,66*  30  28  27,77  15,58 
9,13*  36  ‐20  11,64  13,12  9,13*  38  9  9,37  12,15 
9,13*  ‐43  ‐31  7,47  10,87  9,13*  ‐59  4  4,38  7,88 
9,60*  ‐35  ‐12  18,67  13,54  9,60*  ‐51  9  8,76  9,20 
10,08*  ‐26  2  87,03  17,95  10,08*  ‐42  56  56,40  11,05 
10,55  ‐18  12  14,65  26,63  10,55  ‐34  13  13,01  13,82 
11,03  ‐9  19  9,71  51,56  11,03  ‐25  6  6,50  18,45 
11,50  ‐1  21  8,66  805,41  11,50  ‐17  5  4,79  27,73 
11,98  8  19  9,44  59,12  11,98  ‐8  4  4,14  55,84 
12,45*  16  14  13,46  28,52  12,45*  0  4  3,96  ‐ 
12,93*  25  4  48,64  18,79  12,93*  9  4  4,15  54,34 
13,40*  33  ‐10  22,75  14,01  13,40*  17  5  4,81  27,35 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,10  13,70*  ‐5  285  284,68  87,12 










fre 5‐2  V  Mf  Flexión Cortante
KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68 87,10 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56 
0,60*  ‐56  ‐71  3,20  8,37 
1,07*  ‐47  ‐47  4,87  9,87 
1,55*  ‐39  ‐27  8,62  12,02 
2,02  ‐30  ‐10  10,24  15,38 
2,50  ‐22  2  81,41  21,34 
2,97  ‐13  11  17,16  34,85 
3,45  ‐5  15  12,17  ‐ 
3,92*  4  15  11,91  131,37 
4,40*  12  12  15,71  38,81 
4,87*  21  4  47,16  22,77 
4,87*  ‐38  ‐25  9,08  12,39 
5,34*  ‐29  ‐9  24,41  15,97 
5,82*  ‐21  2  73,96  22,47 
6,29  ‐12  10  17,68  37,90 
6,76  ‐4  14  12,88  120,90 
7,24  5  14  13,04  101,62 
7,71  13  10  18,62  35,77 
8,18*  22  2  114,25 21,71 
8,66*  30  ‐11  21,61  15,58 
9,13*  38  ‐27  8,55  12,15 
9,13*  ‐21  3  55,92  22,63 
9,60*  ‐12  11  16,49  38,41 
10,08*  ‐4  15  12,30  126,91 
10,55  5  15  12,53  97,32 
11,03  13  10  17,77  35,18 
11,50  22  2  94,41  21,47 
11,98  30  ‐10  9,99  15,45 
12,45*  39  ‐27  8,55  12,06 
12,93*  47  ‐47  4,86  9,90 
13,40*  56  ‐72  3,20  8,39 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68 87,10 


















qp1  V  Mf  Flexión Cortante qp2  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KNm  FS  FS  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  ‐  ‐  ‐ 
0,30*  5  ‐1  284,68  87,12  0,30*  5  285  284,68  87,10 
0,60*  11  ‐3  71,17  43,56  0,60*  11  71  71,17  43,56 
0,60*  ‐21  28  6,48  22,62  0,60*  ‐53  4  3,63  8,84 
1,07*  ‐12  36  5,07  38,38  1,07*  ‐44  6  5,73  10,53 
1,55*  ‐4  40  4,59  126,56  1,55*  ‐36  11  10,93  13,03 
2,02  5  39  4,62  97,52  2,02  ‐27  17  17,47  17,06 
2,50  13  35  5,18  35,20  2,50  ‐19  36  36,22  24,71 
2,97  22  27  6,79  21,48  2,97  ‐10  15  15,19  44,82 
3,45  30  14  12,58  ‐  3,45  ‐2  12  12,20  ‐ 
3,92*  39  ‐2  121,06  12,07  3,92*  7  13  13,17  71,43 
4,40*  47  ‐22  10,28  9,90  4,40*  15  21  20,90  31,10 
4,87*  56  ‐47  4,91  8,39  4,87*  24  533  533,05  19,88 
4,87*  ‐38  ‐23  9,92  12,39  4,87*  ‐38  9  9,14  12,39 
5,34*  ‐29  ‐7  31,59  15,97  5,34*  ‐29  25  24,89  15,97 
5,82*  ‐21  5  39,62  22,47  5,82*  ‐21  69  68,90  22,47 
6,29  ‐12  12  14,64  37,90  6,29  ‐12  17  17,37  37,90 
6,76  ‐4  16  11,19  120,83  6,76  ‐4  13  12,72  120,90 
7,24  5  16  11,31  101,66  7,24  5  13  12,88  101,62 
7,71  13  12  15,28  35,78  7,71  13  18  18,28  35,77 
8,18*  22  4  48,78  21,71  8,18*  22  103  102,56  21,71 
8,66*  30  ‐8  27,08  15,58  8,66*  30  22  21,99  15,58 
9,13*  38  ‐25  9,29  12,15  9,13*  38  9  8,61  12,15 
9,13*  ‐56  ‐47  4,84  8,37  9,13*  ‐24  221  221,38  19,77 
9,60*  ‐47  ‐23  10,04  9,87  9,60*  ‐15  22  22,29  30,84 
10,08*  ‐39  ‐2  96,41  12,03  10,08*  ‐7  14  13,65  70,09 
10,55  ‐30  14  12,96  15,39  10,55  2  13  12,56  257,24 
11,03  ‐22  26  6,89  21,35  11,03  10  16  15,67  45,37 
11,50  ‐13  35  5,23  34,87  11,50  19  39  38,58  24,88 
11,98  ‐5  39  4,65  95,06  11,98  27  17  16,77  17,14 
12,45*  4  39  4,61  131,00  12,45*  36  11  10,83  13,07 
12,93*  12  36  5,09  38,78  12,93*  44  6  5,71  10,56 
13,40*  21  28  6,49  22,76  13,40*  53  4  3,63  8,86 
13,40*  ‐11  ‐3  71,17  43,56  13,40*  ‐11  71  71,17  43,56 
13,70*  ‐5  ‐1  284,68  87,12  13,70*  ‐5  285  284,68  87,10 

















P  V  Mf  Flexión Cortante SEISMO 
01 SX Z‐ 
P  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KN  KNm  FS  FS  KN  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  0  0  ‐  ‐ 
0,30*  0  5  ‐1  389,11 116,33  0,30*  0  5  ‐1  389,11  116,33 
0,60*  0  11  ‐3  97,28  58,16  0,60*  0  11  ‐3  97,28  58,16 
0,60*  ‐6  ‐13  40  6,30  46,95  0,60*  ‐6  ‐13  40  6,30  46,95 
1,07*  ‐6  ‐5  44  5,69  129,84  1,07*  ‐6  ‐5  44  5,68  129,84 
1,55*  ‐6  4  44  5,65  169,63  1,55*  ‐6  4  44  5,65  169,63 
2,02  ‐6  12  40  6,18  51,30  2,02  ‐6  12  40  6,17  51,30 
2,50  ‐6  21  33  7,64  30,22  2,50  ‐6  21  33  7,64  30,22 
2,97  ‐6  29  21  11,95  21,42  2,97  ‐6  29  21  11,96  21,42 
3,45  ‐6  38  5  49,10  16,59  3,45  ‐6  38  5  49,23  16,59 
3,92*  ‐6  46  ‐15  21,22  13,54  3,92*  ‐6  46  ‐15  21,19  13,54 
4,40*  ‐6  55  ‐39  8,10  11,43  4,40*  ‐6  55  ‐39  8,10  11,43 
4,87*  ‐6  63  ‐67  4,71  9,89  4,87*  ‐6  63  ‐67  4,70  9,89 
4,87*  ‐5  ‐21  12  20,23  29,26  4,87*  ‐5  ‐21  12  20,25  29,26 
5,34*  ‐5  ‐13  20  12,23  48,51  5,34*  ‐5  ‐13  20  12,23  48,51 
5,82*  ‐5  ‐4  25  10,19  141,89  5,82*  ‐5  ‐4  25  10,20  141,89 
6,29  ‐5  4  25  10,16  153,48  6,29  ‐5  4  25  10,16  153,48 
6,76  ‐5  13  21  12,09  49,80  6,76  ‐5  13  21  12,09  49,80 
7,24  ‐5  21  13  19,60  29,72  7,24  ‐5  21  13  19,62  29,72 
7,71  ‐5  29  1  305,77 21,18  7,71  ‐5  29  1  311,25  21,18 
8,18*  ‐5  38  ‐15  20,70  16,45  8,18*  ‐5  38  ‐15  20,68  16,45 
8,66*  ‐5  46  ‐35  8,93  13,45  8,66*  ‐5  46  ‐35  8,92  13,45 
9,13*  ‐5  55  ‐59  5,30  11,38  9,13*  ‐5  55  ‐59  5,30  11,38 
9,13*  ‐2  ‐11  29  8,48  57,52  9,13*  ‐2  ‐11  29  8,49  57,52 
9,60*  ‐2  ‐2  33  7,66  264,07  9,60*  ‐2  ‐2  33  7,67  264,07 
10,08*  ‐2  6  32  7,88  101,95  10,08*  ‐2  6  32  7,89  101,95 
10,55  ‐2  15  27  9,33  42,72  10,55  ‐2  15  27  9,33  42,72 
11,03  ‐2  23  18  14,00  27,03  11,03  ‐2  23  18  14,01  27,03 
11,50  ‐2  32  5  51,18  19,76  11,50  ‐2  32  5  51,18  19,76 
11,98  ‐2  40  ‐12  12,14  15,58  11,98  ‐2  40  ‐12  12,15  15,58 
12,45*  ‐2  49  ‐33  9,45  12,85  12,45*  ‐2  49  ‐33  9,45  12,85 
12,93*  ‐2  57  ‐58  5,38  10,94  12,93*  ‐2  57  ‐58  5,38  10,94 
13,40*  ‐2  65  ‐87  3,59  9,53  13,40*  ‐2  65  ‐87  3,59  9,53 
13,40*  0  ‐11  ‐3  97,28  58,16  13,40*  0  ‐11  ‐3  97,28  58,16 
13,70*  0  ‐5  ‐1  389,11 116,30  13,70*  0  ‐5  ‐1  389,11  116,30 











P  V  Mf  Flexión Cortante SEISMO 
02 SY Z‐ 
P  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KN  KNm  FS  FS  KN  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  0  0  ‐  ‐ 
0,30*  0  5  ‐1  389,11 116,30  0,30*  0  5  ‐1  389,11  116,30 
0,60*  0  11  ‐3  97,28  58,16  0,60*  0  11  ‐3  97,28  58,16 
0,60*  ‐11  48  187  1,33  13,11  0,60*  ‐11  48  187  1,33  13,11 
1,07*  ‐11  56  163  1,53  11,13  1,07*  ‐11  56  163  1,53  11,13 
1,55*  ‐11  65  134  1,86  9,67  1,55*  ‐11  65  134  1,86  9,67 
2,02  ‐11  73  102  2,46  8,54  2,02  ‐11  73  102  2,46  8,54 
2,50  ‐11  81  65  3,84  7,65  2,50  ‐11  81  65  3,84  7,65 
2,97  ‐11  90  24  10,27  6,93  2,97  ‐11  90  24  10,27  6,93 
3,45  ‐11  98  ‐20  7,23  6,34  3,45  ‐11  98  ‐20  7,22  6,34 
3,92*  ‐11  107  ‐69  4,53  5,83  3,92*  ‐11  107  ‐69  4,53  5,83 
4,40*  ‐11  115  ‐122  2,57  5,40  4,40*  ‐11  115  ‐122  2,57  5,40 
4,87*  ‐11  124  ‐179  1,75  5,03  4,87*  ‐11  124  ‐179  1,75  5,03 
4,87*  ‐5  17  95  2,63  35,67  4,87*  ‐5  17  95  2,63  35,67 
5,34*  ‐5  26  85  2,95  24,04  5,34*  ‐5  26  85  2,95  24,04 
5,82*  ‐5  34  70  3,55  18,13  5,82*  ‐5  34  70  3,55  18,13 
6,29  ‐5  43  52  4,79  14,55  6,29  ‐5  43  52  4,80  14,55 
6,76  ‐5  51  30  8,37  12,15  6,76  ‐5  51  30  8,38  12,15 
7,24  ‐5  60  4  70,27  10,43  7,24  ‐5  60  4  70,56  10,43 
7,71  ‐5  68  ‐27  5,50  9,14  7,71  ‐5  68  ‐27  5,49  9,14 
8,18*  ‐5  77  ‐61  5,13  8,13  8,18*  ‐5  77  ‐61  5,13  8,13 
8,66*  ‐5  85  ‐99  3,15  7,32  8,66*  ‐5  85  ‐99  3,15  7,32 
9,13*  ‐5  94  ‐142  2,21  6,66  9,13*  ‐5  94  ‐142  2,21  6,66 
9,13*  3  50  141  1,77  12,48  9,13*  3  50  141  1,77  12,48 
9,60*  3  58  116  2,16  10,67  9,60*  3  58  116  2,16  10,67 
10,08*  3  67  86  2,91  9,32  10,08*  3  67  86  2,91  9,32 
10,55  3  75  52  4,79  8,27  10,55  3  75  52  4,79  8,27 
11,03  3  84  14  17,36  7,43  11,03  3  84  14  17,37  7,43 
11,50  3  92  ‐27  5,36  6,75  11,50  3  92  ‐27  5,36  6,75 
11,98  3  101  ‐73  2,01  6,18  11,98  3  101  ‐73  2,01  6,18 
12,45*  3  109  ‐123  2,54  5,70  12,45*  3  109  ‐123  2,54  5,70 
12,93*  3  118  ‐177  1,77  5,29  12,93*  3  118  ‐177  1,77  5,29 
13,40*  3  126  ‐235  1,33  4,94  13,40*  3  126  ‐235  1,33  4,94 
13,40*  0  ‐11  ‐3  97,28  58,16  13,40*  0  ‐11  ‐3  97,28  58,16 
13,70*  0  ‐5  ‐1  389,11 116,33  13,70*  0  ‐5  ‐1  389,11  116,33 












P  V  Mf  Flexión Cortante SEISMO 
03 SZ Z‐ 
P  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KN  KNm  FS  FS  KN  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  0  0  ‐  ‐ 
0,30*  0  5  ‐1  389,11 116,33  0,30*  0  5  ‐1  389,11  116,33 
0,60*  0  11  ‐3  97,28  58,16  0,60*  0  11  ‐3  97,28  58,16 
0,60*  ‐6  ‐12  42  5,99  50,36  0,60*  ‐6  ‐12  42  5,97  50,36 
1,07*  ‐6  ‐4  46  5,48  159,73  1,07*  ‐6  ‐4  46  5,47  159,73 
1,55*  ‐6  5  46  5,49  136,31  1,55*  ‐6  5  46  5,49  136,31 
2,02  ‐6  13  41  6,05  47,77  2,02  ‐6  13  41  6,04  47,77 
2,50  ‐6  22  33  7,54  28,96  2,50  ‐6  22  33  7,54  28,96 
2,97  ‐6  30  21  11,93  20,78  2,97  ‐6  30  21  11,94  20,78 
3,45  ‐6  38  5  52,85  16,20  3,45  ‐6  38  5  53,34  16,20 
3,92*  ‐6  47  ‐16  20,16  13,28  3,92*  ‐6  47  ‐16  20,08  13,28 
4,40*  ‐6  55  ‐40  7,86  11,25  4,40*  ‐6  55  ‐40  7,85  11,25 
4,87*  ‐6  64  ‐68  4,60  9,75  4,87*  ‐6  64  ‐68  4,59  9,75 
4,87*  ‐5  ‐21  13  18,46  30,04  4,87*  ‐5  ‐21  13  18,53  30,04 
5,34*  ‐5  ‐12  21  11,70  50,70  5,34*  ‐5  ‐12  21  11,73  50,70 
5,82*  ‐5  ‐4  25  9,92  162,35  5,82*  ‐5  ‐4  25  9,94  162,35 
6,29  ‐5  5  25  10,00  135,07  6,29  ‐5  5  25  10,02  135,07 
6,76  ‐5  13  21  12,01  47,69  6,76  ‐5  13  21  12,04  47,69 
7,24  ‐5  22  13  19,80  28,96  7,24  ‐5  22  13  19,88  28,96 
7,71  ‐5  30  0  587,13 20,79  7,71  ‐5  30  0  661,90  20,79 
8,18*  ‐5  38  ‐16  19,84  16,22  8,18*  ‐5  38  ‐16  19,78  16,22 
8,66*  ‐5  47  ‐36  8,70  13,29  8,66*  ‐5  47  ‐36  8,69  13,29 
9,13*  ‐5  55  ‐60  5,20  11,26  9,13*  ‐5  55  ‐60  5,20  11,26 
9,13*  ‐2  ‐10  31  8,04  62,33  9,13*  ‐2  ‐10  31  8,07  62,33 
9,60*  ‐2  ‐2  34  7,40  408,74  9,60*  ‐2  ‐2  34  7,41  408,74 
10,08*  ‐2  7  32  7,69  89,68  10,08*  ‐2  7  32  7,71  89,68 
10,55  ‐2  15  27  9,20  40,41  10,55  ‐2  15  27  9,22  40,41 
11,03  ‐2  24  18  14,04  26,08  11,03  ‐2  24  18  14,06  26,08 
11,50  ‐2  32  4  56,52  19,25  11,50  ‐2  32  4  56,51  19,25 
11,98  ‐2  41  ‐13  11,32  15,26  11,98  ‐2  41  ‐13  11,34  15,26 
12,45*  ‐2  49  ‐34  9,10  12,64  12,45*  ‐2  49  ‐34  9,11  12,64 
12,93*  ‐2  58  ‐60  5,23  10,78  12,93*  ‐2  58  ‐60  5,23  10,78 
13,40*  ‐2  66  ‐89  3,50  9,40  13,40*  ‐2  66  ‐89  3,51  9,40 
13,40*  0  ‐11  ‐3  97,28  58,16  13,40*  0  ‐11  ‐3  97,28  58,16 
13,70*  0  ‐5  ‐1  389,11 116,30  13,70*  0  ‐5  ‐1  389,11  116,30 

























P  V  Mf  Flexión Cortante SEISMO 
01 SX Z‐ 
P  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KN  KNm  FS  FS  KN  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  0  0  ‐  ‐ 
0,30*  0  5  ‐1  284,68 93,06  0,30*  0  0  0  ‐  ‐ 
0,60*  0  11  ‐3  71,17  46,53  0,60*  0  0  0  ‐  ‐ 
0,60*  ‐6  ‐16  34  5,35  32,10  0,60*  ‐2  23  56  3,28  21,99 
1,07*  ‐6  ‐7  40  4,63  70,64  1,07*  ‐2  23  45  4,06  21,99 
1,55*  ‐6  1  41  4,47  352,15  1,55*  ‐2  23  34  5,34  21,99 
2,02  ‐6  10  38  4,76  50,42  2,02  ‐2  23  23  7,75  21,99 
2,50  ‐6  18  32  5,78  27,15  2,50  ‐2  23  13  14,31  21,99 
2,97  ‐6  27  21  8,76  18,58  2,97  ‐2  23  2  93,02  21,99 
3,45  ‐6  35  6  30,21  14,12  3,45  ‐2  23  ‐9  11,81  21,99 
3,92*  ‐6  44  ‐13  17,95  11,39  3,92*  ‐2  23  ‐20  11,70  21,99 
4,40*  ‐6  52  ‐36  6,44  9,54  4,40*  ‐2  23  ‐30  7,55  21,99 
4,87*  ‐6  61  ‐62  3,67  8,21  4,87*  ‐2  23  ‐41  5,57  21,99 
4,87*  ‐5  ‐23  9  19,71  21,93  4,87*  ‐1  15  34  5,39  32,41 
5,34*  ‐5  ‐14  18  10,14  34,90  5,34*  ‐1  15  27  6,87  32,41 
5,82*  ‐5  ‐6  23  8,02  85,50  5,82*  ‐1  15  19  9,46  32,41 
6,29  ‐5  3  24  7,72  190,09  6,29  ‐1  15  12  15,09  32,41 
6,76  ‐5  11  20  8,95  45,01  6,76  ‐1  15  5  38,11  32,41 
7,24  ‐5  20  13  13,91  25,53  7,24  ‐1  15  ‐3  41,41  32,41 
7,71  ‐5  28  2  99,58  17,82  7,71  ‐1  15  ‐10  10,61  32,41 
8,18*  ‐5  36  ‐13  17,05  13,68  8,18*  ‐1  15  ‐17  13,40  32,41 
8,66*  ‐5  45  ‐33  7,00  11,11  8,66*  ‐1  15  ‐24  9,40  32,41 
9,13*  ‐5  53  ‐56  4,09  9,35  9,13*  ‐1  15  ‐32  7,23  32,41 
9,13*  ‐2  ‐13  25  7,23  38,10  9,13*  2  25  46  3,95  20,03 
9,60*  ‐2  ‐5  30  6,20  108,05  9,60*  2  25  35  5,30  20,03 
10,08*  ‐2  4  30  6,16  129,17  10,08*  2  25  23  8,06  20,03 
10,55  ‐2  12  26  7,04  40,42  10,55  2  25  11  16,73  20,03 
11,03  ‐2  21  18  10,13  23,96  11,03  2  25  ‐1  110,58  20,03 
11,50  ‐2  29  6  29,92  17,03  11,50  2  25  ‐13  8,15  20,03 
11,98  ‐2  38  ‐10  10,58  13,21  11,98  2  25  ‐25  4,23  20,03 
12,45*  ‐2  46  ‐30  7,69  10,79  12,45*  2  25  ‐36  6,29  20,03 
12,93*  ‐2  55  ‐54  4,26  9,11  12,93*  2  25  ‐48  4,75  20,03 
13,40*  ‐2  63  ‐82  2,80  7,89  13,40*  2  25  ‐60  3,82  20,03 
13,40*  0  ‐11  ‐3  71,17  46,53  13,40*  0  0  0  ‐  ‐ 
13,70*  0  ‐5  ‐1  284,68 93,04  13,70*  0  0  0  ‐  ‐ 












P  V  Mf  Flexión Cortante SEISMO 
02 SY Z‐ 
P  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KN  KNm  FS  FS  KN  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  0  0  ‐  ‐ 
0,30*  0  5  ‐1  284,68 93,06  0,30*  0  5  ‐1  284,68  93,06 
0,60*  0  11  ‐3  71,17  46,53  0,60*  0  11  ‐3  71,17  46,53 
0,60*  ‐11  40  169  1,08  12,46  0,60*  ‐11  40  169  1,08  12,46 
1,07*  ‐11  49  148  1,23  10,28  1,07*  ‐11  49  148  1,23  10,28 
1,55*  ‐11  57  123  1,49  8,75  1,55*  ‐11  57  123  1,49  8,75 
2,02  ‐11  65  94  1,93  7,62  2,02  ‐11  65  94  1,93  7,62 
2,50  ‐11  74  61  2,98  6,75  2,50  ‐11  74  61  2,98  6,75 
2,97  ‐11  82  24  7,61  6,05  2,97  ‐11  82  24  7,61  6,05 
3,45  ‐11  91  ‐17  6,05  5,49  3,45  ‐11  91  ‐17  6,04  5,49 
3,92*  ‐11  99  ‐62  3,67  5,02  3,92*  ‐11  99  ‐62  3,67  5,02 
4,40*  ‐11  108  ‐112  2,05  4,63  4,40*  ‐11  108  ‐112  2,05  4,62 
4,87*  ‐11  116  ‐165  1,39  4,29  4,87*  ‐11  116  ‐165  1,39  4,29 
4,87*  ‐5  13  85  2,16  39,33  4,87*  ‐5  13  85  2,16  39,33 
5,34*  ‐5  21  77  2,38  23,60  5,34*  ‐5  21  77  2,38  23,60 
5,82*  ‐5  30  65  2,83  16,85  5,82*  ‐5  30  65  2,83  16,85 
6,29  ‐5  38  49  3,73  13,11  6,29  ‐5  38  49  3,73  13,11 
6,76  ‐5  47  29  6,34  10,72  6,76  ‐5  47  29  6,34  10,72 
7,24  ‐5  55  5  38,83  9,07  7,24  ‐5  55  5  38,88  9,07 
7,71  ‐5  63  ‐23  4,46  7,86  7,71  ‐5  63  ‐23  4,45  7,86 
8,18*  ‐5  72  ‐55  4,14  6,94  8,18*  ‐5  72  ‐55  4,13  6,94 
8,66*  ‐5  80  ‐91  2,50  6,21  8,66*  ‐5  80  ‐91  2,50  6,21 
9,13*  ‐5  89  ‐131  1,74  5,62  9,13*  ‐5  89  ‐131  1,74  5,62 
9,13*  2  42  128  1,43  11,75  9,13*  2  42  128  1,43  11,75 
9,60*  2  51  105  1,74  9,79  9,60*  2  51  105  1,74  9,79 
10,08*  2  59  79  2,31  8,40  10,08*  2  59  79  2,31  8,40 
10,55  2  68  49  3,71  7,35  10,55  2  68  49  3,71  7,35 
11,03  2  76  15  12,28  6,53  11,03  2  76  15  12,28  6,53 
11,50  2  85  ‐23  4,44  5,88  11,50  2  85  ‐23  4,44  5,88 
11,98  2  93  ‐66  1,58  5,34  11,98  2  93  ‐66  1,58  5,35 
12,45*  2  102  ‐112  2,04  4,90  12,45*  2  102  ‐112  2,04  4,90 
12,93*  2  110  ‐162  1,41  4,52  12,93*  2  110  ‐162  1,41  4,52 
13,40*  2  119  ‐217  1,06  4,20  13,40*  2  119  ‐217  1,06  4,20 
13,40*  0  ‐11  ‐3  71,17  46,53  13,40*  0  ‐11  ‐3  71,17  46,53 
13,70*  0  ‐5  ‐1  284,68 93,04  13,70*  0  ‐5  ‐1  284,68  93,04 




















P  V  Mf  Flexión Cortante SEISMO 
03 SZ Z‐ 
P  V  Mf  Flexión  Cortante
KN  KN  KNm  FS  FS  KN  KN  KNm  FS  FS 
0,00*  0  0  0  ‐  ‐  0,00*  0  0  0  ‐  ‐ 
0,30*  0  5  ‐1  284,68 93,06  0,30*  0  5  ‐1  284,68  93,06 
0,60*  0  11  ‐3  71,17  46,53  0,60*  0  11  ‐3  71,17  46,53 
0,60*  ‐6  ‐16  34  5,35  32,10  0,60*  ‐6  ‐16  34  5,35  32,14 
1,07*  ‐6  ‐7  40  4,63  70,63  1,07*  ‐6  ‐7  40  4,62  70,83 
1,55*  ‐6  1  41  4,47  352,39  1,55*  ‐6  1  41  4,47  347,49 
2,02  ‐6  10  38  4,76  50,42  2,02  ‐6  10  38  4,76  50,32 
2,50  ‐6  18  32  5,78  27,15  2,50  ‐6  18  32  5,78  27,12 
2,97  ‐6  27  21  8,76  18,58  2,97  ‐6  27  21  8,76  18,57 
3,45  ‐6  35  6  30,21  14,12  3,45  ‐6  35  6  30,30  14,11 
3,92*  ‐6  44  ‐13  17,96  11,39  3,92*  ‐6  44  ‐13  17,92  11,38 
4,40*  ‐6  52  ‐36  6,44  9,54  4,40*  ‐6  52  ‐36  6,43  9,54 
4,87*  ‐6  61  ‐62  3,67  8,21  4,87*  ‐6  61  ‐62  3,67  8,21 
4,87*  ‐5  ‐23  9  19,71  21,93  4,87*  ‐5  ‐23  9  19,75  21,93 
5,34*  ‐5  ‐14  18  10,14  34,90  5,34*  ‐5  ‐14  18  10,15  34,90 
5,82*  ‐5  ‐6  23  8,02  85,50  5,82*  ‐5  ‐6  23  8,03  85,50 
6,29  ‐5  3  24  7,72  190,09  6,29  ‐5  3  24  7,73  190,09 
6,76  ‐5  11  20  8,95  45,01  6,76  ‐5  11  20  8,96  45,01 
7,24  ‐5  20  13  13,91  25,53  7,24  ‐5  20  13  13,93  25,53 
7,71  ‐5  28  2  99,54  17,82  7,71  ‐5  28  2  100,66  17,82 
8,18*  ‐5  36  ‐13  17,05  13,68  8,18*  ‐5  36  ‐13  17,02  13,68 
8,66*  ‐5  45  ‐33  7,00  11,11  8,66*  ‐5  45  ‐33  7,00  11,11 
9,13*  ‐5  53  ‐56  4,09  9,35  9,13*  ‐5  53  ‐56  4,09  9,35 
9,13*  ‐2  ‐13  25  7,23  38,10  9,13*  ‐2  ‐13  25  7,24  38,04 
9,60*  ‐2  ‐5  30  6,20  108,08  9,60*  ‐2  ‐5  29  6,21  107,61 
10,08*  ‐2  4  30  6,16  129,14  10,08*  ‐2  4  30  6,17  129,81 
10,55  ‐2  12  26  7,04  40,42  10,55  ‐2  12  26  7,05  40,49 
11,03  ‐2  21  18  10,12  23,96  11,03  ‐2  21  18  10,13  23,98 
11,50  ‐2  29  6  29,92  17,03  11,50  ‐2  29  6  29,92  17,04 
11,98  ‐2  38  ‐10  10,58  13,21  11,98  ‐2  38  ‐10  10,59  13,21 
12,45*  ‐2  46  ‐30  7,69  10,79  12,45*  ‐2  46  ‐30  7,70  10,79 
12,93*  ‐2  55  ‐54  4,26  9,11  12,93*  ‐2  55  ‐54  4,26  9,12 
13,40*  ‐2  63  ‐82  2,80  7,89  13,40*  ‐2  63  ‐82  2,80  7,89 
13,40*  0  ‐11  ‐3  71,17  46,53  13,40*  0  ‐11  ‐3  71,17  46,53 
13,70*  0  ‐5  ‐1  284,68 93,04  13,70*  0  ‐5  ‐1  284,68  93,04 
























Armado longitudinal:         Armado transversal: 




COLUMNA C1  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante
KN  KN  KN  KNm  KNm  FS  en X  en Y 
ELU 1‐1 
Bajo  ‐1818  0  ‐6  ‐32  0  4,11  ‐  25,30 
Medio  ‐1757  0  ‐5  ‐12  0  4,42  ‐  31,63 
Alto  ‐1697  0  ‐1  0  0  4,69  ‐  127,27 
ELU 1‐2 
Bajo  ‐1792  0  ‐6  ‐33  2  4,16  ‐  23,87 
Medio  ‐1732  0  ‐5  ‐11  1  4,49  ‐  29,43 
Alto  ‐1671  0  ‐2  2  0  4,74  ‐  97,82 
ELU 1‐3 
Bajo  ‐1744  0  ‐6  ‐33  0  4,27  ‐  23,69 
Medio  ‐1683  0  ‐5  ‐11  0  4,62  ‐  29,16 
Alto  ‐1623  0  ‐2  2  0  4,88  ‐  94,92 
ELU 2‐1 
Bajo  ‐1608  0  5  12  0  4,81  ‐  29,46 
Medio  ‐1547  0  5  ‐6  0  5,07  ‐  29,46 
Alto  ‐1487  0  5  ‐25  0  5,04  ‐  29,46 
ELU 2‐2 
Bajo  ‐1607  0  5  12  1  4,82  ‐  29,76 
Medio  ‐1547  0  5  ‐6  1  5,07  ‐  29,76 
Alto  ‐1486  0  5  ‐25  0  5,05  ‐  29,76 
ELU 5 
Bajo  ‐1454  0  ‐25  ‐99  1  4,34  ‐  6,26 
Medio  ‐1394  0  ‐22  ‐15  0  5,49  ‐  7,07 
Alto  ‐1333  0  ‐13  49  0  5,27  ‐  11,53 
ELU 3 
Bajo  ‐1486  30  5  11  222  3,23  5,20  31,39 
Medio  ‐1426  30  5  ‐6  116  4,24  5,20  31,39 










COLUMNA C2  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante
KN  KN  KN  KNm  KNm  FS  en X  en Y 
ELU 1‐1 
Bajo  ‐2474  0  ‐13  ‐49  0  3,00  ‐  11,49 
Medio  ‐2413  0  ‐12  ‐3  0  3,28  ‐  12,63 
Alto  ‐2353  0  ‐9  35  0  3,21  ‐  18,05 
ELU 1‐2 
Bajo  ‐2388  0  ‐14  ‐49  2  3,10  ‐  11,34 
Medio  ‐2327  0  ‐12  ‐3  1  3,40  ‐  12,46 
Alto  ‐2267  0  ‐9  36  0  3,32  ‐  17,70 
ELU 1‐3 
Bajo  ‐2335  0  ‐14  ‐50  0  3,16  ‐  11,32 
Medio  ‐2274  0  ‐12  ‐3  0  3,48  ‐  12,43 
Alto  ‐2214  0  ‐9  36  0  3,39  ‐  17,65 
ELU 2‐1 
Bajo  ‐2012  0  1  2  0  3,94  ‐  174,06 
Medio  ‐1951  0  1  ‐1  0  4,07  ‐  174,06 
Alto  ‐1891  0  1  ‐4  0  4,18  ‐  174,06 
ELU 2‐2 
Bajo  ‐2007  0  1  2  1  3,95  ‐  171,34 
Medio  ‐1946  0  1  ‐1  1  4,08  ‐  171,34 
Alto  ‐1886  0  1  ‐4  0  4,19  ‐  171,34 
ELU 5 
Bajo  ‐1877  0  ‐34  ‐121  1  3,41  ‐  4,53 
Medio  ‐1816  0  ‐31  ‐3  0  4,36  ‐  4,93 
Alto  ‐1756  0  ‐23  94  0  3,78  ‐  6,76 
ELU 3 
Bajo  ‐1881  30  1  2  222  2,84  5,20  182,52 
Medio  ‐1820  30  1  ‐1  116  3,53  5,20  182,52 












COLUMNA C1  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante
KN  KN  KN  KNm  KNm  FS  en X  en Y 
CARA     
1‐1 
Bajo  ‐1347  0  ‐4  ‐20  0  5,33  ‐  39,80 
Medio  ‐1303  0  ‐3  ‐8  0  5,65  ‐  51,57 
Alto  ‐1258  0  0  ‐3  0  5,92  ‐  ‐ 
CARAC 
1‐2 
Bajo  ‐1329  0  ‐4  ‐21  1  5,39  ‐  36,99 
Medio  ‐1284  0  ‐3  ‐8  1  5,73  ‐  46,95 
Alto  ‐1239  0  ‐1  ‐1  0  6,03  ‐  ‐ 
CARAC 
1‐3 
Bajo  ‐1293  0  ‐4  ‐21  0  5,53  ‐  36,64 
Medio  ‐1248  0  ‐3  ‐8  0  5,90  ‐  46,40 
Alto  ‐1203  0  ‐1  ‐1  0  6,21  ‐  ‐ 
CARAC 
2‐1‐1 
Bajo  ‐1345  1  ‐14  ‐67  10  4,80  106,67  9,86 
Medio  ‐1301  1  ‐14  ‐16  5  5,55  106,67  9,86 
Alto  ‐1256  1  ‐14  35  1  5,50  106,67  9,86 
CARAC 
2‐1‐2 
Bajo  ‐1366  ‐1  22  80  ‐8  4,60  124,72  6,53 
Medio  ‐1321  ‐1  22  3  ‐4  5,61  124,72  6,53 
Alto  ‐1276  ‐1  22  ‐75  0  4,93  124,72  6,53 
CARAC 
2‐2‐1 
Bajo  ‐1327  2  ‐15  ‐68  11  4,84  93,01  9,68 
Medio  ‐1282  2  ‐15  ‐16  6  5,62  93,01  9,68 
Alto  ‐1237  2  ‐15  36  1  5,56  93,01  9,68 
CARAC 
2‐2‐2 
Bajo  ‐1347  ‐1  21  79  ‐7  4,67  150,59  6,61 
Medio  ‐1302  ‐1  21  3  ‐4  5,69  150,59  6,61 
Alto  ‐1258  ‐1  21  ‐73  0  5,01  150,59  6,61 
CARAC 
2‐3‐1 
Bajo  ‐1291  1  ‐15  ‐68  10  4,96  109,23  9,66 
Medio  ‐1246  1  ‐15  ‐16  5  5,78  109,23  9,66 
Alto  ‐1201  1  ‐15  37  0  5,70  109,23  9,66 
CARAC 
2‐3‐2 
Bajo  ‐1311  ‐1  21  79  ‐9  4,77  121,40  6,62 
Medio  ‐1266  ‐1  21  3  ‐5  5,84  121,40  6,62 
Alto  ‐1221  ‐1  21  ‐73  0  5,14  121,40  6,62 
CARAC 
3‐1 
Bajo  ‐1191  0  4  9  0  6,16  ‐  36,59 
Medio  ‐1146  0  4  ‐5  0  6,46  ‐  36,59 
Alto  ‐1101  0  4  ‐18  0  6,49  ‐  36,59 
CARAC 
3‐2 
Bajo  ‐1191  0  4  9  1  6,16  ‐  36,96 
Medio  ‐1146  0  4  ‐5  0  6,46  ‐  36,96 
Alto  ‐1101  0  4  ‐18  0  6,49  ‐  36,96 
CARAC 
4‐1 
Bajo  ‐1090  23  ‐16  ‐71  174  4,04  6,09  9,02 
Medio  ‐1045  23  ‐16  ‐15  91  5,49  6,09  9,02 
Alto  ‐1000  23  ‐16  41  8  6,63  6,09  9,02 
CARAC 
4‐2 
Bajo  ‐1110  21  20  77  156  4,17  6,81  6,96 
Medio  ‐1066  21  20  4  82  5,58  6,81  6,96 









Bajo  ‐1089  1  ‐16  ‐71  10  5,65  101,84  9,02 
Medio  ‐1044  1  ‐16  ‐15  5  6,87  101,84  9,02 
Alto  ‐999  1  ‐16  41  1  6,65  101,84  9,02 
CARAC 
5‐2 
Bajo  ‐1109  ‐1  20  77  ‐8  5,48  132,05  6,96 
Medio  ‐1065  ‐1  20  4  ‐4  6,93  132,05  6,96 
Alto  ‐1020  ‐1  20  ‐68  0  6,02  132,05  6,96 
CARAC 7 
Bajo  ‐1079  0  ‐16  ‐65  1  5,80  ‐  8,84 
Medio  ‐1035  0  ‐14  ‐10  0  7,05  ‐  10,01 
Alto  ‐990  0  ‐9  31  0  6,90  ‐  16,58 
CARAC 
8‐1 
Bajo  ‐1048  2  ‐27  ‐120  16  5,02  65,11  5,19 
Medio  ‐1003  2  ‐27  ‐22  9  6,98  65,11  5,19 
Alto  ‐958  2  ‐27  75  1  6,18  65,11  5,19 
CARAC 
8‐2 
Bajo  ‐1082  ‐2  33  126  ‐14  4,84  73,35  4,32 
Medio  ‐1037  ‐2  33  9  ‐8  6,99  73,35  4,32 




COLUMNA C2  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante
KN  KN  KN  KNm  KNm  FS  en X  en Y 
CARA     
1‐1 
Bajo  ‐1832  0  ‐9  ‐32  0  3,89  ‐  16,08 
Medio  ‐1788  0  ‐8  ‐2  0  4,18  ‐  17,71 
Alto  ‐1743  0  ‐6  23  0  4,14  ‐  25,49 
CARAC 
1‐2 
Bajo  ‐1769  0  ‐9  ‐33  1  4,01  ‐  15,85 
Medio  ‐1724  0  ‐8  ‐2  1  4,33  ‐  17,44 
Alto  ‐1679  0  ‐6  23  0  4,29  ‐  24,92 
CARAC 
1‐3 
Bajo  ‐1729  0  ‐9  ‐33  0  4,10  ‐  15,82 
Medio  ‐1685  0  ‐8  ‐2  0  4,43  ‐  17,40 
Alto  ‐1640  0  ‐6  23  0  4,39  ‐  24,83 
CARAC 
2‐1‐1 
Bajo  ‐1831  1  ‐8  ‐29  10  3,90  106,12  18,74 
Medio  ‐1787  1  ‐8  ‐2  5  4,16  106,12  18,74 
Alto  ‐1742  1  ‐8  25  0  4,13  106,12  18,74 
CARAC 
2‐1‐2 
Bajo  ‐1834  ‐1  9  31  ‐8  3,89  125,61  15,88 
Medio  ‐1790  ‐1  9  ‐1  ‐4  4,16  125,61  15,88 
Alto  ‐1745  ‐1  9  ‐33  0  4,07  125,61  15,88 
CARAC 
2‐2‐1 
Bajo  ‐1768  2  ‐8  ‐29  11  4,03  93,68  18,43 
Medio  ‐1723  2  ‐8  ‐2  6  4,30  93,68  18,43 
Alto  ‐1678  2  ‐8  26  1  4,27  93,68  18,43 
CARAC 
2‐2‐2 
Bajo  ‐1771  ‐1  9  30  ‐7  4,02  149,01  16,11 
Medio  ‐1726  ‐1  9  ‐1  ‐4  4,31  149,01  16,11 
Alto  ‐1681  ‐1  9  ‐32  0  4,22  149,01  16,11 
CARAC 
2‐3‐1 
Bajo  ‐1728  1  ‐8  ‐29  10  4,12  108,56  18,39 
Medio  ‐1683  1  ‐8  ‐2  5  4,41  108,56  18,39 









Bajo  ‐1731  ‐1  9  30  ‐9  4,11  122,35  16,14 
Medio  ‐1687  ‐1  9  ‐1  ‐5  4,40  122,35  16,14 
Alto  ‐1642  ‐1  9  ‐32  0  4,31  122,35  16,14 
CARAC 
3‐1 
Bajo  ‐1490  0  1  2  0  5,01  ‐  ‐ 
Medio  ‐1445  0  1  ‐1  0  5,18  ‐  ‐ 
Alto  ‐1401  0  1  ‐3  0  5,32  ‐  ‐ 
CARAC 
3‐2 
Bajo  ‐1487  0  1  2  1  5,02  ‐  ‐ 
Medio  ‐1442  0  1  ‐1  0  5,19  ‐  ‐ 
Alto  ‐1397  0  1  ‐3  0  5,33  ‐  ‐ 
CARAC 
4‐1 
Bajo  ‐1391  23  ‐8  ‐31  174  3,65  6,09  17,25 
Medio  ‐1347  23  ‐8  ‐1  91  4,55  6,09  17,25 
Alto  ‐1302  23  ‐8  28  8  5,40  6,09  17,25 
CARAC 
4‐2 
Bajo  ‐1394  21  8  29  156  3,80  6,81  17,13 
Medio  ‐1350  21  8  ‐1  82  4,64  6,81  17,13 
Alto  ‐1305  21  8  ‐30  8  5,36  6,81  17,13 
CARAC 
5‐1 
Bajo  ‐1390  1  ‐8  ‐31  10  5,04  101,91  17,25 
Medio  ‐1345  1  ‐8  ‐1  5  5,51  101,91  17,25 
Alto  ‐1301  1  ‐8  28  1  5,41  101,91  17,25 
CARAC 
5‐2 
Bajo  ‐1393  ‐1  8  29  ‐8  5,05  132,05  17,14 
Medio  ‐1348  ‐1  8  ‐1  ‐4  5,51  132,05  17,14 
Alto  ‐1304  ‐1  8  ‐30  0  5,37  132,05  17,14 
CARAC 7 
Bajo  ‐1390  0  ‐23  ‐81  1  4,53  ‐  6,27 
Medio  ‐1346  0  ‐21  ‐2  0  5,54  ‐  6,83 
Alto  ‐1301  0  ‐15  63  0  4,99  ‐  9,37 
CARAC 
8‐1 
Bajo  ‐1505  2  ‐14  ‐50  16  4,50  64,88  10,48 
Medio  ‐1461  2  ‐14  ‐2  9  5,04  64,88  10,48 
Alto  ‐1416  2  ‐14  46  1  4,81  64,88  10,48 
CARAC 
8‐2 
Bajo  ‐1510  ‐2  14  49  ‐14  4,50  73,73  10,15 
Medio  ‐1466  ‐2  14  ‐1  ‐8  5,03  73,73  10,15 












COLUMNA C1  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante
KN  KN  KN  KNm  KNm  FS  en X  en Y 
FREC     
1‐1 
Bajo  ‐1057  1  ‐11  ‐54  8  6,09  131,80  12,68 
Medio  ‐1012  1  ‐11  ‐14  4  7,10  131,80  12,68 
Alto  ‐968  1  ‐11  26  0  7,16  131,80  12,68 
FREC     
1‐2 
Bajo  ‐1074  ‐1  19  69  ‐7  5,75  144,74  7,50 
Medio  ‐1029  ‐1  19  2  ‐4  7,19  144,74  7,50 
Alto  ‐985  ‐1  19  ‐66  0  6,23  144,74  7,50 
FREC     
2‐1 
Bajo  ‐1168  0  4  9  0  6,28  ‐  37,16 
Medio  ‐1123  0  4  ‐5  0  6,59  ‐  37,16 
Alto  ‐1079  0  4  ‐18  0  6,62  ‐  37,16 
FREC     
2‐2 
Bajo  ‐1168  0  4  9  1  6,28  ‐  37,45 
Medio  ‐1123  0  4  ‐5  0  6,59  ‐  37,45 
Alto  ‐1078  0  4  ‐18  0  6,62  ‐  37,45 
FREC     
3‐1 
Bajo  ‐1091  1  ‐12  ‐58  9  5,86  120,99  11,35 
Medio  ‐1046  1  ‐12  ‐13  5  6,89  120,99  11,35 
Alto  ‐1001  1  ‐12  31  0  6,84  120,99  11,35 
FREC     
3‐2 
Bajo  ‐1108  ‐1  18  65  ‐7  5,67  160,50  8,06 
Medio  ‐1063  ‐1  18  3  ‐3  6,97  160,50  8,06 
Alto  ‐1018  ‐1  18  ‐60  0  6,18  160,50  8,06 
FREC     
4 
Bajo  ‐1096  0  0  ‐6  1  6,73  ‐  ‐ 
Medio  ‐1051  0  0  ‐6  0  7,02  ‐  ‐ 
Alto  ‐1006  0  1  ‐8  0  7,29  ‐  ‐ 
FREC     
5‐1 
Bajo  ‐1089  1  ‐16  ‐71  10  5,65  101,84  9,02 
Medio  ‐1044  1  ‐16  ‐15  5  6,87  101,84  9,02 
Alto  ‐999  1  ‐16  41  1  6,65  101,84  9,02 
FREC     
5‐2 
Bajo  ‐1109  ‐1  20  77  ‐8  5,48  132,05  6,96 
Medio  ‐1065  ‐1  20  4  ‐4  6,93  132,05  6,96 











COLUMNA C2  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante
KN  KN  KN  KNm  KNm  FS  en X  en Y 
FREC     
1‐1 
Bajo  ‐1507  1  ‐6  ‐23  8  4,75  130,83  23,04 
Medio  ‐1462  1  ‐6  ‐1  4  5,08  130,83  23,04 
Alto  ‐1417  1  ‐6  20  0  5,08  130,83  23,04 
FREC     
1‐2 
Bajo  ‐1509  ‐1  8  26  ‐7  4,72  146,09  18,68 
Medio  ‐1465  ‐1  8  ‐1  ‐4  5,07  146,09  18,68 
Alto  ‐1420  ‐1  8  ‐28  0  4,98  146,09  18,68 
FREC     
2‐1 
Bajo  ‐1465  0  1  1  0  5,10  ‐  ‐ 
Medio  ‐1421  0  1  ‐1  0  5,26  ‐  ‐ 
Alto  ‐1376  0  1  ‐3  0  5,41  ‐  ‐ 
FREC     
2‐2 
Bajo  ‐1463  0  1  1  1  5,11  ‐  ‐ 
Medio  ‐1418  0  1  ‐1  0  5,27  ‐  ‐ 
Alto  ‐1373  0  1  ‐3  0  5,42  ‐  ‐ 
FREC     
3‐1 
Bajo  ‐1390  1  ‐7  ‐25  9  5,10  121,09  21,02 
Medio  ‐1346  1  ‐7  ‐1  5  5,51  121,09  21,02 
Alto  ‐1301  1  ‐7  23  0  5,47  121,09  21,02 
FREC     
3‐2 
Bajo  ‐1393  ‐1  7  24  ‐7  5,11  160,50  20,26 
Medio  ‐1348  ‐1  7  ‐1  ‐3  5,52  160,50  20,26 
Alto  ‐1303  ‐1  7  ‐26  0  5,43  160,50  20,26 
FREC     
4 
Bajo  ‐1391  0  ‐4  ‐15  1  5,22  ‐  35,21 
Medio  ‐1347  0  ‐4  ‐1  0  5,55  ‐  38,83 
Alto  ‐1302  0  ‐3  10  0  5,63  ‐  56,08 
FREC     
5‐1 
Bajo  ‐1390  1  ‐8  ‐31  10  5,04  101,91  17,25 
Medio  ‐1345  1  ‐8  ‐1  5  5,51  101,91  17,25 
Alto  ‐1301  1  ‐8  28  1  5,41  101,91  17,25 
FREC     
5‐2 
Bajo  ‐1393  ‐1  8  29  ‐8  5,05  132,05  17,14 
Medio  ‐1348  ‐1  8  ‐1  ‐4  5,51  132,05  17,14 












COLUMNA C1  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante
KN  KN  KN  KNm  KNm  FS  en X  en Y 
QP 1 
Bajo  ‐1091  1  ‐12  ‐58  9  4,71  120,99  11,35 
Medio  ‐1046  1  ‐12  ‐13  5  5,54  120,99  11,35 
Alto  ‐1001  1  ‐12  31  0  5,49  120,99  11,35 
QP 2 
Bajo  ‐1108  ‐1  18  65  ‐7  4,57  160,50  8,06 
Medio  ‐1063  ‐1  18  3  ‐3  5,60  160,50  8,06 




COLUMNA C2  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante
KN  KN  KN  KNm  KNm  FS  en X  en Y 
QP 1 
Bajo  ‐1390  1  ‐7  ‐25  9  4,10  121,09  21,02 
Medio  ‐1346  1  ‐7  ‐1  5  4,43  121,09  21,02 
Alto  ‐1301  1  ‐7  23  0  4,40  121,09  21,02 
QP 2 
Bajo  ‐1393  ‐1  7  24  ‐7  4,10  160,50  20,26 
Medio  ‐1348  ‐1  7  ‐1  ‐3  4,44  160,50  20,26 
















COMB 01 SX   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1031  105  23  84  787  1,00  1,69  7,84 
Medio  ‐986  105  23  4  412  2,24  1,69  7,84 




Bajo  ‐1206  105  23  84  787  1,00  1,69  7,84 
Medio  ‐1161  105  23  4  412  2,39  1,69  7,84 




COMB 02 SY   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1086  32  65  258  236  2,85  5,61  2,71 
Medio  ‐1041  32  65  26  124  6,22  5,61  2,71 




Bajo  ‐1261  32  65  258  236  2,91  5,61  2,71 
Medio  ‐1216  32  65  26  124  5,65  5,61  2,71 




COMB 03 SZ  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐862  32  23  87  236  4,02  5,61  7,63 
Medio  ‐817  32  23  4  124  7,13  5,61  7,63 




Bajo  ‐1445  32  23  87  236  3,75  5,61  7,64 
Medio  ‐1401  32  23  4  124  5,18  5,61  7,64 


















COMB 01 SX   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1406  105  24  87  787  1,03  1,69  7,52 
Medio  ‐1361  105  24  3  412  2,46  1,69  7,52 




Bajo  ‐1580  105  24  87  787  1,08  1,69  7,52 
Medio  ‐1535  105  24  3  412  2,47  1,69  7,52 




COMB 02 SY   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1405  32  76  283  236  2,77  5,61  2,33 
Medio  ‐1360  32  76  12  124  5,28  5,61  2,33 




Bajo  ‐1579  32  76  283  236  2,75  5,61  2,33 
Medio  ‐1534  32  76  12  124  4,85  5,61  2,33 




COMB 03 SZ  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1236  32  24  89  236  3,91  5,61  7,29 
Medio  ‐1191  32  24  3  124  5,77  5,61  7,29 




Bajo  ‐1816  32  24  89  236  3,36  5,61  7,30 
Medio  ‐1771  32  24  3  124  4,37  5,61  7,30 

















COMB 01 SX   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1062  51  21  78  379  2,08  2,80  6,75 
Medio  ‐1017  51  21  3  199  4,01  2,80  6,75 




Bajo  ‐283  51  17  69  379  1,32  2,80  8,26 
Medio  ‐283  51  17  8  199  3,05  2,80  8,26 




COMB 02 SY   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1113  15  60  237  114  3,16  9,30  2,36 
Medio  ‐1069  15  60  23  60  5,86  9,30  2,36 




Bajo  ‐1188  15  60  237  114  3,13  9,30  2,36 
Medio  ‐1143  15  60  23  60  5,55  9,30  2,36 




COMB 03 SZ  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐977  15  21  78  114  4,96  9,30  6,75 
Medio  ‐932  15  21  3  60  6,64  9,30  6,75 




Bajo  ‐1226  15  21  78  114  4,32  9,30  6,75 
Medio  ‐1181  15  21  3  60  5,47  9,30  6,75 














COMB 01 SX   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1438  51  22  79  379  2,16  2,80  6,56 
Medio  ‐1393  51  22  2  199  3,46  2,80  6,56 




Bajo  ‐357  51  21  78  379  1,39  2,80  6,78 
Medio  ‐357  51  21  3  199  3,38  2,80  6,78 




COMB 02 SY   P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1439  15  70  259  114  2,82  9,30  2,04 
Medio  ‐1394  15  70  11  60  4,73  9,30  2,04 




Bajo  ‐1513  15  70  259  114  2,77  9,30  2,04 
Medio  ‐1468  15  70  11  60  4,52  9,30  2,04 




COMB 03 SZ  P  Vx  Vy  Mx  My  Flexión  Cortante  Cortante




Bajo  ‐1353  15  22  79  114  4,05  9,30  6,56 
Medio  ‐1308  15  22  2  60  5,01  9,30  6,56 




Bajo  ‐1600  15  22  79  114  3,60  9,30  6,56 
Medio  ‐1555  15  22  2  60  4,31  9,30  6,56 
























































FL  ML  FV  Mlres  Fvres  Flexión Long 
Cortante 
Long 
KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
ELU 1‐1  202  114  3028  3503  1402  30,82  6,94 
ELU 1‐2  203  114  3722  3827  1402  33,63  6,91 
ELU 1‐3  202  114  2710  3354  1402  29,52  6,95 
ELU 2‐1  202  114  2805  3399  1402  29,91  6,95 
ELU 2‐2  202  114  3063  3519  1402  30,95  6,94 
ELU 5  349  136  2833  3412  1402  25,07  4,02 






FL  ML  FV  Mlres  Fvres  Flexión Long 
Cortante 
Long 
KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
ELU 1‐1  802  908  3096  3535  2337  3,89  2,91 
ELU 1‐2  803  908  3790  3859  2337  4,25  2,91 
ELU 1‐3  802  908  2778  3386  2337  3,73  2,91 
ELU 2‐1  802  908  2873  3430  2337  3,78  2,91 
ELU 2‐2  802  908  3131  3551  2337  3,91  2,91 
ELU 5  949  953  2901  3444  2337  3,62  2,46 






FL  ML  FV  Mlres  Fvres  Flexión Long 
Cortante 
Long 
KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
ELU 1‐1  1404  2104  3674  5874  4207  2,79  3,00 
ELU 1‐2  1405  2104  4368  6195  4207  2,94  3,00 
ELU 1‐3  1404  2104  3356  4869  4207  2,31  3,00 
ELU 2‐1  1404  2104  3451  4907  4207  2,33  3,00 
ELU 2‐2  1404  2104  3709  5890  4207  2,80  3,00 
ELU 5  1551  2163  3479  5784  4207  2,67  2,71 




















KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
Carac 1‐1  150  84  2397  2754  1290  32,71  8,62 
Carac 1‐2  150  84  2911  2964  1290  35,16  8,59 
Carac 1‐3  149  84  2162  2657  1290  31,57  8,64 
Carac 2‐1‐1  167  87  2423  2765  1290  31,82  7,71 
Carac 2‐1‐2  167  87  2375  2745  1290  31,58  7,71 
Carac 2‐2‐1  167  87  2936  2974  1290  34,26  7,74 
Carac 2‐2‐2  168  87  2889  2955  1290  33,96  7,68 
Carac 2‐3‐1  168  87  2187  2668  1290  30,69  7,70 
Carac 2‐3‐2  167  87  2140  2648  1290  30,48  7,72 
Carac 3‐1  150  84  2232  2686  1290  31,91  8,63 
Carac 3‐2  150  84  2423  2765  1290  32,83  8,62 
Carac 4‐1  279  104  2278  2705  1290  26,02  4,63 
Carac 4‐2  241  98  2231  2686  1290  27,38  5,36 
Carac 5‐1  167  87  2284  2708  1290  31,15  7,71 
Carac 5‐2  167  87  2237  2688  1290  30,93  7,71 
Carac 7  150  84  2259  2697  1290  32,04  8,63 
Carac 8‐1  182  89  1895  2547  1290  28,59  7,11 
















KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
Carac 1‐1  594  672  2465  2782  2150  4,14  3,62 
Carac 1‐2  595  673  2979  2992  2150  4,45  3,61 
Carac 1‐3  594  672  2230  2685  2150  3,99  3,62 
Carac 2‐1‐1  612  678  2491  2793  2150  4,12  3,51 
Carac 2‐1‐2  612  678  2443  2773  2150  4,09  3,51 
Carac 2‐2‐1  611  678  3004  3002  2150  4,43  3,52 
Carac 2‐2‐2  613  678  2957  2983  2150  4,40  3,51 
Carac 2‐3‐1  612  678  2255  2696  2150  3,98  3,51 
Carac 2‐3‐2  612  678  2208  2676  2150  3,95  3,51 
Carac 3‐1  594  672  2300  2714  2150  4,04  3,62 
Carac 3‐2  594  672  2491  2793  2150  4,15  3,62 
Carac 4‐1  723  712  2346  2733  2150  3,84  2,97 
Carac 4‐2  685  700  2299  2714  2150  3,88  3,14 
Carac 5‐1  612  678  2352  2736  2150  4,04  3,51 
Carac 5‐2  612  678  2305  2716  2150  4,01  3,51 
Carac 7  594  672  2327  2725  2150  4,05  3,62 
Carac 8‐1  626  682  1963  2575  2150  3,78  3,43 















KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
Carac 1‐1  1040  1558  3043  4745  3871  3,05  3,72 
Carac 1‐2  1041  1559  3557  4949  3871  3,18  3,72 
Carac 1‐3  1040  1558  2808  4652  3871  2,99  3,72 
Carac 2‐1‐1  1058  1565  3069  4756  3871  3,04  3,66 
Carac 2‐1‐2  1058  1565  3021  4736  3871  3,03  3,66 
Carac 2‐2‐1  1057  1565  3582  4959  3871  3,17  3,66 
Carac 2‐2‐2  1058  1566  3535  4940  3871  3,16  3,66 
Carac 2‐3‐1  1058  1566  2833  4662  3871  2,98  3,66 
Carac 2‐3‐2  1057  1565  2786  4643  3871  2,97  3,66 
Carac 3‐1  1040  1558  2878  4680  3871  3,00  3,72 
Carac 3‐2  1040  1558  3069  4756  3871  3,05  3,72 
Carac 4‐1  1169  1611  2924  4698  3871  2,92  3,31 
Carac 4‐2  1131  1595  2877  4679  3871  2,93  3,42 
Carac 5‐1  1058  1565  2930  4700  3871  3,00  3,66 
Carac 5‐2  1058  1565  2883  4682  3871  2,99  3,66 
Carac 7  1040  1558  2905  4690  3871  3,01  3,72 
Carac 8‐1  1072  1571  2541  4545  3871  2,89  3,61 














FL  ML  FV  Mlres  Fvres  Flexión Long 
Cortante 
Long 
KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
Frec 1‐1  164  86  1874  2538  1290  29,35  7,85 
Frec 1‐2  164  86  1835  2522  1290  29,19  7,87 
Frec 2‐1  150  84  2239  2689  1290  31,94  8,63 
Frec 2‐2  150  84  2382  2748  1290  32,63  8,62 
Frec 3‐1  164  86  2280  2706  1290  31,32  7,87 
Frec 3‐2  164  86  2241  2690  1290  31,11  7,85 
Frec 4  150  84  2259  2697  1290  32,04  8,63 
Frec 5‐1  167  87  2284  2708  1290  31,15  7,71 





FL  ML  FV  Mlres  Fvres  Flexión Long 
Cortante 
Long 
KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
Frec 1‐1  609  677  1942  2566  2150  3,79  3,53 
Frec 1‐2  609  677  1903  2550  2150  3,77  3,53 
Frec 2‐1  594  672  2307  2717  2150  4,04  3,62 
Frec 2‐2  594  672  2450  2776  2150  4,13  3,62 
Frec 3‐1  609  677  2348  2734  2150  4,04  3,53 
Frec 3‐2  609  677  2309  2718  2150  4,02  3,53 
Frec 4  594  672  2327  2725  2150  4,05  3,62 
Frec 5‐1  612  678  2352  2735  2150  4,04  3,51 





FL  ML  FV  Mlres  Fvres  Flexión Long 
Cortante 
Long 
KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
Frec 1‐1  1055  1564  2520  4536  3871  2,90  3,67 
Frec 1‐2  1054  1564  2481  4521  3871  2,89  3,67 
Frec 2‐1  1040  1558  2885  4682  3871  3,00  3,72 
Frec 2‐2  1040  1558  3028  4739  3871  3,04  3,72 
Frec 3‐1  1054  1564  2926  4699  3871  3,00  3,67 
Frec 3‐2  1055  1564  2887  4683  3871  2,99  3,67 
Frec 4  1040  1558  2905  4690  3871  3,01  3,72 
Frec 5‐1  1058  1565  2930  4700  3871  3,00  3,66 













FL  ML  FV  Mlres  Fvres  Flexión Long 
Cortante 
Long 
KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
QP 1  164  86  2280  2706  1290  31,32  7,87 






FL  ML  FV  Mlres  Fvres  Flexión Long 
Cortante 
Long 
KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
QP 1  609  677  2348  2734  2150  4,04  3,53 






FL  ML  FV  Mlres  Fvres  Flexión Long 
Cortante 
Long 
KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
QP 1  1054  1564  2926  4699  3871  3,00  3,67 


































KN  KN  KN‐m  FS  FS 
Sección A  846  ‐2422  1521  2,32  1,53 
Sección B  1701  ‐2491  3080  1,15  1,26 





































KN  KN  KN‐m  FS  FS 
Sección A  487  ‐2370  777  3,5  2,12 
Sección B  1129  ‐2438  1466  1,89  1,52 
































FL  ML  FV  Mlres  Fvres  Flexión Long 
Cortante 
Long 
KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
ELU 1‐1  2551  5443  8363  20657  9232  3,80  3,62 
ELU 1‐2  2551  5450  8161  20565  9232  3,77  3,62 
ELU 1‐3  2551  5442  7978  20480  9232  3,76  3,62 
ELU 2‐1  2551  5445  7112  20083  9232  3,69  3,62 
ELU 2‐2  2551  5449  7125  20089  9232  3,69  3,62 
ELU 5  2551  5447  6807  19943  9232  3,66  3,62 
















KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
Carac 1‐1  2551  5442  6171  16495  8493  3,03  3,33 
Carac 1‐2  2551  5452  6022  16438  8493  3,02  3,33 
Carac 1‐3  2551  5442  5887  16387  8493  3,01  3,33 
Carac 2‐1‐1  2556  5516  6146  16485  8493  2,99  3,32 
Carac 2‐1‐2  2555  5504  6193  16503  8493  3,00  3,32 
Carac 2‐2‐1  2557  5525  5997  16429  8493  2,97  3,32 
Carac 2‐2‐2  2554  5494  6044  16447  8493  2,99  3,33 
Carac 2‐3‐1  2556  5514  5861  16377  8493  2,97  3,32 
Carac 2‐3‐2  2555  5505  5908  16395  8493  2,98  3,32 
Carac 3‐1  2551  5444  5244  16144  8493  2,97  3,33 
Carac 3‐2  2551  5447  5255  16148  8493  2,96  3,33 
Carac 4‐1  2644  6734  4999  16051  8493  2,38  3,21 
Carac 4‐2  2634  6596  5046  16069  8493  2,44  3,23 
Carac 5‐1  2556  5519  4994  16049  8493  2,91  3,32 
Carac 5‐2  2555  5501  5041  16067  8493  2,92  3,32 
Carac 7  2551  5445  5019  16059  8493  2,95  3,33 
Carac 8‐1  2559  5563  4782  15969  8493  2,87  3,32 











KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
Frec 1‐1  2555  5502  4803  15977  8493  2,90  3,32 
Frec 1‐2  2554  5495  4842  15991  8493  2,91  3,32 
Frec 2‐1  2551  5444  5188  16123  8493  2,96  3,33 
Frec 2‐2  2551  5446  5195  16125  8493  2,96  3,33 
Frec 3‐1  2555  5506  4998  16051  8493  2,92  3,32 
Frec 3‐2  2554  5490  5037  16066  8493  2,93  3,33 
Frec 4  2551  5445  5019  16059  8493  2,95  3,33 
Frec 5‐1  2556  5519  4994  16049  8493  2,91  3,32 
















KN  KN‐m  KN  KN‐m  KN  FS  FS 
QP 1  2555  5506  4998  15687  8493  2,85  3,32 





















KN  KN  KN‐m  FS  FS 




















KN  KN  KN‐m  FS  FS 


















 Situación  2:  Solicitaciones  sísmicas del  tablero,  estribo  y  amortiguadores  en  sentido 
contrario al empuje estático de tierras. 
 
Para  ambas  situaciones  deben  verificarse  la  estabilidad  frente  al  vuelco,  frente  al 
deslizamiento y frente a la resistencia del suelo. 
 
Los estribos  tienen una  altura de 5,7m.  Sus  cimentaciones  son  superficiales, de  tipo  losa,  y 
soportan  el  empuje  del  terreno  en  su  trasdós.  En  la  parte  central  de  su  intradós  están 
conectados al soporte de los amortiguadores. 
 





Presentamos  las  solicitaciones  en  la  cimentación  para  las  tres  combinaciones  sísmicas 
siguientes: 
 
 01 SX:    G+ 0,2Q + Ex + 0,3 Ey + 0,3 Ez 
 02 SY:    G+ 0,2Q  + 0,3 Ex + Ey + 0,3 Ez 




Solicitaciones Estáticas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Tablero  0  0  1,72  0  0 
Estribo  0  0  3,76  0  0 
Tierra sobre cimentación  0  0  4,78  ‐8,34  0 










Solicitaciones Dinámicas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Tablero  0,53  0,29  0,36  3,50  1,93 
Estribo  0,92  0,92  0,46  1,34  1,34 
Tierra sobre cimentación  1,15  0  0,57  3,79  0 
Ruptura del suelo  1,30  0  0  2,06  0 






  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
01 SX  5,54  0,37  ‐10,65  4,18  1,46 
02 SY  3,10  1,22  ‐10,65  ‐2,27  4,88 














COMB 1  88  10  OK 
COMB 2  88  10  OK 
























COMB 1  5,56  6,05  OK 
COMB 2  3,22  5,74  OK 
















COMB 1  108  222  OK 
COMB 2  107  274  OK 










Solicitaciones Estáticas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Tablero  0  0  1,72  0  0 
Estribo  0  0  3,76  0  0 
Tierra sobre cimentación  0  0  4,78  ‐8,34  0 













Solicitaciones Dinámicas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Tablero  ‐0,53  0,29  0,36  ‐3,50  1,93 
Estribo  ‐0,92  0,92  0,46  ‐1,34  1,34 
Tierra sobre cimentación  ‐1,15  0  0,57  ‐3,79  0 
Ruptura del suelo  ‐1,30  0  0  ‐2,06  0 






  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
01 SX  0,61  0,37  ‐10,65  ‐10,81  1,46 
02 SY  1,62  1,22  ‐10,65  ‐6,77  4,88 














COMB 1  72  10  OK 
COMB 2  78  10  OK 
























COMB 1  0,71  5,88  OK 
COMB 2  2,10  5,63  OK 
















COMB 1  130  354  OK 
COMB 2  121  311  OK 


































sometidas  a  las  solicitaciones  tanto  dinámicas  como  estáticas  del  tablero  y  del  empuje  del 
suelo. Para representar el empuje del suelo, utilizamos el modelo de Mononobe‐Okabe. 
 
Presentamos  las  solicitaciones  en  la  cimentación  para  las  tres  combinaciones  sísmicas 
siguientes: 
 
 01 SX:    G+ 0,2Q + Ex + 0,3 Ey + 0,3 Ez 
 02 SY:    G+ 0,2Q  + 0,3 Ex + Ey + 0,3 Ez 





Solicitaciones Estáticas (G)  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Superestructura  0  0  9,63  0  0 
Tierra sobre cimentación  0  0  5,98  ‐8,98  0 
Ruptura del suelo  3,05  0  0  7,12  0 
Tabla 101. Solicitaciones estáticas. 
 
Solicitaciones Dinámicas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Superestructura  1,61  1,45  1,97  7,68  8,19 
Tierra sobre cimentación  1,44  0  0,72  5,46  0 






  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
COMB 1  7,62  0,36  ‐16,19  15,44  1,77 
COMB 2  4,42  1,20  ‐16,19  3,07  5,91 

















COMB 1  67  10  OK 
COMB 2  90  10  OK 















COMB 1  7,62  8,47  OK 
COMB 2  4,41  8,19  OK 
COMB 3  4,25  7,64  OK 
Tabla 105. Verificación frente al deslizamiento. 
 












COMB 1  236  233  ≈OK 
COMB 2  177  282  OK 





















Solicitaciones Estáticas (G)  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Superestructura  0  0  9,63  0  0 
Tierra sobre cimentación  0  0  5,98  ‐8,98  0 




Solicitaciones Dinámicas  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
Superestructura  ‐1,61  1,45  1,97  ‐7,68  8,19 
Tierra sobre cimentación  ‐1,44  0  0,72  ‐5,46  0 







  FL (MN)  FT (MN)  FV (MN) ML (MNm) 
MT 
(MNm) 
COMB 1  ‐1,52  0,36  ‐16,19  ‐19,91  1,77 
COMB 2  1,68  1,20  ‐16,19  ‐7,54  5,91 

























COMB 1  58  10  OK 
COMB 2  81  10  OK 















COMB 1  1,56  8,38  OK 
COMB 2  2,90  8,17  OK 
COMB 3  2,66  7,69  OK 
Tabla 111. Verificación frente al deslizamiento. 
 












COMB 1  272  343  OK 
COMB 2  196  332  OK 





















































KN  KN  KN‐m  KN‐m  FS  FS  FS 
Sx + 0,3Sy  803  225,3  3613,5  1014  1,05  1,18  6,29 





























Para  la verificación  frente a  las cargas sísmicas, consideramos  la combinación  sísmica con el 








Detallamos  en  este  apartado  los  desplazamientos  y  solicitaciones  máximas  tanto  de  las 














































































































Presentamos  en  este  apartado  el  dimensionamiento  de  las  juntas  de  dilatación  que  se 
implantarán en los dos extremos del tablero. El tablero, debido a la unión parcial de los vanos 










ELU 3  ‐31  31  62 
CARAC 2  ‐4  4  8 
CARAC 4  ‐27  27  54 
FREC 5  ‐4  4  8 
QP  ‐4  4  8 
Seísmo SD  ‐112  112  224 








ELU 3  0  0  0 
CARAC 2  ‐1  1  2 
CARAC 4  0  0  0 
FREC 5  0  0  0 
QP  0  0  0 
Seísmo SD  ‐62  62  124 
































el  sentido  longitudinal  ha  pasado  de  ser  de  0,82s  y  0,61s  para  el  vano  central  y  los  vanos 
laterales  respectivamente  a  1,74s  para  el  tablero  continuo  sobre  los  nuevos  apoyos.  En  la 
dirección transversal, los periodos propios principales han pasado de ser 0,62s y 0,56s a 1,68s.  
 
Para  la misma masa  del  tablero,  dicho  aumento  de  los  periodos  propios  principales  de  la 

















Con  el  cambio  de  apoyos,  se  disminuyen  las  solicitaciones  sísmicas  pero  se  aumentan  los 
desplazamientos de ésta. Para unos desplazamientos máximos de  los vanos de  la estructura 















la  solicitación  sísmica  a  lo  largo  del  tiempo  y  acelerando  la  estabilización  de  la  estructura 
después del seísmo. Los desplazamientos máximos una vez instalados los amortiguadores son 

















































































































































































































































el cálculo de  la resistencia estructural del puente después de  la  intervención de refuerzo. En 
este anejo se describen las patologías superficiales de la estructura, detectadas a partir de un 






















Las  juntas  de  dilatación  existentes  entre  los  distintos  vanos  presentan  problemas  de 
estanqueidad permitiendo la infiltración del agua de lluvia desde la superficie del tablero hasta 
el cabezal de las pilas. Existen varias infiltraciones de agua a lo largo de las juntas de dilatación, 
que  tienen  como efecto  la aparición de pequeñas humedades en varios puntos del  tablero. 
Pero la circulación de agua más importante es la que se produce en los extremos laterales del 
tablero,  donde  no  existe  ningún  sistema  de  recogida  de  aguas  y  éstas  se  escorren  por  las 
cornisas originando humedades importantes en éstas y en el cabezal de las pilas.  
 








































En  la  intervención de  refuerzo de  la estructura, se unen parcialmente  los vanos mediante  la 
unión  de  la  parte  superior  del  tablero.  Al  instalar  dicha  unión  se  evitan  los  problemas  de 
filtración a la largo de la junta que antes sólo quedaba cubierta por la capa de rodadura. 
En  la  nueva  configuración  de  calzada  de  la  nueva  autopista,  la  pendiente  transversal  de  la 
calzada es única y de 2,5%. El drenaje del agua se hace por  lo tanto en un único borde de  la 
calzada,  el  extremo norte.  Se  instala  una  canalización de  recogida de  agua  bajo  la  capa de 
asfalto que conduce el agua hacia los desguaces de los dos extremos del tablero. En el sentido 
longitudinal,  la calzada tiene una pendiente que dirige el agua desde el extremo este hacia el 
extremo  oeste.  En  el  extremo  oeste  del  puente  se  instala  por  lo  tanto  un  dispositivo  de 
recogida  y  evacuación  de  agua.  La  longitud  de  39 metros  del  puente  es  suficientemente 
reducida como para no contemplar evacuaciones intermediarias de agua en el tablero. 
La nueva capa de rodadura  instalada  incorpora una capa de  impermeabilización sobre  la  losa 
de hormigón que impide el contacto del agua con este último. 
 
Se dispondrán goterones en  los bordes  inferiores de  la cornisa del  tablero, para canalizar el 












de  los  aceros  descubiertos  durante  la  extracción  del  hormigón.  Se  reconstruirán  las  zonas 
saneadas con mortero tixotrópico de alta resistencia. Antes de esta reconstrucción, se secarán 
las  superficies  de  hormigón  limpiadas  por  chorro  de  agua‐arena  gracias  a  un  sistema  de 
































































Se  aprovechará  la  intervención de  saneamiento del hormigón del  cabezal de  las  armaduras 
para proceder a  la pasivación  y  recubrimiento de  los aceros afectados. Deberá evaluarse el 
grado  de  corrosión  del  acero  y  verificar  que  su  capacidad  resistente  es  suficiente  para  la 
justificación de la estructura. En caso contrario deberá instalarse un armado complementario. 














Los  apoyos  de  neopreno  existentes  no  presentan  un  buen  estado  de  conservación.  Están 








































































































Por  tanto,  es  necesario  retirar  las  tierras  delante  de  los  estribos  hasta  descubrir  la  parte 









Es necesario preparar  la  superficie de  tierras alrededor de  las pilas P1 y P2 para  instalar  los 
soportes  de  los  andamios  de  trabajo  que  quedan  descritos  en  el Anejo  13  que  describe  el 
programa de obra. 
 


















Toda  la tierra que se retira deberá ser  introducida de nuevo en el mismo  lugar después de  la 






































































lugar  se presenta el esquema del programa. Al  final de este documento  se encontrarán  los 
esquemas explicativos del programa de obra. Un plano A2  general presenta el  conjunto de 
actuaciones  de  todas  las  fases  del  programa  de  obra  y  cada  actuación  de  una  fase  queda 
detallada en un plano de tamaño A4. 
 
El  programa  de  obra  se  ha  elaborado  teniendo  en  cuenta  las  imposiciones  siguientes  del 
proyecto: 
 






rama  izquierda  del  proyecto  de  autopista.  Pese  a  poder  cerrar  la  circulación  para 
vehículos  particulares,  debe  poder  despejarse  el  paso  de  manera  rápida  para  los 
vehículos de las obras del túnel. 
 
 Minimizar  el  número  de  cambios  y  desvíos  en  la  circulación  de  la  Nueva  Carretera 
Nacional para optimizar  la seguridad de  la obra. Para ello, se planean únicamente dos 
configuraciones de tráfico modificado: la primera en la que se corta el tráfico en la parte 






























































 FASE 3: Actuaciones  sobre  la parte norte de  la  calzada. Desvío del  tráfico de  la parte 





























esta  intervención  antes  de  la  unión  parcial  de  los  vanos  para  evitar  la  generación  de 
solicitaciones en  la unión de  los vanos durante  las  fases de construcción. Para el  izado de  la 
estructura se apoyan los vanos isostáticos del tablero sobre apoyos temporales. Se aprovecha 
la  instalación  de  dichos  apoyos  temporales  y  de  las  torres  soporte  para  realizar  la  obra  de 












necesario  rebajar  el  cabecero de  los  estribos 42mm.  Esto  se  consigue  gracias  a dos 
perforaciones  pasantes  en  la  localización  de  cada  apoyo  y  el  corte  del  espacio 






elimina  la  capa  de  asfalto  sobre  las  juntas  de  dilatación  mediante  un  martillo 
neumático.  Se  instala un dispositivo  temporal para permitir el mantenimiento de  la 


















los andamios. Los andamios  se  instalan alrededor de  las pilas para poder acceder al 
cabezal de éstas. Se sitúan frente a éstas y sobre toda su  longitud. Las cimentaciones 
necesarias para su instalación sobre el suelo son losas de 20cm de altura que permiten 
disipar  los  esfuerzos  transmitidos  por  los  andamios  y  evitar  asentamientos 
diferenciales del  suelo. Sólo es necesario  instalar dichas  losas cuando  reposan  sobre 
suelo sin consolidar, es decir bajo los vanos laterales. 
 
Los andamios de  la pila P2  reposan directamente  sobre  la canalización de hormigón 
hecha para la evacuación de aguas de la obra del túnel. No es necesario crear soportes 













de  las  pilas.  Se  trata  de  la misma  preparación  que  la  preparación  efectuada  en  los 
estribos.  La  altura  de  los  aparatos  de  apoyo  del  cabezal  es  de  132mm.  El  espacio 








a) Se  instalan  los gatos de  izado y se gatea el primer vano. Debido a  la baja altura  libre 
entre  los  soportes  del  tablero  y  éste,  en  especial  entre  el  cabezal  de  las  pilas  y  el 
tablero, se utilizan gatos planos. Se  instalan cinco gatos planos por apoyo. Cuatro de 
ellos son suficientes para  retomar el peso del vano  levantado pero se  introduce uno 
más para paliar el posible disfuncionamiento de uno de ellos. Se  instalan calas en  la 



























En  esta  segunda  fase  se  realizan  todas  las  intervenciones  que  requieren  el  corte  parcial 





a) Se  prepara  la  señalización  horizontal  temporal  del  desvío  de  la  circulación  hacia  la 












































a) Se  retira  el  hormigón  de  la  zona  sobre  apoyos  de  los  vanos  isostáticos  sobre  una 
longitud de 1m y una profundidad de 20cm. Se prepara  la superficie de contacto del 
hormigón  para  una  buena  adherencia  con  el  hormigón  de  nueva  implantación.  Se 
instala la capa inferior de polietileno y el armado de unión de los vanos. Se hormigona. 
 

























a) Se  prepara  la  señalización  horizontal  temporal  del  desvío  de  la  circulación  hacia  la 
parte sur del tablero. Para poder mantener una velocidad de 60km/h sobre el puente 

































de  la cornisa para  instalar el armado de conexión entre  las barreras de seguridad y el 
tablero. Se Instalan las nuevas barreras de seguridad SG9 y se hormigona la unión. 
 








a) Se  retira  el  hormigón  y  el  armado  existente  de  la  zona  sobre  apoyos  de  los  vanos 
isostáticos  sobre  una  longitud  de  1m  y  una  profundidad  de  20cm.  Se  prepara  la 
superficie de contacto del hormigón para una buena adherencia con el hormigón de 



























a) Se  instala  la  señalización  horizontal  de  la  nueva  autopista,  con  dos  carriles  de 











b) Se  retira  el  hormigón  de  la  parte  central  de  los  estribos  para  la  instalación  de  la 
conexión con los soportes de los amortiguadores. 
 





























































































































En  los planos de este anejo se presentan  las zonas de ocupación de  la obra. Se presentan  las 













con  dirección  a  Corinto,  tomando  la  entrada  de  Aktaio,  a  16  quilómetros  del  paso  inferior 
B331. 
 




El  acceso  a  las obras de  la  subestructura  se hace  a partir de  la Antigua Carretera Nacional 












Las  instalaciones de  la obra así como  las zonas de almacén de tierras y ruinas de derribos se 
concentran  en  la  zona  situada  al  sureste  de  la  estructura.  Se  trata  de  una  zona  de  poca 
pendiente y apartada del acceso de las obras del túnel. La implantación de las instalaciones y 


































13,  16  y  20  sobre  el  programa  de  obra,  impacto  ambiental  y  la  seguridad  y  salud  en  ésta 
































































Sobre  el  paso  inferior  B331  se  instala  un  segundo  tipo  de  barreras  en  el  lado  norte  de  la 
calzada,  entre  la barrera  exterior  SG‐9  y  la  circulación.  Es una barrera  SG‐11 que  impide  la 













Las  juntas de dilatación que se  implantan en  la estructura deben ser capaces de retomar  los 
desplazamientos del  tablero,  continuo  respecto de  cargas horizontales, y apoyado  sobre  los 
nuevos neoprenos. 
 










anclaje. Unos perfiles metálicos  se  insertan y  se vulcanizan  completamente en el neopreno. 









Las  juntas se anclan mediante anclajes químicos y  las tuercas se enroscan gracias a una  llave 
dinamométrica que introduciendo así una compresión permanente en la junta. 
 











El objetivo de  la pavimentación de un puente es  la protección de éste  frente a  las acciones 
climáticas, en especial el agua y  los  ciclos de hielo‐deshielo, y  frente a  la acción directa del 
tránsito, proporcionando al conjunto una durabilidad aceptable. Para asegurar dicha función, 



















La  impermeabilización del  tablero  consiste en  realizar un  tratamiento  superficial  sobre éste 
formando así una membrana que lo aísle del agua. El proceso de formación de la membrana se 
realiza  in  situ  y mediante  la  utilización  de materiales  no  bituminosos  como  son  las  resinas 
epoxi, los poliuretanos o poliésteres, aunque se utilizarán si es posible resinas constituidas por 
materiales  mixtos  formados  por  resinas  epoxi  y  un  material  hidrocarburante,  ya  que  la 
presencia  de  este  última  mejora  las  condiciones  de  flexibilidad  a  baja  temperatura, 
manteniendo  una  adherencia  al  soporte  y  reduciendo  el  coste  del  tratamiento.  Estos 
materiales  mixtos  tienen  una  gran  adherencia  a  las  superficies  de  hormigón  y  son 




tablero.  Se  aplicarán  dos  capas  y  un  riego  de  arena  para  la  unión  con  el  pavimento.  Es 















La  estructura  existente  no  consta  de  un  sistema  de  drenaje  del  agua.  Esto  ha  ocasionado 
numerosos problemas de humedades y degradación de hormigón y aceros en la subestructura. 
 



















pintura que  indican  los carriles de circulación de  la autopista. Se trata de un solo sentido de 
circulación  compuesto por dos  carriles más un  arcén.  La  anchura  total de  circulación  es de 
11,45m.  La  señalización  horizontal  de  dichos  carriles  así  como  el  ancho  de  éstos  quedan 
impuestos por el diseño global de la carretera. 
 









































































































En  este  anejo  se  presenta  el  estudio  de  impacto  ambiental  de  la  intervención  en  el  paso 
inferior B331 de la Nueva Carretera Nacional del norte del Peloponeso. 
 
Se describe en primer  lugar  la zona en  la que está  implantado. En segundo  lugar se presenta 
una  breve  descripción  de  la  estructura  existente.  En  tercer  lugar  se  presentan  los  grandes 






El  paso  inferior  B331  se  sitúa  en  el  trazado  de  la  Nueva  Carretera  Nacional  del  norte  del 
Peloponeso que une  las ciudades de Patras y Corinto. Más concretamente, el puente se sitúa 
entre  las  poblaciones  de  Kato  Rodini  y  Lampiri.  Entre  dichas  poblaciones,  la  orografía  del 
terreno  es muy  accidentada  puesto  que  las montañas  del  Noreste  del  Peloponeso  llegan 
prácticamente hasta  la  costa, dejando un  corredor muy estrecho en el que discurren  la  vía 









alpinas  europeas:  los Alpes Dináricos,  situados  al oeste  llegando hasta  el  Peloponeso,  y  los 
montes Ródope, situados al noreste. 
Se  trata  de  relieves  jóvenes,  de  estructura  principalmente  caliza,  el  conjunto  de  los  cuales 
desciende de oeste a este. La cercanía de las fallas que separan las placas africana, euroasiática 
y  arábica  hace  que  la  región  sea  propensa  a  terremotos.  Se  trata  de  un  sistema  plegado, 
fracturado y enmarcado por fallas muy complejo. 
 
La  región  de Acaya,  región  noreste  de  la  península  del  Peloponeso  donde  se  sitúa  el  paso 
inferior B331, se abre sobre el golfo de Corinto. El sur de  la región es montañoso, con picos 
como  los de Omblos, Erimanto, Maratia, Chelmos y Aroania. En estas  regiones abundan  los 
bosques y su clima, más bien frío y húmedo, contrasta con el de las llanuras costeras más secas 
y  calurosas.  Los  veranos  son  largos  y  cálidos  gracias  a  la  acción de  las brisas marinas  y  los 



















montés,  el  ciervo,  el  zorro,  el  tejón  y  la  comadreja.  La  mayoría  de  estos  animales  se 
encuentran en los parques naturales del centro del país. Las aves están más extendidas sobre 
























 Vía  férrea  que  conecta  las  ciudades  de  Patras  y  Kiato  (a  19 metros  del  paso  inferior 
B331) 









de ancho. Los extremos del  tablero  reposan sobre estribos enterrados en  la  tierra y el vano 









La problemática principal de  la estructura es  la  resistencia  frente a  la  solicitación horizontal 
que  introduce el  seísmo.  La  resistencia de  las  columnas de  las pilas  así  como  la estabilidad 
global de los distintos apoyos no queda justificada frente al seísmo. 
 




inferior de  la  rama norte de  la nueva autopista del norte del Peloponeso. Para ello, se debe 
adaptar la estructura a la normativa actual, en particular a la normativa sísmica actual, reparar 
las partes deterioradas de la estructura y adaptar la calzada al nuevo trazado de la autopista. 






Se  trata del  refuerzo de  la estructura  frente al  seísmo. Para ello  se ha hecho un estudio de 
alternativas  en  el  que  se  ha  tenido  en  cuenta  el  impacto  sobre  el medio  ambiente  de  las 
distintas intervenciones. 
 
La  solución  adoptada  consiste  en  la  unión  parcial  de  los  vanos  del  tablero  asegurando  el 
comportamiento monolítico de éstos frente a cargas horizontales, el cambio de los apoyos de 
la estructura por apoyos de neopreno con una  rigidez global menor que permiten  reducir  la 









la  intervención  sobre  el  paso  inferior  B331  puede  presentar  ciertos  riesgos  de  impacto 
















la  construcción  de  los  soportes  de  los  amortiguadores  como  para  la  creación  de  un muro 










Se  almacenará  la  tierra  extraída  en  una  zona  de  almacenamiento. Dicha  zona  será  lo más 
cercana  posible  al  paso  inferior,  asegurará  el  confinamiento  del  terreno  depositado  y  no 
supondrá ningún  impedimento  físico para  la circulación  tanto de  la obra de reparación de  la 
estructura como de la obra de excavación del túnel de la rama sur de la autopista. 
 
Una  vez  se  vuelva  a  instalar  la  tierra  extraída  en  su  lugar de    extracción,  se  asegurará una 
compactación mínima de ésta para asegurar la estabilidad del talud formado. 
 









En  la  intervención de  refuerzo de  la estructura,  se dan  situaciones en  las que hay  riesgo de 
creación importante de partículas de polvo. Es el caso de las distintas demoliciones que tienen 
lugar  durante  la  intervención  de  unión  de  los  vanos  isostáticos,  de  cambio  de  bordillos  y 




de  trabajo de  los operarios de  la obra  como para  los vehículos que  circulan  sobre  la Nueva 











personas  sobre  el  camino  que  salva  el  paso  inferior,  se  regará  regularmente  el  suelo 
manteniendo en todo momento un suelo humedecido y por lo tanto más coherente. 
 
Para  reducir  el  levantamiento  de  polvo  cuando  se  realicen  obras  de  demolición  en media 
calzada mientras se mantiene el tráfico en la otra mitad, se utilizarán métodos de demolición 
que generen menor cantidad de polvo y se regará  la superficie que se está demoliendo para 
evitar el desplazamiento del polvo en  la atmósfera hacia  la parte de  la calzada en circulación 







Al  tratarse  de  una  obra  situada  en  una  zona  alejada  de  las  aglomeraciones  urbanas,  las 
imposiciones sobre el impacto sonoro son menores a las que se contemplan en zonas urbanas. 
Los ruidos prolongados no son problemáticos en el ámbito en el que se encuentra la obra. Sin 
embargo,  la  demolición  de  elementos  del  tablero  genera  ruidos  importantes  que  pueden 

















un  espacio  natural.  Sin  embargo,  al  tratarse  de  la  obra  de  reparación  de  una  estructura 










tomando  especial  interés  en  evitar  todo  vertido  contaminante  sobre  el  suelo  que  puede 
afectar a la fauna local.  














Se  intentará  ocupar  un  espacio  reducido  para  las  instalaciones  temporales  de  la  obra  y  se 











del  paso  inferior  que  servirá  para  la  evacuación  de  aguas  del  túnel  de  la  rama  sur  de  la 





















Sin  embargo  existen  dos  impactos  mayores  sobre  la  actividad  humana  ajena  que  son  la 






El  programa  de  obra  del  refuerzo  del  paso  inferior  contempla  en  todo  momento  el 
mantenimiento de  la circulación en  los dos sentidos de  la Nueva Carretera Nacional. Cuando 
debe actuarse sobre  la calzada reduciéndose obligatoriamente el espacio destinado al tráfico 










Durante  el  transcurso  de  la  obra  hay  generación  de  residuos  debidos  principalmente  a  las 
demoliciones  parciales  de  la  estructura  existente  (cornisas,  barreras,  asfalto,  etc.),  pero 
también  originados  por  las  instalaciones  de  personal,  mantenimiento  y  limpieza  de  la 
maquinaria de la obra, restos dela puesta en obra del hormigón, material de desgaste, etc. Se 




























sin  embargo uno de  los pasos  inferiores más  visibles para  los  vehículos que  circulan por  la 
Antigua Carretera Nacional y por  la vía férrea. Su elevación es algo mayor a  la de  las dos vías 
de  circulación  citadas  y  la  altura  y  esbeltez  de  sus  pilas  sorprende  agradablemente  a  los 







impacto visual de  la estructura reforzada respecto a  la existente al conservar  intacta después 
de la intervención la parte esbelta que corresponde a las pilas y el espacio bajo el vano central, 
mientras se concentra  la actuación sobre  los estribos,  lugar más apartado y menos aparente. 
La  única  intervención  que modificará  la  silueta  de  la  estructura  pero  que  es  de  obligado 




















Deben establecerse unos parámetros que permitan  controlar  los distintos  impactos  citados, 

























la  fase  de  selección  de  alternativas,  ha  permitido  escoger  una  solución  que  reduce 
significativamente  los  aspectos  negativos  de  una  obra  de  reparación.  La  selección  de  una 




la  aplicación de  las medidas  correctoras,  garantizará  la  continuidad de  la  gestión  ambiental 
integral en la fase de construcción. 
 

























































































obtenidos  los resultados del  laboratorio, en el Libro de Control que está a disposición de  los 
organismos de control e inspección correspondientes. 
 














































correspondiente.  Si  la  consistencia  se  ha  definido  por  su  asiento,  la  media  deberá  estar 
comprendida dentro de la tolerancia.  
 





Independientemente  de  los  ensayos  de  control  de materiales  de  los  componentes  y  de  la 
consistencia del hormigón, los ensayos de control de la resistencia del hormigón previstos con 












A  efectos  de  las  especificaciones  relativas  a  la  durabilidad  del  hormigón  se  realizarán  los 




















El  control  documental  de  las  hojas  de  suministro  se  realizará  para  todas  las  amasadas  de 
hormigón de  la obra. El contenido de éstas estará siempre a disposición de  la dirección de  la 
obra. 
 
El  control de  la profundidad de  la penetración del  agua  se efectuará  con  carácter previo al 
inicio de la obra sobre tres probetas que se cogerán en la misma instalación. Este control no se 
realizará en el caso de que el suministrador aporte una documentación que permita el control 
documental  de  la  idoneidad  de  la  dosificación.  En  esta  documentación  deberá  constar:  la 
composición de  las dosificaciones del hormigón,  la  identificación de  las materias primas del 
hormigón,  la  copia  del  informe  con  los  resultados del  ensayo  de  penetración  del  agua  y  la 















































































en  las  N  amasadas  controladas  por  él,  el  cual  deberá  ser  inferior  al  recorrido  máximo 
especificado  por  esta  clase  de  instalación.  Si  esto  se  cumple,  se  aplica  el  coeficiente  KN 
correspondiente. Si en un lote se detectara un valor del recorrido relativo superior al máximo 
establecido para esta clase de instalación, esta cambia su clasificación por la que corresponda 
el valor máximo establecido por  la  r. Por  lo  tanto,  se utilizará para  la estimación el KN de  la 
nueva columna, tanto para este lote como para los siguientes.  
 
Si  en  los  sucesivos  lotes  tampoco  se  cumpliera  el  recorrido  relativo  de  la  columna 

























‐  Estudio  de  seguridad  de  los  elementos  que  componen  el  lote,  en  función  de  
seguridad respecto del previsto en el proyecto. 
  
‐  Ensayos  de  información  complementaria  para  estimar  la  resistencia  del  hormigón 







































































El  no  cumplimiento  de  las  especificaciones  será motivo  suficiente  para  considerar  el  agua 
como  no  apta  para  amasar  hormigón,  a  menos  que  se  presente  justificación  técnica 




















































En  el  caso de que  las partidas  estén  certificadas,  el  control  se hará  antes de  la  entrada  en 
servicio de  la estructura.  Si no  lo están, el  control  se hará antes del hormigonado. En  todo 
caso,  el nivel de  control del  acero utilizado  la obra,  ya  tenga  función  activa o pasiva,  es  el 
normal.  
 
Los  lotes  se establecerán  según  la normativa EHE‐08  (dos probetas por  lote de máximo 40t 
para suministros de menos de 300t, 4 probetas por  lote de máximo 40t para suministros de 
más  de  300t)  y,  dependiendo  de  si  tienen  o  no,  se  clasifican  como  certificados  o  no 
certificados. Los certificados serán de 20 T o fracción para armaduras activas y 40 T o fracción 















































































































































Los  elementos prefabricados  tendrán  el  sello de  calidad  y  la  empresa  responsable  aportará 
toda la documentación necesaria tal y como prevé la Instrucción sobre hormigón estructural. 
 
A partir de estos  lotes, y otros que determine  la dirección de  la obra, se realizarán todos  los 














































































































Adaptación del paso inferior B331 para su nuevo uso.
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MANO DE OBRA
A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 23,40000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,02000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 23,02000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 20,44000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 20,44000 €
A013D000 h Ajudant pintor 20,44000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €
A0140000 h Manobre 19,25000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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MAQUINARIA
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,61000 €
C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 46,24000 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €
C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C1315220 h Retroexcavadora mitjana sobre erugues 101,38000 €
C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 41,38000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 48,42000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,20000 €
C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 90,77000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €
C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica 37,39000 €
C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 33,98000 €
C200F000 h Màquina taladradora 3,70000 €
C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim
8,40000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,68000 €
CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 288,40000 €
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,27000 €
CZ171000 h Equip de raig de sorra 4,10000 €
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MATERIALES
B0111000 m3 Aigua 1,11000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €
B0314500 t Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 189,48000 €
B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 16,54000 €
B0518302 t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/A 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 106,66000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,45000 €
B055JHDM t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3b 458,34000 €
B065760A m3 Formigó HA-25/F/10/IIIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
76,40000 €
B066760A m3 Formigó HA-20/F/10/IIIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
72,20000 €
B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 4,88000 €
B0811020 kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,43000 €
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 3,90000 €
B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,37000 €
B09414C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació en calent 0,76000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,08000 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,98000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A61800 u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 0,18000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,97000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,30000 €
B0DA1330 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0.7 m d'amplària i 4 cm de gruix 21,83000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €
B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
0,12000 €
B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1.25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
23,67000 €
B7117070 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2
3,73000 €
B7611E00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 2 mm i 2.4 kg/m2 14,61000 €
B7C34200 m2 Placa d'escuma de poliuretà de densitat 35 kg/m3, autoextingible de 20 mm de gruix 3,50000 €
B7J1LVY2 m Perfil de neoprè armat rígid per a un recorregut màxim de 120 mm per a junt de dilatació exterior 468,66000 €
B7Z1418B u Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 80x40 mm per a fixació de làmines impermeabilitzants 0,32000 €
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02000 €
B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa 15,77000 €
B9H17210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració
49,86000 €
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MATERIALES
B9H33110 t Mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració
54,86000 €
BB53U020 m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 a 3 m d'alçària, formada per una placa de metacrilat de 15 mm
de gruix, amb un aïllament RW de 32 dB segons norma ISO 711/7, inclòs part proporcional
d'unions i accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat cada 2 m
193,93000 €
BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 5,75000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,77000 €
BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 7,46000 €
BBC2A274 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a una cara, inclosos
elements de fixació
5,22000 €
BBM11302 u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 195,89000 €
BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 94,17000 €
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO
17,38000 €
BBM2BB00 m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 132,40000 €
BBM2CB00 m Semibarrera de seguretat rígida, tipus New Jersey 62,69000 €
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 5,47000 €
BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
8,79000 €
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ELEMENTOS COMPUESTOS
D053MYXK m3 Formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A
32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h
Rend.: 1,000 60,56000 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000
Subtotal: 4,98000 4,98000
Maquinaria
C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 90,77000 = 1,54309
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,025 /R x 56,03000 = 1,40075
Subtotal: 2,94384 2,94384
Materiales
B0811020 kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2
0,700      x 1,43000 = 1,00100
B0518302 t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/A 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel
0,140      x 106,66000 = 14,93240
B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons
1,000      x 16,54000 = 16,54000
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 1,100      x 18,12000 = 19,93200
B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,11000 = 0,17760
Subtotal: 52,58300 52,58300
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,04980
COSTE DIRECTO 60,55664
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 60,55664
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,86000 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510
Subtotal: 0,21730 0,21730
Materiales
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,60000 = 0,63000
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102
Subtotal: 0,64102 0,64102
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ELEMENTOS COMPUESTOS
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00217
COSTE DIRECTO 0,86049
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,86049
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PARTIDAS DE OBRA
P-1 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
Rend.: 1,000 18,49 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A013D000 h Ajudant pintor 0,390 /R x 20,44000 = 7,97160
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,040 /R x 23,02000 = 0,92080
Subtotal: 8,89240 8,89240
Materiales
B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa
0,600      x 15,77000 = 9,46200
Subtotal: 9,46200 9,46200
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13339
COSTE DIRECTO 18,48779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,48779
P-2 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Rend.: 1,000 19,54 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
Subtotal: 19,25000 19,25000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28875
COSTE DIRECTO 19,53875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,53875
P-3 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Rend.: 1,000 46,09 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,720 /R x 19,92000 = 14,34240
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 23,40000 = 9,36000
Subtotal: 31,40240 31,40240
Maquinaria
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,68000 = 3,07200
C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,112 /R x 46,24000 = 5,17888
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 16,58000 = 5,96880
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PARTIDAS DE OBRA
Subtotal: 14,21968 14,21968
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,47104
COSTE DIRECTO 46,09312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 46,09312
P-4 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió
Rend.: 1,000 4,06 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 23,02000 = 0,03453
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,25000 = 0,05775
Subtotal: 0,09228 0,09228
Maquinaria
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,005 /R x 56,03000 = 0,28015
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 68,31000 = 3,68874
Subtotal: 3,96889 3,96889
COSTE DIRECTO 4,06117
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,06117
P-5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Rend.: 1,000 3,67 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 23,02000 = 1,38120
A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 19,92000 = 1,19520
Subtotal: 2,57640 2,57640
Maquinaria
C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 2,93000 = 0,17580
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
0,060 /R x 14,61000 = 0,87660
Subtotal: 1,05240 1,05240
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03865
COSTE DIRECTO 3,66745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,66745
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PARTIDAS DE OBRA
P-6 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 16,46 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 19,92000 = 1,19520
A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,25000 = 4,04250
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 23,40000 = 7,02000
A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 23,02000 = 1,19704
Subtotal: 13,45474 13,45474
Maquinaria
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,68000 = 2,30400
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 16,58000 = 0,49740
Subtotal: 2,80140 2,80140
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,20182
COSTE DIRECTO 16,45796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,45796
P-7 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització
de superfícies de formigó en paraments verticals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor
Rend.: 1,000 8,76 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 19,92000 = 2,98800
Subtotal: 2,98800 2,98800
Maquinaria
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,080 /R x 56,03000 = 4,48240
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,58000 = 1,24350
Subtotal: 5,72590 5,72590
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04482
COSTE DIRECTO 8,75872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,75872
P-8 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de
diamant intercambiable
Rend.: 1,000 771,55 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
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A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 19,92000 = 49,80000
Subtotal: 49,80000 49,80000
Maquinaria
CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre
2,500 /R x 288,40000 = 721,00000
Subtotal: 721,00000 721,00000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,74700
COSTE DIRECTO 771,54700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 771,54700
P-9 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 2,08 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250
Subtotal: 0,19250 0,19250
Maquinaria
C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,024 /R x 78,44000 = 1,88256
Subtotal: 1,88256 1,88256
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00289
COSTE DIRECTO 2,07795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,07795
P-10 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,65 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,022 /R x 19,25000 = 0,42350
Subtotal: 0,42350 0,42350
Maquinaria
C1315220 h Retroexcavadora mitjana sobre erugues 0,012 /R x 101,38000 = 1,21656
Subtotal: 1,21656 1,21656
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00635
COSTE DIRECTO 1,64641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,64641
P-11 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Rend.: 1,000 2,50 €
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Maquinaria
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 41,38000 = 0,28966
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,014 /R x 56,03000 = 0,78442
Subtotal: 2,44160 2,44160
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550
Subtotal: 0,05550 0,05550
COSTE DIRECTO 2,49710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,49710
P-12 G2294XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 10,62 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,304 /R x 19,92000 = 6,05568
Subtotal: 6,05568 6,05568
Maquinaria
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,031 /R x 60,38000 = 1,87178
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,157 /R x 16,58000 = 2,60306
Subtotal: 4,47484 4,47484
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09084
COSTE DIRECTO 10,62136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,62136
P-13 G2422035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 5 km
Rend.: 1,000 3,59 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Maquinaria
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,080 /R x 32,30000 = 2,58400
C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,0055 /R x 182,49000 = 1,00370
Subtotal: 3,58770 3,58770
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COSTE DIRECTO 3,58770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,58770
P-14 G2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Rend.: 1,000 9,39 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Maquinaria
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,190 /R x 38,50000 = 7,31500
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,037 /R x 56,03000 = 2,07311
Subtotal: 9,38811 9,38811
COSTE DIRECTO 9,38811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,38811
P-15 G440M001 kg Instalación del armado del muro de los estribos y del
nuevo elemento soporte de los amortiguadores.
Incluye la perforación del estribo existente para
recepción del armado así como los aceros B500S, su
instalación y fijación con resina epoxi.
Rend.: 1,000 1,41 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,012 /R x 19,25000 = 0,23100
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 20,44000 = 0,24528
Subtotal: 0,70648 0,70648
Maquinaria
C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim
0,012 /R x 8,40000 = 0,10080
Subtotal: 0,10080 0,10080
Materiales
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,000      x 0,60000 = 0,60000
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,001      x 3,90000 = 0,00390
Subtotal: 0,60390 0,60390
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COSTE DIRECTO 1,41118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,41118
P-16 G450U062 m3 Instalació Formigó per tauler, HA-25/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba i amb suport de placa
d'escuma de poliuretà.
Rend.: 1,000 116,94 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000
Subtotal: 7,70000 7,70000
Maquinaria
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 156,75000 = 19,59375
Subtotal: 19,59375 19,59375
Materiales
B7C34200 m2 Placa d'escuma de poliuretà de densitat 35 kg/m3,
autoextingible de 20 mm de gruix
3,730      x 3,50000 = 13,05500
B065760A m3 Formigó HA-25/F/10/IIIa de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,000      x 76,40000 = 76,40000
Subtotal: 89,45500 89,45500
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,19250
COSTE DIRECTO 116,94125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 116,94125
P-17 G450U063 m3 Formigó per estreps, HA-20/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba.
Rend.: 1,000 99,69 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000
Subtotal: 7,70000 7,70000
Maquinaria
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 156,75000 = 19,59375
Subtotal: 19,59375 19,59375
Materiales
B066760A m3 Formigó HA-20/F/10/IIIa de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,000      x 72,20000 = 72,20000
Subtotal: 72,20000 72,20000
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,19250
COSTE DIRECTO 99,68625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 99,68625
P-18 G450U064 m3 Instalació Formigó per voreres, HA-25/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba.
Rend.: 1,000 103,89 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000
Subtotal: 7,70000 7,70000
Maquinaria
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 156,75000 = 19,59375
Subtotal: 19,59375 19,59375
Materiales
B065760A m3 Formigó HA-25/F/10/IIIa de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,000      x 76,40000 = 76,40000
Subtotal: 76,40000 76,40000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,19250
COSTE DIRECTO 103,88625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 103,88625
P-19 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,36 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,02000 = 0,27624
Subtotal: 0,48064 0,48064
Materiales
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,08000 = 0,01296
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,86049 = 0,86049
Subtotal: 0,87345 0,87345
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00721
COSTE DIRECTO 1,36130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,36130
P-20 G4D81101 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada
de 4 cm de gruix, per a estreps.
Rend.: 1,000 37,86 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,25000 = 4,23500
A0133000 h Ajudant encofrador 0,330 /R x 20,44000 = 6,74520
A0121000 h Oficial 1a 0,110 /R x 23,02000 = 2,53220
Subtotal: 13,51240 13,51240
Materiales
B0DA1330 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0.7 m
d'amplària i 4 cm de gruix
1,100      x 21,83000 = 24,01300
Subtotal: 24,01300 24,01300
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,33781
COSTE DIRECTO 37,86321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,86321
P-21 G4DFE115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per
a deixar el formigó vist,
Rend.: 1,000 38,77 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 23,02000 = 18,41600
A0133000 h Ajudant encofrador 0,800 /R x 20,44000 = 16,35200
Subtotal: 34,76800 34,76800
Materiales
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,7996      x 0,44000 = 0,79182
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,004      x 8,56000 = 0,03424
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 0,98000 = 0,19600
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,002      x 20,54000 = 0,04108
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,0494      x 1,30000 = 1,36422
B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,51000 = 0,12550
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240
Subtotal: 3,12788 3,12788
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,86920
COSTE DIRECTO 38,76508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38,76508
P-22 G4DG2E00 m2 Muntatge d'encofrat perdut per a canal d'ubicació,
amb llata de fusta de pi
Rend.: 1,000 39,91 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,750 /R x 20,44000 = 15,33000
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,750 /R x 23,02000 = 17,26500
Subtotal: 32,59500 32,59500
Materiales
B0A31000 kg Clau acer 0,1805      x 1,15000 = 0,20758
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0297      x 211,79000 = 6,29016
Subtotal: 6,49774 6,49774
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,81488
COSTE DIRECTO 39,90762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,90762
P-23 G4ZC001 u Amortiguadores. Incluída la instalación del anclaje a
la estructura de hormigón y la conexión de los
amortiguadores.
Rend.: 1,000 9.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-24 G711H664 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2
segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines
de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura
de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb
oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació
Rend.: 1,000 26,81 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,237 /R x 20,44000 = 4,84428
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,475 /R x 23,02000 = 10,93450
Subtotal: 15,77878 15,77878
Materiales
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 1,02000 = 0,30600
B7117070 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2
2,200      x 3,73000 = 8,20600
B09414C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació en calent 3,000      x 0,76000 = 2,28000
Subtotal: 10,79200 10,79200
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23668
COSTE DIRECTO 26,80746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,80746
P-25 G764DA0H m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix
2 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada clavada amb adhesiu de cautxú
sintètic, reforçada amb fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 42,75 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,259 /R x 20,44000 = 5,29396
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,517 /R x 23,02000 = 11,90134
Subtotal: 17,19530 17,19530
Materiales
B7611E00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
2 mm i 2.4 kg/m2
1,300      x 14,61000 = 18,99300
B7Z1418B u Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 80x40
mm per a fixació de làmines impermeabilitzants
3,000      x 0,32000 = 0,96000
B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,100      x 4,37000 = 4,80700
B0A61800 u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 3,000      x 0,18000 = 0,54000
Subtotal: 25,30000 25,30000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,25793
COSTE DIRECTO 42,75323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,75323
P-26 G9372310 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de
ciment CEM III/A 32,5 N, additiu inclusor d'aire i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 40
mm, col·locat i vibrat amb estenedora
Rend.: 1,000 69,71 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,105 /R x 19,25000 = 2,02125
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 23,02000 = 0,92080
Subtotal: 2,94205 2,94205
Maquinaria
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 78,42000 = 3,13680
Subtotal: 3,13680 3,13680
Materiales
D053MYXK m3 Formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A
32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h
1,050      x 60,55664 = 63,58447
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Subtotal: 63,58447 63,58447
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04413
COSTE DIRECTO 69,70745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 69,70745
P-27 G9H17213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-12 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
97 % de l'assaig marshall
Rend.: 1,000 53,34 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,25000 = 1,38600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,02000 = 0,36832
Subtotal: 1,75432 1,75432
Maquinaria
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
Subtotal: 1,69912 1,69912
Materiales
B9H17210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració
1,000      x 49,86000 = 49,86000
Subtotal: 49,86000 49,86000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02631
COSTE DIRECTO 53,33975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,33975
P-28 G9H33110 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
de composició M-10 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix
Rend.: 1,000 4,00 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,0028 /R x 19,25000 = 0,05390
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0014 /R x 23,02000 = 0,03223
Subtotal: 0,08613 0,08613
Maquinaria
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,0007 /R x 60,52000 = 0,04236
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C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0007 /R x 53,99000 = 0,03779
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0007 /R x 66,20000 = 0,04634
Subtotal: 0,12649 0,12649
Materiales
B9H33110 t Mescla bituminosa discontínua en calent de
composició M-10 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració
0,069      x 54,86000 = 3,78534
Subtotal: 3,78534 3,78534
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00129
COSTE DIRECTO 3,99925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,99925
P-29 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI
Rend.: 1,000 513,64 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 38,50000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400
Subtotal: 43,10400 43,10400
Maquinaria
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 28,42000 = 19,89400
Subtotal: 19,89400 19,89400
Materiales
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1.000,000      x 0,45000 = 450,00000
Subtotal: 450,00000 450,00000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,64656
COSTE DIRECTO 513,64456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 513,64456
P-30 G9J13400 t Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb
polímers BM-3b
Rend.: 1,000 534,34 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 38,50000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400
Subtotal: 43,10400 43,10400
Maquinaria
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,300 /R x 41,20000 = 12,36000
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 28,42000 = 19,89400
Subtotal: 32,25400 32,25400
Materiales
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B055JHDM t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3b 1,000      x 458,34000 = 458,34000
Subtotal: 458,34000 458,34000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,64656
COSTE DIRECTO 534,34456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 534,34456
P-31 G9Z67D20 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre
estructura, amb perfil format amb material neoprè
armat rígid, de 120 mm de recorregut com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 515,74 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000
Subtotal: 16,90800 16,90800
Maquinaria
C200F000 h Màquina taladradora 0,150 /R x 3,70000 = 0,55500
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 8,39000 = 1,25850
Subtotal: 1,81350 1,81350
Materiales
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,080      x 3,90000 = 0,31200
B7J1LVY2 m Perfil de neoprè armat rígid per a un recorregut
màxim de 120 mm per a junt de dilatació exterior
1,000      x 468,66000 = 468,66000
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella
7,000      x 3,97000 = 27,79000
Subtotal: 496,76200 496,76200
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,25362
COSTE DIRECTO 515,73712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 515,73712
P-32 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport
Rend.: 1,000 22,85 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,02000 = 1,15100
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750
Subtotal: 4,03850 4,03850
Materiales
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat
0,250      x 5,47000 = 1,36750
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BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona
amb característiques AASHO
1,000      x 17,38000 = 17,38000
Subtotal: 18,74750 18,74750
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06058
COSTE DIRECTO 22,84658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,84658
P-33 GB2C1000 m Instalación barreras temporales Rend.: 1,000 21,66 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,25000 = 9,62500
Subtotal: 15,38000 15,38000
Maquinaria
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,125 /R x 48,42000 = 6,05250
Subtotal: 6,05250 6,05250
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23070
COSTE DIRECTO 21,66320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,66320
P-34 GB2C1001 m Barrera Sola Rend.: 1,000 132,40 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BBM2BB00 m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New
Jersey
1,000      x 132,40000 = 132,40000
Subtotal: 132,40000 132,40000
COSTE DIRECTO 132,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 132,40000
P-35 GB2C2000 m Instalación de las barreras de seguridad
prefabricadas fijas SG9.
Rend.: 1,000 84,98 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,25000 = 9,62500
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500
Subtotal: 15,38000 15,38000
Maquinaria
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,125 /R x 48,42000 = 6,05250
Subtotal: 6,05250 6,05250
Materiales
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BBM2CB00 m Semibarrera de seguretat rígida, tipus New Jersey 1,010      x 62,69000 = 63,31690
Subtotal: 63,31690 63,31690
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23070
COSTE DIRECTO 84,98010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 84,98010
P-36 GB53U020 m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 a 3 m d'alçària,
formada per una placa de metacrilat de 15 mm de
gruix, amb un aïllament acústic RW de 32 dB segons
norma ISO 711/7, totalment col·locada inclosa part
proporcional d'unions i accessoris i pal de reforç
d'acer galvanitzat cada 2 m.
Instalación de las dos fases de desvío de tráfico.
Rend.: 1,000 222,99 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,690 /R x 19,25000 = 13,28250
A0121000 h Oficial 1a 0,230 /R x 23,02000 = 5,29460
Subtotal: 18,57710 18,57710
Maquinaria
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,230 /R x 43,58000 = 10,02340
Subtotal: 10,02340 10,02340
Materiales
BB53U020 m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 a 3 m d'alçària,
formada per una placa de metacrilat de 15 mm de
gruix, amb un aïllament RW de 32 dB segons norma
ISO 711/7, inclòs part proporcional d'unions i
accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat cada 2 m
1,000      x 193,93000 = 193,93000
Subtotal: 193,93000 193,93000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,46443
COSTE DIRECTO 222,99493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 222,99493
P-37 GBA1U110 m Pintat temporal sobre paviment d'una banda contínua
de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina
autopropulsada
Rend.: 1,000 0,98 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,25000 = 0,07700
A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 23,02000 = 0,18416
Subtotal: 0,26116 0,26116
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Maquinaria
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 38,40000 = 0,15360
Subtotal: 0,15360 0,15360
Materiales
BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 0,075      x 7,46000 = 0,55950
Subtotal: 0,55950 0,55950
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00392
COSTE DIRECTO 0,97818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,97818
P-38 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incluent-hi el premarcat
Rend.: 1,000 3,15 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,92000 = 0,05976
A0121000 h Oficial 1a 0,004 /R x 23,02000 = 0,09208
Subtotal: 0,15184 0,15184
Maquinaria
C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica
0,001 /R x 37,39000 = 0,03739
C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
0,001 /R x 33,98000 = 0,03398
Subtotal: 0,07137 0,07137
Materiales
BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,450      x 5,75000 = 2,58750
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,090      x 3,77000 = 0,33930
Subtotal: 2,92680 2,92680
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00228
COSTE DIRECTO 3,15229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,15229
P-39 GBA1U331 m Pintat de banda de 25 cm d'ample sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat
Rend.: 1,000 5,61 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510
A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 19,92000 = 0,07968
Subtotal: 0,19478 0,19478
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Maquinaria
C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
0,001 /R x 33,98000 = 0,03398
C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica
0,001 /R x 37,39000 = 0,03739
Subtotal: 0,07137 0,07137
Materiales
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,150      x 3,77000 = 0,56550
BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,830      x 5,75000 = 4,77250
Subtotal: 5,33800 5,33800
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00292
COSTE DIRECTO 5,60707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,60707
P-40 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament. Instalació per les dos
fases de desviament provisional del trànsit.
Rend.: 1,000 227,15 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,600 /R x 19,25000 = 30,80000
Subtotal: 30,80000 30,80000
Materiales
BBM11302 u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
1,000      x 195,89000 = 195,89000
Subtotal: 195,89000 195,89000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,46200
COSTE DIRECTO 227,15200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 227,15200
P-41 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament. Instalació per les dos
fases de desviament provisional del trànsit.
Rend.: 1,000 125,43 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,600 /R x 19,25000 = 30,80000
Subtotal: 30,80000 30,80000
Materiales
BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 94,17000 = 94,17000
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Subtotal: 94,17000 94,17000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,46200
COSTE DIRECTO 125,43200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 125,43200
P-42 GBC1A274 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a una cara, totalment col·locat
Rend.: 1,000 9,33 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,075 /R x 19,25000 = 1,44375
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,02000 = 1,72650
Subtotal: 3,17025 3,17025
Maquinaria
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,0185 /R x 48,42000 = 0,89577
Subtotal: 0,89577 0,89577
Materiales
BBC2A274 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a una cara, inclosos elements
de fixació
1,000      x 5,22000 = 5,22000
Subtotal: 5,22000 5,22000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04755
COSTE DIRECTO 9,33357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,33357
P-43 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 9,45 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,015 /R x 19,25000 = 0,28875
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 23,78000 = 0,35670
Subtotal: 0,64545 0,64545
Materiales
BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà
1,000      x 8,79000 = 8,79000
Subtotal: 8,79000 8,79000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00968
COSTE DIRECTO 9,44513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,44513
P-44 GI00001 u Sustentación de línea completa de apoyos con gatos
hidráulicos planos, incluído transporte y retirada de
equipos, central de bombeo, fijación durante la
sustitución de apoyos, vigilancia del sistema durante
el proceso, puestas en carga y movimiento de equipo
entre puntos de trabajo, así como piloto de vía y
suplemento de nocturnidad.
No incluye los gatos
Rend.: 1,000 2.880,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-45 GI00002 u Gatos planos hidráulicos de fuerza nominal 490kN y
220mm de diámetro.
Rend.: 1,000 1.220,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-46 GI00003 dm3 Apoyos de neopreno de elastómero de diámetro
300mm y altura total de elastómero 48mm.
Específicos para el refuerzo sísmico de estructuras.
Incluye instalación de los nuevos aparatos de apoyo y
desinstalación de los aparatos de apoyo antiguos.
Rend.: 1,000 72,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-47 GR00001 m3 Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación
de hormigones, incluída p.p. de pasivción de
armaduras vistas mediante pintura específica a base
de cemento y resina epoxi, totalmente acabado.
Rend.: 1,000 8,52 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-48 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Rend.: 1,000 29,59 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1.25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
1,250      x 23,67000 = 29,58750
Subtotal: 29,58750 29,58750
COSTE DIRECTO 29,58750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,58750
P-49 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km
Rend.: 1,000 9,17 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,44000 = 4,90560
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 23,78000 = 2,85360
Subtotal: 7,75920 7,75920
Maquinaria
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 32,30000 = 1,29200
Subtotal: 1,29200 1,29200
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11639
COSTE DIRECTO 9,16759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,16759
P-50 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
Rend.: 1,000 0,12 €
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senyalització normalitzats
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats
1,000      x 0,12000 = 0,12000
Subtotal: 0,12000 0,12000
COSTE DIRECTO 0,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,12000
P-51 K45RC000 m Passivat d'armadura amb dues capes de morter
polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de
ciment i resines epoxi
Rend.: 1,000 9,80 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500
Subtotal: 5,75500 5,75500
Materiales
B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió
0,800      x 4,88000 = 3,90400
Subtotal: 3,90400 3,90400
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,14388
COSTE DIRECTO 9,80288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,80288
P-52 K8782270 m2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra
seca
Rend.: 1,000 16,24 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500
Subtotal: 10,56750 10,56750
Maquinaria
CZ171000 h Equip de raig de sorra 0,250 /R x 4,10000 = 1,02500
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió
0,250 /R x 15,27000 = 3,81750
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B0314500 t Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 0,003      x 189,48000 = 0,56844
Subtotal: 0,56844 0,56844
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,26419
COSTE DIRECTO 16,24263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,24263
P-53 XPA001 pa Partida alzada de Seguridad y Salud de la obra. Rend.: 1,000 8.402,93 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-54 XPA002 pa Partida alzada del control de calidad de la obra. Rend.: 1,000 2.586,43 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-55 XPA003 pa Partida alzada del sistema de alumbrado de las obras
en horario nocturno para la duración del izado del
tablero para el cambio de apoyos, incluido equipos y
alimentación eléctrica.
Rend.: 1,000 2.200,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-56 XPA004 u Partida alzada de corte de la nueva carretera nacional
por noche de corte incluída la señalización temporal
de desvío hacia la Antigua Carretera Nacional.



























































































































La  finalidad  de  este  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  es  establecer,  durante  la 
ejecución de las obras objeto del proyecto "Adaptación de un paso inferior para el Proyecto de 
autopista  del  norte  del  Peloponeso",  las  previsiones  respecto  a  prevención  de  riesgos  de 







en  este  Estudio.  Por  eso  los  errores  u  omisiones  que  pudieran  existir  en  el mismo,  nunca 
podrán ser reclamadas por el Contratista.  
 
Este  Plan  facilitará  dicha  tarea  de  previsión,  prevención  y  protección  profesional,  bajo  el 
control de la Dirección de Obra.  
 
Todo  ello  se  realizará  con  estricto  cumplimiento  del  articulado  completo  del  Real  Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se  implanta  la obligatoriedad de  la  inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de edificación y obras públicas. De 
acuerdo con el articulado citado el Plan será sometido, para su aprobación expresa, antes del 
inicio de  los  trabajos, a  la Dirección de Obra, manteniéndose después de su aprobación una 
copia a su disposición en obra. Otra copia se remitirá al Comité de Seguridad y Salud y, en su 
defecto, a  los Representantes de  los trabajadores. Será documento de obligada presentación 
ante  la autoridad  laboral encargada de conceder  la apertura del Centro de Trabajo, y estará 

















 Proporcionar  a  los  trabajadores  los  conocimientos  necesarios  para  el  uso  correcto  y 
seguro de la maquinaria que se les encomiende. 








la  correcta  ejecución  de  las  actuaciones  preventivas  fijadas  en  el  Plan  y  responde 
solidariamente  de  las  consecuencias  que  se  deriven  de  la  no  consideración  de  las medidas 
previstas  por  parte  de  los  subcontratistas  o  similares,  respecto  a  las  faltas  que  fueran 
imputables a ellos. 
 



















 Se contempla el cambio de  los aparatos de apoyo de  la estructura con el consiguiente 
izado de los vanos del tablero mediante gatos hidráulicos. 
 
 Se  contempla  el  derribo  de  barreras  y  bordillos  actuales  para  la  instalación  de  las 
barreras de seguridad impuestas por el proyecto de autopista.  
 
 Se  contempla  el  retiro  de  la  capa  asfáltica  actual  y  la  instalación  de  la  nueva  capa 








 Se contempla en  la  instalación de  juntas de dilatación en  los dos extremos del tablero 
así como la unión parcial de los distintos vanos isostáticos del tablero actual. 
 
 Se contempla el refuerzo de  los estribos existentes así como su conexión a  los nuevos 

































Carretera  Nacional  a  su  paso  sobre  el  paso  inferior  B331  así  como  a  la  reducción  de  la 
























































  Probabilidad  Gravedad  Evaluación del riesgo 
Caídas de personas al mismo nivel  Baja  Leve  Bajo 
Caídas de personas a distinto nivel  Media  Grave  Crítico 
Caída de objetos por desplome, hundimiento o 
derrumbe  Media  Muy grave  Crítico 
Caída de objetos por manipulación o de 
materiales transportados  Media  Grave  Grave 
Caída de objetos desprendidos  Baja  Grave  Medio 
Pisadas sobre objetos  Media  Grave  Medio 
Golpes o cortes con objetos o herramientas  Media  Grave  Medio 
Encarcelamiento por vuelco de máquinas  
vehículos  Baja  Muy Grave  Medio 
Exposición a condiciones ambientales extremas  Bajo  Leve  Ínfimo 
Exposición a contactos eléctricos  Bajo   Grave  Medio 
Inhalación o ingestión de substancias nocivas  Medio  Grave  Medio 
Explosiones  Bajo  Muy grave  Bajo 
Atropello o impacto con vehículos  Medio  Muy grave  Crítico 
Exposición a ruidos  Alto  Medio  Grave 








  Probabilidad  Gravedad  Evaluación del riesgo 
Pérdida de funcionalidad de los gatos  Media  Muy grave  Crítico 
Inestabilidad del tablero  Baja  Muy grave  Crítico 














  Probabilidad  Gravedad  Evaluación del riesgo 
Encarcelamiento por máquinas y vehículos  Baja  Muy grave  Medio 
Atropello por máquinas y vehículos  Alta  Muy grave  Crítico 
Accidentes de vehículos por exceso de carga  Baja  Grave  Bajo 
Caídas y vuelco de vehículos  Baja  Grave  Bajo 
Caída de personas al mismo nivel  Baja  Leve  Ínfimo 
Caída de personas a distinto nivel  Baja  Muy grave  Medio 
Caída de materiales  Baja  Grave  Medio 
Proyecciones de partículas en los ojos  Alta  Grave  Medio 
Encarcelamiento por deslizamiento  Baja  Grave  Bajo 
Explosiones imprevistas  Baja  Muy grave  Medio 
Emanaciones  Baja  Muy grave  Medio 
Incendio  Baja   Grave  Medio 
Intoxicación  Baja  Muy grave  Medio 
Electrocuciones  Baja  Muy grave  Medio 
Rotura de conducciones de agua, gas, 
electricidad, etc.  Baja  Grave  Bajo 






  Probabilidad  Gravedad  Evaluación del riesgo 
Caída de personas al mismo nivel  Media  Leve  Bajo 
Caída de personas a distinto nivel  Media  Grave  Medio 
Caída de materiales  Media  Muy grave  Elevado 
Caída de objetos y herramientas  Baja  Grave  Bajo 
Desplome de grúas  Baja  Muy grave  Medio 
Balanceo de cargas  Alta  Grave  Medio 
Contusiones y torceduras en pies y manos  Alta   Grave  Medio 
Heridas por objetos punzantes en pies y manos  Alta  Grave   Medio 
Heridas por máquinas cortadoras  Media  Muy grave  Elevado 
Contusiones en manipulación de materiales  Alta  Grave  Medio 
Encarcelamiento por máquinas y vehículos  Baja  Muy grave  Medio 
Proyecciones de partículas en los ojos  Media  Grave  Medio 
Dermatitis  Baja   Leve  Ínfimo 
Quemaduras  Baja  Muy grave  Medio 
Volcado de piezas prefabricadas  Media  Muy grave  Grave 
Electrocuciones  Baja  Muy grave  Medio 











  Probabilidad  Gravedad  Evaluación del riesgo 
Caída de personas al mismo nivel  Baja  Leve  Ínfimo 
Caída de personas a distinto nivel  Baja  Grave  Medio 
Caída de materiales  Baja  Grave  Medio 
Caída de objetos y herramientas  Baja  Grave  Medio 
Contusiones y torceduras en pies y manos  Media  Grave  Medio 
Contusiones en manipulación de materiales  Media  Grave  Medio 
Encarcelamiento por máquinas y vehículos  Baja  Muy Grave  Medio 
Proyecciones de partículas en los ojos  Media  Grave  Medio 
Inhalación o ingestión de substancias nocivas  Baja  Grave  Grave 





  Probabilidad  Gravedad  Evaluación del riesgo 
Atrapamiento  Baja  Muy grave  Medio 
Caída de personas a distinto nivel  Baja  Grave  Bajo 
Caída de personas al mismo nivel  Media  Leve  Bajo 
Golpes de objetos o contra objetos  Baja  Grave  Bajo 
Atropello y colisiones  Alta   Muy grave  Crítico 
Caídas de material  Alta  Muy grave  Crítico 





  Probabilidad  Gravedad  Evaluación del riesgo 





Tormentas  Media  Grave  Medio 
Corrientes erráticas  Baja  Grave  Bajo 
Derivados de deficiencias en máquinas o 













  Probabilidad  Gravedad  Evaluación del riesgo 





  Probabilidad  Gravedad  Evaluación del riesgo 
Accidente debido a velocidad de circulación 
elevada  Alta  Muy grave  Crítico 
Accidente debido a objetos incontrolados sobre 
las vías de circulación  Baja  Muy Grave  Alto 
Accidente debido a ruidos  Media  Muy grave  Grave 
Accidente debido a polvo  Baja  Muy grave  Grave 
Atropello de trabajadores  Baja  Muy grave  Grave 









considerará  zona  de  trabajo  aquella  donde  se  desarrollen máquinas,  vehículos  y  operarios 
trabajando, y zona de peligro una franja de 5 metros alrededor de la primera zona. 
 





  Probabilidad  Gravedad  Evaluación del riesgo 
Caída al mismo nivel  Media  Leve  Bajo 
Caída de objetos y materiales  Media  Muy grave  Elevado 
Atropello  Alta  Muy grave  Crítico 





























































































































































































 Casco de  seguridad de polietileno,  clase N, aislante para baja  tensión, para  todos  los 
operarios, incluidos los visitantes, con un peso máximo de 400gr (UNE EN 812:98) 




 Guantes aislantes del  frío  y absorbentes de  las  vibraciones, de PVC  sobre  soporte de 
espuma de polietuleno, forrados en el interior con un tejido hodrófovo reversible (UNE‐
EN 511 y UNE‐EN 420) 
 Gafas  contra  impactos  y  antipolvo  estándares,  con  montura  universal,  visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 168:96), 
en todas las operaciones en que pueden producirse desprendimientos de partículas. 
 Gafas contra  impactos polivalentes, utilizables superpuestas a  las gafas graduadas, con 
montura universal, visor transparente y tratamiento contra el empañamiento (UNE EN 
167:96  y  UNE  EN  168:96),  en  todas  las  operaciones  en  que  pueden  producirse 
desprendimientos de partículas. 
























































 Casco de  seguridad de polietileno,  clase N, aislante para baja  tensión, para  todos  los 
operarios, incluidos los visitantes, con un peso máximo de 400gr (UNE EN 812:98) 


































































































los  riesgos que éstos pudieran entrañar,  junto con  las medidas de  seguridad que habrá que 
emplear. 
 





























































































































































































Este pliego de condiciones  técnicas  tiene por objeto  fijar  las características de  los diferentes 
medios de protección a emplear,  y organizar  la  forma en que  se  llevará a  cabo el presente 









ejecución  de  la  obra  se  establecerán  los  principios  que  siguen.  En  el  caso  de  diferencia  o 
discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico por encima de la de menor rango. En el 
















 Reglamento  sobre  Condiciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en  Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (Real Decreto 3275/82, de 12 de 
Noviembre)  (BOE  1/12/82).  Instrucciones  Técnicas  Complementarias  MIE‐RAT  (OM 
6/7/84) (BOE 1/8/84). 
 Ordenanza  de  Trabajo  de  la  Construcción,  Vidrio  y  Cerámica  (OM  28/8/70)  (BOE 
5.7.8.9/9/70). 




 Obligatoriedad de  la  inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en  los 

























 Reglamento  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la 
manipulación de cargas. R.D. 487/97, de 14 de Abril (BOE 23 Abr. 97). 
 Reglamento  sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud  relativas al  trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. R.D. 488/97, de 14 de Abril (BOE 23 Abr. 
97). 
 Reglamento  de  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. R.D. 664/97, de 12 de mayo (BOE 24 
Mayo 97). 








































señalarán  indicando claramente sus características, como  la tensión en una  línea eléctrica,  la 
importancia del tráfico en un recorrido, etc. e instruyendo convenientemente a los operarios. 






















































usuario.  Se  distinguirán  los  siguientes  elementos:  banda  de  contorno,  parte  del  arnés  que 
abraza la cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la zona craneana. 













































En  el  caso del  casco  clase  E‐B,  sobre  el modelo  tipo  se  realizarán  los  ensayos de  choque  y 
perforación, comprobándose los resultados a temperaturas de ‐15 º a + 2 º C. 
 














facilitando,  en  lo  posible,  la  transpiración.  Su  peso  no  pasará  de  los  800  gramos.  Llevará 
refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto  la puntera como  la  suela de  seguridad 
deberán formar parte integrante de la bota, sin poderse separar si ésta no queda destruida. El 

































Esta  protección  personal  se  aplicará  para  reducir  el  nivel  de  ruido  que  perciba  el  operario 
cuando  está  situado  en  un  ambiente  ruidoso.  Consta  de  dos  casquillos  que  se  ajustan 










El  lindero  de  ensayo  será  el  nivel mínimo  de  presión  sonora  capaz  de  producir  sensación 









Hz,  la  atenuación mínima  será  de  20  dB,  y  la  suma mínima  de  atenuación  de  95  dB.  Para 
frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 
 






Los  guantes  de  seguridad  a  emplear  por  los  operarios  serán  de  uso  general  anti‐corte, 
antipinchazos y anti‐erosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
 
Serán  confeccionados  con materiales  naturales  o  sintéticos,  no  rígidos,  impermeables  a  los 














































Las gafas de  seguridad que utilizarán  los operarios  serán gafas de montura universal  contra 
impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes las de clase D. 
 
Las gafas cumplirán  los  requisitos que  siguen. Serán  ligeras de peso y de buen acabado,  sin 
rebabas  ni  aristas  cortantes  o  punzantes.  Podrán  limpiarse  fácilmente  y  tolerarán 




Todas  las  piezas  o  elementos  metálicos,  en  el  modelo  tipo,  se  someterán  a  ensayo  de 
































Los materiales  constituyentes  del  cuerpo  de  la  careta  podrán  ser metálicos,  elastómeros  o 
plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no será causa 
de trastornos al trabajador. Serán  incombustibles o de combustión  lenta. Los areosos podrán 
ser  cintas  portadoras,  los materiales  de  las  cintas  serán  del  tipo  elastómeros  y  tendrán  las 
propiedades  expuestas  anteriormente.  Las  caretas  podrán  ser  de  diversas  tallas,  pero  en 





























































Todas  las  botas  impermeables  utilizadas  por  los  operarios  deberán  ser  homologadas  de 





























Los  aislantes de baja  tensión  serán  guantes normales  con una  longitud, desde  la punta del 


























si  no  es  con  las  protecciones  adecuadas,  gafas  de  protección,  casco,  guantes  aislantes  y 
herramientas protegidas para trabajar con baja tensión. Si se sospechase que el elemento está 
bajo alta tensión, mientras el Contratista descubre oficial y exactamente la tensión a que está 




















La  toma  de  tierra  se  obtendrá mediante  picas  de  acero  recubierto  de  cobre,  de  diámetro 
mínimo 18 mm y longitud mínima 2,0 m. En el caso de varias picas, la distancia entre ellas será 
superior a una vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del 
suelo.  Si  son  varias,  estarán unidas  en paralelo.  El  conductor  será de  cobre de 35 mm2 de 




Todas  las  salidas  de  alumbrado,  los  cuadros  generales  de  obra  de  baja  tensión,  estarán 
dotadas de interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de los 



















uso  inmediato  en  caso  de  incendio.  Se  instalarán  en  zonas  de  paso  normal  de  personas, 
manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 
 





Para  su mejor  versatilidad  y  para  evitar  dilaciones  por  titubeos,  todos  los  extintores  serán 
































Durante  los meses de otoño  e  invierno,  como  consecuencia  de  la poca  iluminación natural 
existente en horarios de tarde, se instalará una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en 
zonas de trabajo y de 10  lux en el resto) para la realización de los trabajos. En las actividades 
de  mayor  definición  utilizarán  lámparas  portátiles.  En  caso  de  hacerse  los  trabajos  sin 





 Barandillas  y  vallas  para  la  protección  y  limitación  de  zonas  peligrosas.  Tendrán  una 
altura como mínimo de 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de 
rigidez suficiente. 
 Señales. Todas  las señales deberán tener  las dimensiones y colores reglamentados por 
la Unidad de Transporte y Circulación del Ayuntamiento de Barcelona. 
 Bandas  de  separación  en  las  calles  de  gran  tráfico.  Se  colocarán  con  pies  derechos 
metálicos, bien asentados en terrenos. La banda será de plástico de colores amarillo y 
negro, en trozos de unos 10 cm de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas o varillas 





































Todos  los vehículos de motor  llevarán correctamente  los dispositivos de frenado, para el que 








de  acometida  a  la  red  previstos  de  protección  contra  sobrecarga,  corto‐circuito  y  toma  de 
tierra. 
 









El  Contratista  deberá  disponer  de  suficiente  cantidad  de  todos  los  utensilios  y  piezas  de 
seguridad  y  de  los  recambios  necesarios.  Por  ser  el  adjudicatario  de  la  obra  debe 









































Previamente a  la  iniciación de  los  trabajos, se estudiará  las  repercusiones del vaciado en  las 




suficiente para que el avance de  la excavación sea  inmediatamente seguido por  la colocación 
de  los  mismos.  Los  frentes  de  trabajo  se  sanearán  siempre  que  haya  bloques  o  zonas 
inestables. 
 
Los productos de excavación que no  se  lleven a vertedero,  se  colocarán a una distancia del 
borde de  la excavación  igual o  superior a  la mitad de  la profundidad de ésta, excepto en el 


























Periódicamente  se  comprobará  la  maquinaria  de  excavación  y  transporte  con  especial 



















En  todos  los  trabajos  en  altura  en  que  no  se  disponga  de  protección  de  barandillas  o 
































Siempre  que  sea  necesario  circular  sobre  el  apuntalamiento  de  la  estructura,  antes  de 
















En  los  trabajos  de  desencofrado  en  que  haya  peligro  de  caída  libre  de  tablones  y  otros 
elementos,  se  tomarán  medidas  para  evitar  estas  caídas  y  se  adoptará  la  precaución 
complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 
 
Los materiales procedentes del desencofrado apilarán a distancia  suficiente de  las  zonas de 
circulación  y  trabajo.  Las puntas  salientes  sobre  la madera  se  sacarán o  se doblarán. En  las 
























































































según  el  Reglamento  de  los  Servicios  Médicos  de  Empresa,  Orden  Ministerial  del  21  de 
Noviembre de 1959. 
 















En  cualquier  caso,  el  contenido mínimo  y medios  con  que  debe  contar  el  botiquín  será  el 
previsto en la Circular núm. 27 de Noviembre de 1974, sobre botiquines de empresas. 
 
La  persona  habitualmente  encargada  de  su  uso  repondrá,  inmediatamente,  el  material 


















Todos  los  operarios  deben  recibir,  al  ingresar  en  la  obra,  una  exposición  detallada  de  los 







Los  operarios  serán  ampliamente  informados  de  las  medidas  de  seguridad,  personales  y 


















Los  tajos  de  trabajo  se  distribuirán  de  tal manera  que  todos  dispongan  de  un monitor  de 
seguridad o socorrista. 
 
Con  carteles  debidamente  señalizados  y,  si  fuera  posible,  mediante  cartones  individuales 

























 Comunicar  por  orden  jerárquico,  o  en  su  caso,  directamente  al  empresario,  las 
situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier  lugar de trabajo, y propone 
las medidas que, a su juicio, deban adoptarse. 



















Dado  que  los  operarios  deben  utilizar  ropa  especial  de  trabajo  se  dispondrá  un  módulo 
prefabricado de vestidores de 6 m x 2,5 m y la altura mínima será de 2,3 m. El vestuario estará 
provisto  de  bancos,  asientos  y  taquillas  individuales,  con  llave,  para  guardar  la  ropa  y  el 
calzado. 
 
Los  suelos,  paredes  y  techos  de  los  vestuarios  serán  continuos,  lisos  e  impermeables, 



















Los baños dispondrán de un  lavabo  con agua  corriente, provisto  con  jabón, y por  cada diez 
empleados o fracción de esta cifra un espejo de dimensiones adecuadas. 
 














Los  inodoros  y  urinarios  se  instalarán  y  conservarán  en  las  debidas  condiciones  de 
desinfección, deodorización y supresión de emanaciones. 
 
Las duchas estarán aisladas, en  compartimentos  individuales,  con puertas dotadas de  cierre 
interior y perchas para ropa. 
 
Se  instalará una ducha de agua  fría y caliente por cada diez  trabajadores o  fracción de esta 
cifra. 
 
Los  suelos,  paredes  y  techos  de  los  retretes,  duchas,  y  sala  de  baño  serán  continuos,  lisos  
impermeables,  realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en  tonos claros, y estos 






















En  el  comedor deberá haber mesas  y  asientos  con  respaldo, microondas o  elementos para 
calentar comidas y un recipiente de cierre hermético para desperdicios. 
 



























Únicamente  se  podrán  hacer  enmiendas  relacionadas  con  el  incumplimiento  de  las 
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 















































































Estudio de Seguridad y Salud
MEDICIONES Fecha: 17/10/11 Pág.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 H1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras
reflectantes, homologado según UNE-EN 812
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
2 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
3 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
4 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
5 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE-EN
352-1 y UNE-EN 458
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
6 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
7 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000
V, homologats segons UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
9 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
10 H1465277 u Par de botas bajas de seguridad industrial, para encofrador, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con
tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y
con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 y UNE-EN 12568
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
11 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas
según UNE-EN 344, UNE-EN 345, UNE-EN 346 y UNE-EN 347
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MEDICIÓN DIRECTA 5,000
12 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
13 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
14 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
16 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
17 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de
dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
18 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor,
de color vivo, homologado según UNE-EN 340
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
19 H142CE70 u Pantalla facial para protección de riesgos mecánicos, con visor de malla de rejilla metálica, para acoplar al casco
con arnés, homologada según UNE-EN 1731
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
20 H1485800 u Chaleco para señalista con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según
UNE-EN 471
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
1 H1511017 m2 Protección con red de seguridad horizontal en tramos laterales en viaductos o puentes, anclada a soportes
metálicos, en voladizo, y con el desmontaje incluido
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Lado Sur 1,000 39,000 39,000 C#*D#
2 Lado Norte 1,000 39,000 39,000 C#*D#
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 78,000
2 H152KBD1 u Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino y piquetas de barra de acero
corrugado de 20 mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
3 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
4 H152E801 m Línea vertical para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad , con cuerda de poliamida de 16 mm de
D y dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 100,000
6 H15A2015 u Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
7 HBB20005 u Señal manual para señalista
MEDICIÓN DIRECTA 4,000
8 HBC12500 u Cono de plástico reflector de 75 cm de altura
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
9 H15AA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
10 H15AF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
11 H15AE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
MEDICIÓN DIRECTA 0,000
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1 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,5x2,6 de plafón de acero lacado y aislamiento de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de láminas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampisteria, encimera con grifo y tablero, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial.
Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10 semanas 10,000 52,000 12,000 2,308 C#/D#*E#
TOTAL MEDICIÓN 2,308
2 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidor de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de láminas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10 semanas 10,000 52,000 12,000 2,308 C#/D#*E#
TOTAL MEDICIÓN 2,308
3 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de láminas de acero
galvanizdo, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivos, 2 retretes, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10 semanas 10,000 52,000 12,000 2,308 C#/D#*E#
TOTAL MEDICIÓN 2,308
4 HQU1531B mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de láminas de acero
galvanizdo, con instalación de fontanería, 2 lavabos, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10 semanas 10,000 52,000 12,000 2,308 C#/D#*E#
TOTAL MEDICIÓN 2,308
5 HQU1531D mes Alquiler de módulo prefabricado de almacén de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de láminas de acero
galvanizdo, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10 semanas 10,000 52,000 12,000 2,308 C#/D#*E#
TOTAL MEDICIÓN 2,308
6 HQU22301 u Armario metálico individual doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje
incluido
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
7 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10
personas, colocada y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
8 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido
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MEDICIÓN DIRECTA 2,000
9 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
10 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
11 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
12 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trebajo
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
13 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
14 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
15 HE732402 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de 1000 W de potencia eléctrica, instalado y
con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
16 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
17 H6452131 m Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, postes de tubo de acero galvanizado colocados
cada 3 m sobre dados de hormigón y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 105,000
18 H64Z1111 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y de altura 2 m, con marco de tubo de acero
galvanizado, para valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
19 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 04  FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
1 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo
Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000
2 H16F1003 u Reunión mensual del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
3 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
Obra 01 PRESUPUESTO 
Capítulo 05  CONTROL SALUD DEL PERSONAL









































Cuadro de precios I 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 17/10/11 Pág.: 1
H1411115P-1 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 812
11,54 €
(ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
H1414119P-2 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
27,65 €
(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
H1421110P-3 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
5,53 €
(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)
H142CE70P-4 u Pantalla facial para protección de riesgos mecánicos, con visor de malla de rejilla metálica,
para acoplar al casco con arnés, homologada según UNE-EN 1731
6,71 €
(SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
H1431101P-5 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 0,25 €
(CERO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)
H1432012P-6 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
17,08 €
(DIECISIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS)
H1445003P-7 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1,64 €
(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)
H1457520P-8 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,46 €
(ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)
H1459630P-9 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de
serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
5,15 €
(CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
H145C002P-10 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,35 €
(SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
H145K275P-11 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420
31,80 €
(TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
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H1461110P-12 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon
lavable, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 345, UNE-EN 346 y UNE-EN 347
5,18 €
(CINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)
H1465277P-13 u Par de botas bajas de seguridad industrial, para encofrador, resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 y UNE-EN 12568
19,34 €
(DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)
H147D102P-14 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
57,32 €
(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
H147L015P-15 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
23,08 €
(VEINTITRES EUROS CON OCHO CENTIMOS)
H147M007P-16 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
96,65 €
(NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
H147N000P-17 u Faixa de protecció dorslumbar 24,69 €
(VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
H1484110P-18 u Camiseta de trabajo, de algodón 2,78 €
(DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
H1485800P-19 u Chaleco para señalista con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471
18,56 €
(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
H1487460P-20 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
6,35 €
(SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)
H1511017P-21 m2 Protección con red de seguridad horizontal en tramos laterales en viaductos o puentes,
anclada a soportes metálicos, en voladizo, y con el desmontaje incluido
14,41 €
(CATORCE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
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H152E801P-22 m Línea vertical para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad , con cuerda de
poliamida de 16 mm de D y dispositivo anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de
seguridad y con el desmontaje incluido
8,00 €
(OCHO EUROS)
H152J105P-23 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje
incluido
5,22 €
(CINCO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)
H152KBD1P-24 u Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de pino y piquetas de
barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con
el desmontaje incluido
22,23 €
(VEINTIDOS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)
H1534001P-25 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,21 €
(CERO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)
H15A2015P-26 u Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar 50,67 €
(CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
H15AA007P-27 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
27,65 €
(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
H15AE001P-28 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,80 €
(CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
H15AF004P-29 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
42,17 €
(CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)
H15Z1001P-30 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones 40,21 €
(CUARENTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)
H16F1003P-31 u Reunión mensual del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas 133,69 €
(CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
H16F1004P-32 h Formación en Seguridad y Salud 17,93 €
(DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
H6452131P-33 m Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, postes de tubo de acero
galvanizado colocados cada 3 m sobre dados de hormigón y con el desmontaje incluido
13,30 €
(TRECE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
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H64Z1111P-34 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y de altura 2 m, con marco
de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metálica y con el desmontaje incluido
83,89 €
(OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)
HBB20005P-35 u Señal manual para señalista 11,50 €
(ONCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
HBC12500P-36 u Cono de plástico reflector de 75 cm de altura 16,44 €
(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
HE732402P-37 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de 1000 W de potencia
eléctrica, instalado y con el desmontaje incluido
68,08 €
(SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CENTIMOS)
HM31161JP-38 u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la
pared y con el desmontaje incluido
43,71 €
(CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
HQU1531AP-39 mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de láminas de acero galvanizdo, con instalación de fontanería, 1 lavabo
colectivos, 2 retretes, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial.
222,71 €
(DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
HQU1531BP-40 mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de láminas de acero galvanizdo, con instalación de fontanería, 2 lavabos,
2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial.
222,71 €
(DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
HQU1531DP-41 mes Alquiler de módulo prefabricado de almacén de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de láminas de acero galvanizdo, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial.
99,97 €
(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)
HQU1A50AP-42 mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidor de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de láminas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial.
173,64 €
(CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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HQU1H53AP-43 mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,5x2,6 de plafón de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento
de láminas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación de lampisteria, encimera con grifo y tablero, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial.
162,56 €
(CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
HQU22301P-44 u Armario metálico individual doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido
38,69 €
(TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
HQU25701P-45 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido
19,41 €
(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
HQU27902P-46 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con
capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido
93,02 €
(NOVENTA Y TRES EUROS CON DOS CENTIMOS)
HQU2AF02P-47 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 111,29 €
(CIENTO ONCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)
HQU2E001P-48 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 83,84 €
(OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)
HQU2GF01P-49 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido
51,19 €
(CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)
HQU2P001P-50 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido 1,79 €
(UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
HQUA1100P-51 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trebajo
106,60 €
(CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA CENTIMOS)
HQUAM000P-52 u Reconocimiento médico 36,02 €
(TREINTA Y SEIS EUROS CON DOS CENTIMOS)
HQUAP000P-53 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 181,49 €
(CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
HQUZM000P-54 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 17,93 €
(DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
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                                                     Barcelona, Octubre de 2011
                                                         El autor del proyecto,
                                                               María Gracia Roig
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Obra 01 Presupuesto
Capítulo 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 H1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, con tiras reflectantes, homologado según
UNE-EN 812 (P - 1)
11,54 10,000 115,40
2 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 2)
27,65 2,000 55,30
3 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 3)
5,53 5,000 27,65
4 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
352-2 y UNE-EN 458 (P - 5)
0,25 20,000 5,00
5 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y
orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
(P - 6)
17,08 2,000 34,16
6 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
(P - 7)
1,64 5,000 8,20
7 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 11)
31,80 1,000 31,80
8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 10)
6,35 5,000 31,75
9 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)
11,46 3,000 34,38
10 H1465277 u Par de botas bajas de seguridad industrial, para encofrador,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada,
con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de
impactos en el talón y con plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 y
UNE-EN 12568 (P - 13)
19,34 5,000 96,70
11 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y
forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN
345, UNE-EN 346 y UNE-EN 347 (P - 12)
5,18 5,000 25,90
12 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 14)
57,32 2,000 114,64
13 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 15)
23,08 2,000 46,16
14 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 16)
96,65 2,000 193,30
15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 17) 24,69 2,000 49,38
16 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón (P - 18) 2,78 10,000 27,80
17 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de
algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados
según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 9)
5,15 5,000 25,75
euros
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18 H1487460 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras
públicas, de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo,
homologado según UNE-EN 340 (P - 20)
6,35 10,000 63,50
19 H142CE70 u Pantalla facial para protección de riesgos mecánicos, con visor de
malla de rejilla metálica, para acoplar al casco con arnés, homologada
según UNE-EN 1731 (P - 4)
6,71 2,000 13,42
20 H1485800 u Chaleco para señalista con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y
en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P - 19)
18,56 5,000 92,80
TOTAL Capítulo 01.01 1.092,99
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Capítulo 02 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
1 H1511017 m2 Protección con red de seguridad horizontal en tramos laterales en
viaductos o puentes, anclada a soportes metálicos, en voladizo, y con
el desmontaje incluido (P - 21)
14,41 78,000 1.123,98
2 H152KBD1 u Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de
pino y piquetas de barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro
ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido (P -
24)
22,23 2,000 44,46
3 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de
servicio y con el desmontaje incluido (P - 23)
5,22 5,000 26,10
4 H152E801 m Línea vertical para anclaje y desplazamiento de cinturones de
seguridad , con cuerda de poliamida de 16 mm de D y dispositivo
anticaída autoblocante para sujetar el cinturón de seguridad y con el
desmontaje incluido (P - 22)
8,00 5,000 40,00
5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 25)
0,21 100,000 21,00
6 H15A2015 u Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color
ámbar (P - 26)
50,67 1,000 50,67
7 HBB20005 u Señal manual para señalista (P - 35) 11,50 4,000 46,00
8 HBC12500 u Cono de plástico reflector de 75 cm de altura (P - 36) 16,44 20,000 328,80
9 H15AA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)
27,65 1,000 27,65
10 H15AF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
42,17 1,000 42,17
11 H15AE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 28)
5,80 0,000 0,00
TOTAL Capítulo 01.02 1.750,83
Obra 01 Presupuesto
Capítulo 03 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA
1 HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,5x2,6 de plafón de
acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de láminas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación de lampisteria, encimera con grifo y tablero, con instalación
162,56 2,308 375,19
euros
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eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial.
(P - 43)
2 HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidor de 4x2,5x2,3 m de plafón
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de láminas
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero
fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial. (P - 42)
173,64 2,308 400,76
3 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 4x2,5x2,3 m de plafón
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de láminas
de acero galvanizdo, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivos,
2 retretes, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial. (P - 39)
222,71 2,308 514,01
4 HQU1531B mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 4x2,5x2,3 m de plafón
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de láminas
de acero galvanizdo, con instalación de fontanería, 2 lavabos, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial. (P - 40)
222,71 2,308 514,01
5 HQU1531D mes Alquiler de módulo prefabricado de almacén de 4x2,5x2,3 m de plafón
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de láminas
de acero galvanizdo, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial. (P - 41)
99,97 2,308 230,73
6 HQU22301 u Armario metálico individual doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 44)
38,69 5,000 193,45
7 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8
m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 46)
93,02 1,000 93,02
8 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con
capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido (P -
45)
19,41 2,000 38,82
9 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido (P - 47)
111,29 1,000 111,29
10 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 48)
83,84 1,000 83,84
11 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado
y con el desmontaje incluido (P - 49)
51,19 1,000 51,19
12 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trebajo (P - 51)
106,60 1,000 106,60
13 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones (P -
54)
17,93 1,000 17,93
14 HQU2P001 u Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido (P - 50) 1,79 2,000 3,58
15 HE732402 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de
1000 W de potencia eléctrica, instalado y con el desmontaje incluido (P
- 37)
68,08 2,000 136,16
16 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,
pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido (P - 38)
43,71 2,000 87,42
17 H6452131 m Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, postes
de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre dados de
hormigón y con el desmontaje incluido (P - 33)
13,30 105,000 1.396,50
18 H64Z1111 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y de
altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para valla de
plancha metálica y con el desmontaje incluido (P - 34)
83,89 1,000 83,89
19 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 30)
40,21 10,000 402,10
TOTAL Capítulo 01.03 4.840,49
euros
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Obra 01 Presupuesto
Capítulo 04 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
1 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo (P - 53) 181,49 1,000 181,49
2 H16F1003 u Reunión mensual del comité de seguridad y salud constituido por 6
personas (P - 31)
133,69 2,000 267,38
3 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud (P - 32) 17,93 5,000 89,65
TOTAL Capítulo 01.04 538,52
Obra 01 Presupuesto
Capítulo 05 CONTROL SALUD DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 52) 36,02 5,000 180,10
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 17/10/11 Pág.: 1
NIVEL 2: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1.092,99
Capítulo 01.02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1.750,83
Capítulo 01.03  IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA 4.840,49
Capítulo 01.04  FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 538,52
Capítulo 01.05  CONTROL SALUD DEL PERSONAL 180,10




NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 8.402,93
8.402,93
euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 8.402,93
Subtotal 8.402,93
0,00
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 8.402,93
Este presupuesto de ejecución por contrato sube a
( OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS )
                                                     Barcelona, Octubre de 2011
                                                         El autor del proyecto,
                                                               María Gracia Roig









































































































































Los materiales  y  la  ejecución de  las obras  cumplirán  con  la normativa oficial  vigente.  Entre 












 HP 5‐79 "Recomendaciones para  la disposición y colocación de ARMADURAS.  Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento". 

































































 Vigilar a  su  costa el material almacenado a pie de obra. No  será admitido el material 
deteriorado durante este almacenamiento. 
 





 Vigilar  la  obra,  asumiendo  el  coste  derivado  de  tal  actividad,  desde  el  inicio  hasta  la 
recepción. 
 




















del paso  inferior como en sus alrededores, más de  la  imprescindible y evitará, en  lo posible, 
reducir  la  calidad de  la  circulación de  las vías de acceso  con  tierras  removidas, depósito de 
materiales, depósito de tierras y polvo en las vías de circulación, etc. 
 
Los  tipos  de  aparatos  de  señalización,  como  tablero,  vallas,  etc.,  serán  los  que  disponga  el 
Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  siguiendo  el  Plan  elaborado  a  partir  del  Estudio  del 
Proyecto, siendo obligación del Contratista su colocación en los lugares que le haya indicado a 




aquellas  zonas  dedicadas  al  almacenamiento  de  accesorios,  utillaje, maquinaria,  casetas  y 
contenedores. 
 
La  ocupación  de  parte  de  la  vía  pública  con  el  fin  de  desarrollar  una  obra  puede  ser 










montada  sobre  tubos metálicos  y  con  pies  o  bases  de  hormigón  prefabricado.  El  cierre  se 



















de  los  trabajos  y el  cierre, así  como  las áreas de paso de peatones  y  vehículos. Estas áreas 
deberán estar dibujadas de manera clara sobre los planos. 
 
Serán  a  cuenta  del  Contratista  los  gastos  que  por  vigilancia  y  material  de  señalización  y 
precauciones,  sean ocasionados en  cumplimiento del presente Artículo, así  como  los gastos 










































de  manera  que  se  afecte  la  vegetación  existente  en  lo  estrictamente  necesario  para  la 




cualquier  otro  difícilmente  identificable  en  este  momento,  se  produzcan  sobre  el  medio 
ambiente  debiendo  cambiar  los medios  y métodos  utilizados  y  repara  los  daños  causados 
siguiendo  las  órdenes  de  la  Dirección  Facultativa  o  de  los  organismos  institucionales 
competentes en la materia. 
 





El Contratista  consultará, en  cualquier  caso,  los  servicios  técnicos de  las diversas  compañías 
para  que  le  comuniquen  las  especificaciones  y  directrices  que  debe  seguir  para  poder 
conectarse  a  los  diferentes  suministros.  Deberá  realizar  todos  los  trabajos  necesarios  para 
implantar las acometidas y los contadores, tanto los de electricidad como los de agua (sanitaria 
y  contra  incendios),  siguiendo  las  instrucciones de  los  técnicos  responsables de  las diversas 




























El  presente  proyecto  tiene  como  objeto  el  refuerzo  del  paso  inferior  B331  de  la  Nueva 
Carretera Nacional A8 para su adaptación al proyecto de autopista del norte del Peloponeso. 
 






una  losa  de  cimentación  superficial  con  doble  escalón.  La  conexión  entre  el  tablero  y  los 











 Se unen parcialmente  los distintos  vanos  isostáticos  gracias  a  la  conexión de  la parte 
superior de la losa del tablero por elementos de unión de hormigón armado de 15cm de 
altura  y 60cm de  longitud, dispuestos de manera  continua  sobre  toda  la  anchura del 
tablero. 
 Se cambian  las hileras de apoyos de neopreno existentes por hileras de cuatro apoyos 
de  neopreno  especialmente  diseñados  para  el  seísmo  que  confieren  una  rigidez muy 
baja al conjunto de la estructura. 











 Se  refuerzan  los  estribos  existentes  dando  continuidad  al  muro  superior  de  éstos 
reforzando así la zona de piletas. 
 Se adapta la superestructura del paso inferior para su nuevo uso. Para ello se derriban y 





al Director Facultativo  la aclaración de  las dudas que podrán plantearse durante  la ejecución 











En  caso de que  la Dirección Facultativa  lo estime necesario, el Contratista deberá presentar 
muestras  de  los  materiales  a  emplear,  para  que  aquel  pueda  elegir  el  que  estimen 
conveniente.  El  Contratista  avisará  a  la  Dirección  Facultativa  y  VINCI  Constructions  con 
suficiente  antelación  para  que  puedan  hacer  uso  de  esta  facultad  antes  de  hacer  el 
correspondiente pedido. 
 
La  utilización  de materiales  de  procedencia  autorizada  o  recomendada  en  el  proyecto  no 
implicará,  en ningún  caso, que  los materiales  reúnan  automáticamente  las  condiciones que 




serán  fijados en  cada  caso. Una  vez  fijada  la procedencia de  los materiales,  su  calidad  será 
controlada periódicamente a  lo  largo de  la ejecución de  los trabajos, mediante ensayos, cuya 
frecuencia  viene  indicada,  para  algunos materiales,  a  título  orientativo,  en  este  Pliego.  En 








hormigón  para  la  confección  de  probetas),  necesarios  para  realizar  todos  los  exámenes  o 
ensayos que ordene  la Dirección Facultativa para  la aceptación de procedencias y el control 
periódico de  la calidad de  los materiales y de  la ejecución de  la obra. La  toma de muestras 
deberá  hacerse  según  las  normas  del  ensayo  a  realizar  o  bien,  si  no  existen,  según  lo  que 










Los  materiales  serán  almacenados  de  forma  que  se  asegure  la  conservación  de  sus 
características y aptitudes para su uso en obra, y de forma que sea fácil su dirección. Podrá ser 
ordenado,  si  es  necesario,  el  uso  de  plataformas  adecuadas,  cobertizos  o  edificios 
provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 
 
Todas  las  dosificaciones  deberán  ser  aprobadas,  antes  de  su  uso  en  obra,  por  el  Inspector 





El equipo necesario a emplear en  la ejecución de  todas  las unidades de obra, será aprobado 
por  la  Dirección  Facultativa  y  deberá  mantenerse,  en  todo  momento,  en  condiciones  de 





Las  unidades  de  obra  a  realizar,  diferentes  de  las  previstas  en  el  proyecto,  necesitarán  la 





 En  caso  que  no  puedan  deducirse  automáticamente,  se  procederá  al  estudio 
contradictorio. 
 
El Contratista presentará a  la Dirección Facultativa  todos  los catálogos, muestras,  informes y 
certificados de los diferentes fabricantes, que estime necesarios para su elección y aprobación.  
 





















En  caso  de  que  aparezca  algún  defecto  que  la Dirección  Facultativa  considere  peligroso  se 































Contratista  justifique  los gastos habidos ni, por otra parte,  se aceptará ninguna  justificación 
para  incrementar  su  importe.  Si  la  partida  alzada  fuera  "a  justificar",  el  Contratista  vendrá 



















El  Contratista  debe  condicionar  el  acceso    para maquinaria  y  personal  necesario  a  la  zona 


























Los productos  resultantes de  las excavaciones  serán  llevados por el Contratista a  la zona de 











































































































La  resistencia  a  compresión  a  utilizar  en  los  diferentes  elementos  estructurales  vendrá 
indicada en los planos correspondientes.  
Salvo  indicaciones  en  sentido  contrario,  la  consistencia  del  hormigón,  según  los  valores  de 
asentamiento del cono de Abrams, será la siguiente:  
 





Los  encofrados  y  moldes  para  obras  de  hormigón  estructural,  deberán  cumplir  las 
especificaciones contenidas en el artículo 65 de la EHE‐08.  
 







































 Se  retirará el hormigón de  la parte central de  los estribos para  instalar el armado del 





Los muros de  los estribos se abonarán por metros cuadrados  (m2)  totalmente acabados. Los 






Se reconstruirá  la zapata de  los estribos excavada para  la  instalación del armado del soporte 
de  los amortiguadores. El  fondo de  la excavación de  los  cimientos  se dejará perfectamente 
refinado,  y  se  verterá  una  capa  de  10  cm  de  hormigón  pobre  de  15MPa  de  resistencia  a 
compresión mínima. Las armaduras de los fundamentos deberán quedar distanciadas 5 cm del 
fondo,  garantizándose  este  recubrimiento  mediante  los  separadores  correspondientes.  Se 









El Contratista,  antes de  su utilización, deberá presentar,  tanto  al Director  Facultativo  como 
VINCI  Constructions,  los  catálogos,  muestras,  informes  y  certificados  de  los  diferentes 
fabricantes que ambos consideren necesarios para proceder a su elección y aprobación.  
Si, además, la Dirección Facultativa y VINCI Constructions lo consideraran conveniente, podrán 























































































































La  tensión de bloqueo  es  igual  a  la  tensión de  servicio  aumentada  en  las pérdidas.  Para  la 
evaluación de las pérdidas hay que tener en cuenta el doble imperativo siguiente:  
 



















Los  manómetros  deben  estar  en  perfecto  estado  de  funcionamiento.  Hay  que  revisarlos 
periódicamente y disponer de  la documentación acreditativa de  la  revisión. Sin embargo, en 
todo momento,  sus  indicaciones deben poder  ser comparadas con  las de un manómetro de 












Cumplirán  lo  que  especifica  el  Artículo  692  del  PG‐4  así  como  las  especificaciones  de  la 
normativa Europea EN 1337‐3 “Aparatos de apoyo estructurales”. 
  
Los materiales  elastoméricos  de  los  aparatos  de  apoyo,  formados  por  placas  alternadas  de 
acero y material elastomérico, serán necesariamente de caucho cloropreno.  
El caucho natural no estará permitido en ningún caso en los aparatos de apoyo.  































Antes de montar  la  junta, se ajustará su abertura  inicial, en función de  la temperatura media 








































































































Tiene  que  tener  una  temperatura  homogénea,  ser  consistente  y  viscoso,  y  flexible  a  bajas 



























































Todas  las cisternas de betún que  lleguen a  la planta habrán de disponer del correspondiente 










149/72,  será  inferior  a  30  a  las  capas  intermedia  y  de  base.  A  la  capa  de  tránsito  este 
coeficiente  será  inferior  a  25  y  a  20  en  las  drenantes.  El  valor  del  coeficiente  de  pulcro 
acelerado en el granulado a emplear en capas de tránsito, incluido en mezclas drenantes será 











El  granulado  a  emplear  en mezclas  bituminosas  será  arena  natural,  arena  proveniente  del 









































capa  intermedia o sobre  la de  regularización. En  la  fabricación de este microaglomeratdo se 
empleará un  ligante modificado o bien un betún de penetración B‐60/70 con  la adicción de 























Se medirá  y  abonará por  toneladas  (t)  realmente puestas en obra,  controladas a  través del 
peso transportado por los camiones. 


































b)  El  valor  inicial  de  la  retroreflexión, medida  entre  48  y  96  horas  tras  la  aplicación  de  la 
pintura será como mínimo de 300 milicandelas por lux y metro cuadrado. 
 
c)  El  valor  de  la  retroreflexión  a  los  6 meses  de  la  aplicación  será  como mínimo  de  160 
milicandelas por lux y metro cuadrado. 
 











Antes de  iniciar  la  aplicación de marcas  viales  será necesario que  los materiales  a utilizar  ‐




Es muy  importante para  la comprobación de  los materiales  la correcta presa de muestras,  la 
cual se tendrá que hacer con los siguientes criterios: 
 







realizará  un muestreo  inicial  aleatorio,  a  razón  de  un  bote  de  pintura  y  un  saco  de 
microesferas de vidrio por cada 100 Kg. de acopio de material, después un bote y un 
saco tomados al azar entre  los anteriormente muestreados, y reservando el resto de  la 
muestra  hasta  la  llegada  de  los  resultados  de  su  ensayo.  Una  vez  confirmada  la 
idoneidad  de  los materiales,  los  botes  de  pintura  y  sacos  de microesferas  de  vidrio 
tomados como muestra principal podrán devolverse al Contratista para su utilización. 
 
 Los Laboratorios Oficiales realizarán,  lo antes posible,  los ensayos cumplidos  indicados 
en  los  Artículos  278  y  289  del  PG‐4,  los  resultados  se  enviarán  al  Director  lo  más 
rápidamente  posible  (télex,  telegrama,  etc.),  indicando  si  se  cumplen  todas  las 
prescripciones o  si es necesario una nueva muestra para hacer ensayos de  contraste, 




 Durante  la  ejecución  de  las  marcas  viales,  personal  responsable  ante  el  Director 
procederá  a  tomar muestras  de  pintura  directamente  de  la  pistola  de  la máquina,  a 
razón  de  dos  botes  de  2  Kg.  por  lote  de  aceptación,  uno  de  los  cuales  enviará  al 










sobre  el pavimento, mediante  la  colocación de unas  chapas metálicas de 30  x 15  cm.  y un 









Aparte  de  las  confirmaciones  enviadas  al  Director  si  los materiales  ensayados  cumplen  las 
especificaciones, el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales redactará un  informe por 
cada  muestra  de  pintura  identificada  dónde,  además  de  los  valores  individuales  de  cada 
ensayo, figurará el Coeficiente de Valoración W1 a que se refiere el Artículo 278.5.3 del PG‐3. 
También  el  Director  recibirá  los  informes  correspondientes  a  las  microesferas  de  vidrio, 
ensayos de  identificación de pinturas  tomadas directamente de  la máquina  y de  las  chapas 
recogidas durante la ejecución de la marca vial. 
 
El  grado de deterioro  se evaluará mediante  inspecciones  visuales periódicas  a  los 3, 6  y 12 
meses de  la aplicación,  realizando,  cuando  sea notable,  fotografías que  se  comparan  con el 
patrón  fotográfico  homologado  por  el  Área  de  Tecnología  de  la  Dirección  general  de 
Carreteras. 
 





Se  medirá  y  abonará  por  metros  cuadrados  (m2)  realmente  ejecutados,  incluyendo  el 









La  superficie  reflectante  de  cada  captafaro,  será  de  cincuenta  hasta  sesenta  centímetros 
cuadrados. 
Los reflectantes o captafaros habrán de estar garantizados por un mínimo de cinco (5) años. La 
garantía  por  cinco  años  significará  que  si  antes  de  transcurridos  estos,  la  reflectancia  del 









resultados de  las cuales habrán de ser positivos a  juicio del  Ingeniero Director para que este 
acepte el material. 
 
























El  Contratista  presentará  al  Director  Facultativo  todos  los  catálogos, muestras,  informes  y 
certificados de los diferentes fabricantes, que estime necesarios para su elección y aprobación.  
 











































































Adaptación del paso inferior B331 para su nuevo uso.
MEDICIONES Fecha: 17/10/11 Pág.: 1
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 01  MOVIMIENTOS TIERRAS
Titol 3 01  DESMONTES
1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Estribo A1 6,410 15,000 96,150 C#*D#*E#*F#
2 Estribo A2 6,530 15,000 97,950 C#*D#*E#*F#
3 Pila P1 Este 1,320 15,000 19,800 C#*D#*E#*F#
4 Pila P1 Oeste 5,080 15,000 76,200 C#*D#*E#*F#
5 Pila P2 Oeste 1,320 15,000 19,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 309,900
2 G2422035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 5 km
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Estribo A1 6,410 15,000 96,150 C#*D#*E#*F#
2 Estribo A2 6,530 15,000 97,950 C#*D#*E#*F#
3 Pila P1 Este 1,320 15,000 19,800 C#*D#*E#*F#
4 Pila P1 Oeste 5,080 15,000 76,200 C#*D#*E#*F#
5 Pila P2 Oeste 1,320 15,000 19,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 309,900
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 01  MOVIMIENTOS TIERRAS
Titol 3 02  TERRAPLENES
1 G2422035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 5 km
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Estribo A1 6,410 15,000 96,150 C#*D#*E#*F#
2 Estribo A2 6,530 15,000 97,950 C#*D#*E#*F#
3 Pila P1 Este 1,320 15,000 19,800 C#*D#*E#*F#
4 Pila P1 Oeste 5,080 15,000 76,200 C#*D#*E#*F#
5 Pila P2 Oeste 1,320 15,000 19,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 309,900
2 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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1 Estribo A1 6,410 15,000 96,150 C#*D#*E#*F#
2 Estribo A2 6,530 15,000 97,950 C#*D#*E#*F#
3 Pila P1 Este 1,320 15,000 19,800 C#*D#*E#*F#
4 Pila P1 Oeste 5,080 15,000 76,200 C#*D#*E#*F#
5 Pila P2 Oeste 1,320 15,000 19,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 309,900
3 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bajo Vano 1 13,300 15,000 199,500 C#*D#*E#*F#
2 Bajo Vano 2 13,300 15,000 199,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 399,000
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 02  CAMBIO APOYOS
Titol 3 01  INTERVENCIÓN TABLERO
1 G2294XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Juntas para izado tablero 0,150 14,700 4,000 8,820 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,820
2 G764DA0H m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col·locada clavada amb adhesiu de cautxú sintètic, reforçada amb fixacions mecàniques
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Protección Provisional Juntas 0,250 14,700 4,000 14,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 14,700
3 GB2C1000 m Instalación barreras temporales
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PASO 1 Coloc1 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
2 PASO 2  Coloc1 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 PASO 3  Retir1 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
4 PASO 4 Retir 1 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 156,000
4 GB2C1001 m Barrera Sola
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barreras Físicas 39,000 2,000 78,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 78,000
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 02  CAMBIO APOYOS
Titol 3 02  INTERVENCIÓN ESTRIBOS
1 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Apoyos estribo A1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Apoyos estribo A2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 8,000
2 GR00001 m3 Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de hormigones, incluída p.p. de pasivción de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, totalmente acabado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Base de los apoyos Estribo A1 0,430 0,450 0,023 4,000 0,018 C#*D#*E#*F#
2 Base de los apoyos Estribo A2 0,430 0,450 0,023 4,000 0,018 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 0,036
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 02  CAMBIO APOYOS
Titol 3 03  INTERVENCIÓN PILAS
1 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Apoyos Pila P1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Apoyos Pila P2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 16,000
2 GR00001 m3 Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de hormigones, incluída p.p. de pasivción de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, totalmente acabado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Base de los apoyos Estribo A1 0,430 0,450 0,023 8,000 0,036 C#*D#*E#*F#
2 Base de los apoyos Estribo A2 0,430 0,450 0,023 8,000 0,036 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 0,072
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 02  CAMBIO APOYOS
Euro
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Titol 3 04  IZADO Y CAMBIO DE APOYOS
1 GI00001 u Sustentación de línea completa de apoyos con gatos hidráulicos planos, incluído transporte y retirada de
equipos, central de bombeo, fijación durante la sustitución de apoyos, vigilancia del sistema durante el proceso,
puestas en carga y movimiento de equipo entre puntos de trabajo, así como piloto de vía y suplemento de
nocturnidad.
No incluye los gatos
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Número total de líneas de apoyo 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 6,000
2 GI00002 u Gatos planos hidráulicos de fuerza nominal 490kN y 220mm de diámetro.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Número de gatos para Apoyo 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Número de gatos para Apoyo 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 10,000
3 GI00003 dm3 Apoyos de neopreno de elastómero de diámetro 300mm y altura total de elastómero 48mm. Específicos para el
refuerzo sísmico de estructuras. Incluye instalación de los nuevos aparatos de apoyo y desinstalación de los
aparatos de apoyo antiguos.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fila apoyos A1 7,070 1,320 4,000 37,330 C#*D#*E#*F#
2 Fila apoyos A2 7,070 1,320 4,000 37,330 C#*D#*E#*F#
3 Filas apoyos P1 7,070 1,320 8,000 74,659 C#*D#*E#*F#
4 Filas apoyos P2 7,070 1,320 8,000 74,659 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 223,978
4 XPA003 pa Partida alzada del sistema de alumbrado de las obras en horario nocturno para la duración del izado del tablero
para el cambio de apoyos, incluido equipos y alimentación eléctrica.
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 01  UNIÓN TABLERO
1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Corte sobre la longitud del tablero 39,000 2,000 78,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 78,000
2 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retiro de la capa asfáltica de todo el
puente
14,000 39,000 546,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 546,000
3 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Extracción Hormigón Unión 1 1,000 0,200 14,700 2,940 C#*D#*E#*F#
2 Extracción Hormigón Unión 2 1,000 0,200 14,700 2,940 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 5,880
4 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Armaduras Longitudinales (2 uniones) 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#
2 Armaduras Transversales (2 uniones) 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 326,000
5 G450U062 m3 Instalació Formigó per tauler, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba i amb suport de placa d'escuma de poliuretà.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 02  REFUERZO ESTRIBOS
1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Estribo A1 1,700 5,700 1,000 9,690 C#*D#*E#*F#
2 Estribo A2 1,700 5,700 1,000 9,690 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 19,380
2 G4DFE115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Laterales soporte amortiduadores 4,000 0,800 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#
Euro
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2 Frontal soporte amortiguadores 4,000 1,200 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#
3 Encofrado del muro de estribos 1,700 14,000 2,000 47,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 70,000
3 G4D81101 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 4 cm de gruix, per a estreps.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrado perdido para estribos 1,700 14,000 2,000 47,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 47,600
4 G440M001 kg Instalación del armado del muro de los estribos y del nuevo elemento soporte de los amortiguadores. Incluye la
perforación del estribo existente para recepción del armado así como los aceros B500S, su instalación y fijación
con resina epoxi.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Kilos de armado total 1.118,000 2,000 2.236,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2.236,000
5 G450U063 m3 Formigó per estreps, HA-20/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Hormigón  total 34,750 2,000 69,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 69,500
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 03  AMORTIGUADORES
1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amortiguadores Longitudinales 0,800 0,760 0,700 2,000 0,851 C#*D#*E#*F#
2 Amortiguadores Transversales 0,800 0,750 0,750 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,751
2 G450U062 m3 Instalació Formigó per tauler, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba i amb suport de placa d'escuma de poliuretà.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Amortiguadores Longitudinales 0,800 0,760 0,700 2,000 0,851 C#*D#*E#*F#
2 Amortiguadores Transversales 0,800 0,750 0,750 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,751
3 G4DG2E00 m2 Muntatge d'encofrat perdut per a canal d'ubicació, amb llata de fusta de pi
Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrado Perdido total 0,600 0,600 4,000 1,440 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 1,440
4 G4ZC001 u Amortiguadores. Incluída la instalación del anclaje a la estructura de hormigón y la conexión de los
amortiguadores.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Número total de amortiguadores 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,000
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 03  ESTRUCTURAS
Titol 3 08  GESTIÓN DE RESIDUOS
1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Capa asfáltica 14,000 39,000 0,200 109,200 C#*D#*E#*F#
2 Unión tablero 1,000 14,700 0,200 2,940 C#*D#*E#*F#
3 Estribos 1,700 5,700 1,000 2,000 19,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 131,520
2 G2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Capa asfáltica 14,000 39,000 0,200 109,200 C#*D#*E#*F#
2 Unión tablero 1,000 14,700 0,200 2,940 C#*D#*E#*F#
3 Estribos 1,700 5,700 1,000 2,000 19,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 131,520
3 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Capa asfáltica 14,000 39,000 0,200 109,200 C#*D#*E#*F#
2 Unión tablero 1,000 14,700 0,200 2,940 C#*D#*E#*F#
3 Estribos 1,700 5,700 1,000 2,000 19,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 131,520
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Euro
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Capítol 04  SUPERESTRUCTURA
Titol 3 01  JUNTAS DE DILATACIÓN Y DRENAJE
1 G9Z67D20 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè armat rígid, de
120 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Estribo A1 14,700 14,700 C#*D#*E#*F#
2 Estribo A2 14,700 14,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 29,400
2 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Longitud total del drenaje 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 45,000
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 04  SUPERESTRUCTURA
Titol 3 02  CAMBIO BARRERAS DE SEGURIDAD
1 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Longitud total de barreras 39,000 2,000 78,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 78,000
2 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Extracción bordillos para conexión
nuevas barreras
0,300 0,800 39,000 2,000 18,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 18,720
3 GB2C2000 m Instalación de las barreras de seguridad prefabricadas fijas SG9.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Instalación nuevas barreras 39,000 2,000 78,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 78,000
4 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barreras Flexibles lado Norte 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 39,000
5 G450U064 m3 Instalació Formigó per voreres, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Hormigón bordillos 0,300 0,800 39,000 2,000 18,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 18,720
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 04  SUPERESTRUCTURA
Titol 3 03  FIRMES Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1 G9372310 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Volumen total 1,790 39,000 69,810 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 69,810
2 G711H664 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de
betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt
OA 90/40 prèvia imprimació
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Impermeabilización total del tablero 14,000 39,000 546,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 546,000
3 G9J13400 t Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers BM-3b
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Riego de adherencia 0,500 39,000 14,000 1.000,000 0,273 C#*D#*E#/F#
TOTAL MEDICIÓN 0,273
4 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Riego de imprimación 1,500 39,000 14,000 1.000,000 0,819 C#*D#*E#/F#
TOTAL MEDICIÓN 0,819
5 G9H33110 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficie total 13,000 39,000 507,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 507,000
6 G9H17213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Peso total 39,000 13,000 0,030 2,400 36,504 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 36,504
7 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Divisoria discontinua de carriles 39,000 6,000 3,000 2,167 C#/D#/E#
TOTAL MEDICIÓN 2,167
8 GBA1U331 m Pintat de banda de 25 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dos líneas continuas de separación de
arcenes
39,000 2,000 78,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 78,000
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 04  SUPERESTRUCTURA
Titol 3 04  GESTIÓN DE RESIDUOS
1 G2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bordillos 0,300 0,800 39,000 2,000 18,720 C#*D#*E#*F#
2 Barreras 0,200 39,000 2,000 15,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 34,320
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 05  SANEAMIENTO Y REGENERACIÓN
1 GR00001 m3 Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de hormigones, incluída p.p. de pasivción de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, totalmente acabado.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cara inferior Cabezal 1,300 13,000 0,040 2,000 1,352 C#*D#*E#*F#
2 Caras laterales Cabezal 0,550 13,000 0,040 4,000 1,144 C#*D#*E#*F#
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3 Cornisas 0,500 39,000 0,040 2,000 1,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 4,056
2 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cara inferior Cabezal 1,300 13,000 2,000 33,800 C#*D#*E#*F#
2 Caras laterales Cabezal 0,550 13,000 4,000 28,600 C#*D#*E#*F#
3 Cornisas 39,000 0,500 2,000 39,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 101,400
3 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cara inferior Cabezal 1,300 13,000 2,000 33,800 C#*D#*E#*F#
2 Caras laterales Cabezal 0,550 13,000 4,000 28,600 C#*D#*E#*F#
3 Cornisas 39,000 0,500 2,000 39,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 101,400
4 K45RC000 m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i
resines epoxi
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cara inferior 1,300 14,000 0,150 2,000 242,667 C#*D#/E#*F#
2 Cara latera 0,550 7,000 0,150 4,000 102,667 C#*D#/E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 345,334
5 K8782270 m2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cara inferior Cabezal 1,300 13,000 2,000 33,800 C#*D#*E#*F#
2 Caras laterales Cabezal 0,550 13,000 4,000 28,600 C#*D#*E#*F#
3 Cornisas 39,000 0,500 2,000 39,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 101,400
6 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pila 1 Este 7,000 14,000 98,000 C#*D#*E#*F#
2 Pila 1 Oeste 13,000 14,000 182,000 C#*D#*E#*F#
3 Pila 2 Este 11,000 14,000 154,000 C#*D#*E#*F#
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4 Pila 2 Oeste 7,000 14,000 98,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 532,000
7 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pila 1 Este 7,000 14,000 98,000 C#*D#*E#*F#
2 Pila 1 Oeste 13,000 14,000 182,000 C#*D#*E#*F#
3 Pila 2 Este 11,000 14,000 154,000 C#*D#*E#*F#
4 Pila 2 Oeste 7,000 14,000 98,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 532,000
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 06  GESTIÓN DE TRÁFICO
1 GBA1U110 m Pintat temporal sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga, amb màquina
autopropulsada
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Disposición 1 60,000 60,000 39,000 3,000 477,000 (C#+D#+E#)*F#
2 Disposición 2 60,000 60,000 39,000 3,000 477,000 (C#+D#+E#)*F#
TOTAL MEDICIÓN 954,000
2 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament. Instalació per les dos fases de desviament provisional del trànsit.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




3 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament.  Instalació per les dos fases de desviament provisional del trànsit.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




4 GB2C1000 m Instalación barreras temporales
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DESVÍO 1 Instalación y retiro 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
2 DESVÍO 2 Instalación y retiro 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 78,000
5 GB53U020 m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 a 3 m d'alçària, formada per una placa de metacrilat de 15 mm de gruix, amb
un aïllament acústic RW de 32 dB segons norma ISO 711/7, totalment col·locada inclosa part proporcional
d'unions i accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat cada 2 m.
Instalación de las dos fases de desvío de tráfico.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Área de las pantallas 2,200 39,000 85,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 85,800
6 GBC1A274 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a una cara, totalment col·locat
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Uno cada 6m 3 filas DESVÍO 1 39,000 6,000 3,000 19,500 C#/D#*F#
2 Uno cada 6m 3 filas DESVÍO 2 39,000 6,000 3,000 19,500 C#/D#*F#
TOTAL MEDICIÓN 39,000
7 XPA004 u Partida alzada de corte de la nueva carretera nacional por noche de corte incluída la señalización temporal de
desvío hacia la Antigua Carretera Nacional.
Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Número de noches de corte 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN 2,000
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 07  CONTROL DE CALIDAD
1 XPA002 pa Partida alzada del control de calidad de la obra.
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
Obra 01 PRESSUPOST RESULTADOS 01
Capítol 08  SEGURIDAD Y SALUD









































Cuadro de precios I 
Adaptación del paso inferior B331 para su nuevo uso.
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 17/10/11 Pág.: 1
E8B2U001P-1 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
18,49 €
(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
F2R24200P-2 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
19,54 €
(DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
G2144301P-3 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
46,09 €
(CUARENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
G2194XL5P-4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
4,06 €
(CUATRO EUROS CON SEIS CENTIMOS)
G219Q105P-5 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,67 €
(TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
G21B3001P-6 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 16,46 €
(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)
G21J3113P-7 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments
verticals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
8,76 €
(OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
G21YD320P-8 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable
771,55 €
(SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)
G2211101P-9 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,08 €
(DOS EUROS CON OCHO CENTIMOS)
G2241010P-10 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,65 €
(UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
G2262211P-11 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació
2,50 €
(DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)
G2294XJ1P-12 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
10,62 €
(DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)
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G2422035P-13 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 5 km
3,59 €
(TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)
G2R6426AP-14 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
9,39 €
(NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
G440M001P-15 kg Instalación del armado del muro de los estribos y del nuevo elemento soporte de los
amortiguadores. Incluye la perforación del estribo existente para recepción del armado así
como los aceros B500S, su instalación y fijación con resina epoxi.
1,41 €
(UN EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
G450U062P-16 m3 Instalació Formigó per tauler, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba i amb suport de placa d'escuma de poliuretà.
116,94 €
(CIENTO DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)
G450U063P-17 m3 Formigó per estreps, HA-20/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba.
99,69 €
(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
G450U064P-18 m3 Instalació Formigó per voreres, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba.
103,89 €
(CIENTO TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)
G4BC3100P-19 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,36 €
(UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)
G4D81101P-20 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 4 cm de gruix, per a estreps. 37,86 €
(TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)
G4DFE115P-21 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics,
per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,
38,77 €
(TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
G4DG2E00P-22 m2 Muntatge d'encofrat perdut per a canal d'ubicació, amb llata de fusta de pi 39,91 €
(TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)
G4ZC001P-23 u Amortiguadores. Incluída la instalación del anclaje a la estructura de hormigón y la conexión
de los amortiguadores.
9.500,00 €
(NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS)
G711H664P-24 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de
dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de
60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació
26,81 €
(VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)
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G764DA0HP-25 m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm, d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), col·locada clavada amb adhesiu de cautxú sintètic, reforçada amb
fixacions mecàniques
42,75 €
(CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)
G9372310P-26 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A 32,5 N, additiu inclusor
d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb
estenedora
69,71 €
(SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
G9H17213P-27 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall
53,34 €
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)
G9H33110P-28 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix
4,00 €
(CUATRO EUROS)
G9J12N00P-29 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI 513,64 €
(QUINIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)
G9J13400P-30 t Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers BM-3b 534,34 €
(QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)
G9Z67D20P-31 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material
neoprè armat rígid, de 120 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques
515,74 €
(QUINIENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
GB2A1001P-32 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport
22,85 €
(VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
GB2C1000P-33 m Instalación barreras temporales 21,66 €
(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)
GB2C1001P-34 m Barrera Sola 132,40 €
(CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
GB2C2000P-35 m Instalación de las barreras de seguridad prefabricadas fijas SG9. 84,98 €
(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)
GB53U020P-36 m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 a 3 m d'alçària, formada per una placa de metacrilat de 15
mm de gruix, amb un aïllament acústic RW de 32 dB segons norma ISO 711/7, totalment
col·locada inclosa part proporcional d'unions i accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat
cada 2 m.
Instalación de las dos fases de desvío de tráfico.
222,99 €
(DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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GBA1U110P-37 m Pintat temporal sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga,
amb màquina autopropulsada
0,98 €
(CERO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)
GBA1U321P-38 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
3,15 €
(TRES EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
GBA1U331P-39 m Pintat de banda de 25 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat
5,61 €
(CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)
GBB11131P-40 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Instalació per les dos fases de desviament
provisional del trànsit.
227,15 €
(DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
GBB11261P-41 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Instalació per les dos fases de desviament
provisional del trànsit.
125,43 €
(CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
GBC1A274P-42 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a una cara,
totalment col·locat
9,33 €
(NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)
GD7F4375P-43 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa
9,45 €
(NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)
GI00001P-44 u Sustentación de línea completa de apoyos con gatos hidráulicos planos, incluído transporte y
retirada de equipos, central de bombeo, fijación durante la sustitución de apoyos, vigilancia
del sistema durante el proceso, puestas en carga y movimiento de equipo entre puntos de
trabajo, así como piloto de vía y suplemento de nocturnidad.
No incluye los gatos
2.880,00 €
(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS)
GI00002P-45 u Gatos planos hidráulicos de fuerza nominal 490kN y 220mm de diámetro. 1.220,00 €
(MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS)
GI00003P-46 dm3 Apoyos de neopreno de elastómero de diámetro 300mm y altura total de elastómero 48mm.
Específicos para el refuerzo sísmico de estructuras. Incluye instalación de los nuevos
aparatos de apoyo y desinstalación de los aparatos de apoyo antiguos.
72,00 €
(SETENTA Y DOS EUROS)
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GR00001P-47 m3 Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de hormigones, incluída p.p. de
pasivción de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi,
totalmente acabado.
8,52 €
(OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)
I2RA73G1P-48 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
29,59 €
(VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)
K1213251P-49 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km
9,17 €
(NUEVE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)
K1215250P-50 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
0,12 €
(CERO EUROS CON DOCE CENTIMOS)
K45RC000P-51 m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont
d'unió de ciment i resines epoxi
9,80 €
(NUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
K8782270P-52 m2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca 16,24 €
(DIECISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
XPA001P-53 pa Partida alzada de Seguridad y Salud de la obra. 8.402,93 €
(OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)
XPA002P-54 pa Partida alzada del control de calidad de la obra. 2.586,43 €
(DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
XPA003P-55 pa Partida alzada del sistema de alumbrado de las obras en horario nocturno para la duración
del izado del tablero para el cambio de apoyos, incluido equipos y alimentación eléctrica.
2.200,00 €
(DOS MIL DOSCIENTOS EUROS)
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XPA004P-56 u Partida alzada de corte de la nueva carretera nacional por noche de corte incluída la
señalización temporal de desvío hacia la Antigua Carretera Nacional.
10.000,00 €
(DIEZ MIL EUROS)
                                                      Barcelona, Octubre de 2011
                                                         El autor del proyecto,
                                                               María Gracia Roig
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P-1 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
18,49 €
B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió a 9,46200 €
Otros conceptos 9,02800 €
P-2 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
19,54 €
Otros conceptos 19,54000 €
P-3 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
46,09 €
Otros conceptos 46,09000 €
P-4 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
4,06 €
Otros conceptos 4,06000 €
P-5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,67 €
Otros conceptos 3,67000 €
P-6 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 16,46 €
Otros conceptos 16,46000 €
P-7 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments
verticals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
8,76 €
Otros conceptos 8,76000 €
P-8 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable
771,55 €
Otros conceptos 771,55000 €
P-9 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,08 €
Otros conceptos 2,08000 €
P-10 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,65 €
Otros conceptos 1,65000 €
P-11 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació
2,50 €
B0111000 m3 Aigua 0,05550 €
Otros conceptos 2,44450 €
P-12 G2294XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
10,62 €
Otros conceptos 10,62000 €
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P-13 G2422035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 5 km
3,59 €
Otros conceptos 3,59000 €
P-14 G2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
9,39 €
Otros conceptos 9,39000 €
P-15 G440M001 kg Instalación del armado del muro de los estribos y del nuevo elemento soporte de los
amortiguadores. Incluye la perforación del estribo existente para recepción del armado así
como los aceros B500S, su instalación y fijación con resina epoxi.
1,41 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,00390 €
Otros conceptos 0,80610 €
P-16 G450U062 m3 Instalació Formigó per tauler, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba i amb suport de placa d'escuma de poliuretà.
116,94 €
B7C34200 m2 Placa d'escuma de poliuretà de densitat 35 kg/m3, autoextingible de 20 mm de gruix 13,05500 €
B065760A m3 Formigó HA-25/F/10/IIIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10 mm, 76,40000 €
Otros conceptos 27,48500 €
P-17 G450U063 m3 Formigó per estreps, HA-20/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba.
99,69 €
B066760A m3 Formigó HA-20/F/10/IIIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10 mm, 72,20000 €
Otros conceptos 27,49000 €
P-18 G450U064 m3 Instalació Formigó per voreres, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba.
103,89 €
B065760A m3 Formigó HA-25/F/10/IIIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10 mm, 76,40000 €
Otros conceptos 27,49000 €
P-19 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,36 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01296 €
Otros conceptos 1,34704 €
P-20 G4D81101 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 4 cm de gruix, per a estreps. 37,86 €
B0DA1330 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0.7 m d'amplària i 4 cm de gruix 24,01300 €
Otros conceptos 13,84700 €
P-21 G4DFE115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntals metàl·lics,
per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,
38,77 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,79182 €
B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,03424 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,04108 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,36422 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,12550 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,19600 €
Otros conceptos 35,64212 €
P-22 G4DG2E00 m2 Muntatge d'encofrat perdut per a canal d'ubicació, amb llata de fusta de pi 39,91 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 6,29016 €
B0A31000 kg Clau acer 0,20758 €
Otros conceptos 33,41226 €
P-23 G4ZC001 u Amortiguadores. Incluída la instalación del anclaje a la estructura de hormigón y la conexión
de los amortiguadores.
9.500,00 €
Sin descomposición 9.500,00000 €
P-24 G711H664 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de
dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de
60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació
26,81 €
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,30600 €
B7117070 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de 8,20600 €
B09414C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació en calent 2,28000 €
Otros conceptos 16,01800 €
P-25 G764DA0H m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm, d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), col·locada clavada amb adhesiu de cautxú sintètic, reforçada amb
fixacions mecàniques
42,75 €
B7611E00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 2 mm i 2.4 kg/m2 18,99300 €
B0A61800 u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 0,54000 €
B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,80700 €
B7Z1418B u Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 80x40 mm per a fixació de làmines imper 0,96000 €
Otros conceptos 17,45000 €
P-26 G9372310 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A 32,5 N, additiu inclusor
d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb
estenedora
69,71 €
Otros conceptos 69,71000 €
P-27 G9H17213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig
marshall
53,34 €
B9H17210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat cal 49,86000 €
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Otros conceptos 3,48000 €
P-28 G9H33110 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix
4,00 €
B9H33110 t Mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat granític i b 3,78534 €
Otros conceptos 0,21466 €
P-29 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI 513,64 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 450,00000 €
Otros conceptos 63,64000 €
P-30 G9J13400 t Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers BM-3b 534,34 €
B055JHDM t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3b 458,34000 €
Otros conceptos 76,00000 €
P-31 G9Z67D20 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material
neoprè armat rígid, de 120 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques
515,74 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 27,79000 €
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,31200 €
B7J1LVY2 m Perfil de neoprè armat rígid per a un recorregut màxim de 120 mm per a junt de dilatac 468,66000 €
Otros conceptos 18,97800 €
P-32 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport
22,85 €
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secci 17,38000 €
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,36750 €
Otros conceptos 4,10250 €
P-33 GB2C1000 m Instalación barreras temporales 21,66 €
Otros conceptos 21,66000 €
P-34 GB2C1001 m Barrera Sola 132,40 €
BBM2BB00 m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 132,40000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-35 GB2C2000 m Instalación de las barreras de seguridad prefabricadas fijas SG9. 84,98 €
BBM2CB00 m Semibarrera de seguretat rígida, tipus New Jersey 63,31690 €
Otros conceptos 21,66310 €
P-36 GB53U020 m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 a 3 m d'alçària, formada per una placa de metacrilat de 15
mm de gruix, amb un aïllament acústic RW de 32 dB segons norma ISO 711/7, totalment
col·locada inclosa part proporcional d'unions i accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat
cada 2 m.
Instalación de las dos fases de desvío de tráfico.
222,99 €
BB53U020 m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 a 3 m d'alçària, formada per una placa de metacrilat 193,93000 €
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Otros conceptos 29,06000 €
P-37 GBA1U110 m Pintat temporal sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb pintura alcídica groga,
amb màquina autopropulsada
0,98 €
BBA1U020 kg Pintura alcídica groga per a senyalització 0,55950 €
Otros conceptos 0,42050 €
P-38 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
3,15 €
BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 2,58750 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,33930 €
Otros conceptos 0,22320 €
P-39 GBA1U331 m Pintat de banda de 25 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat
5,61 €
BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 4,77250 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,56550 €
Otros conceptos 0,27200 €
P-40 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Instalació per les dos fases de desviament
provisional del trànsit.
227,15 €
BBM11302 u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 195,89000 €
Otros conceptos 31,26000 €
P-41 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Instalació per les dos fases de desviament
provisional del trànsit.
125,43 €
BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 94,17000 €
Otros conceptos 31,26000 €
P-42 GBC1A274 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a una cara,
totalment col·locat
9,33 €
BBC2A274 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a una car 5,22000 €
Otros conceptos 4,11000 €
P-43 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa
9,45 €
BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 8,79000 €
Otros conceptos 0,66000 €
P-44 GI00001 u Sustentación de línea completa de apoyos con gatos hidráulicos planos, incluído transporte y
retirada de equipos, central de bombeo, fijación durante la sustitución de apoyos, vigilancia
del sistema durante el proceso, puestas en carga y movimiento de equipo entre puntos de
trabajo, así como piloto de vía y suplemento de nocturnidad.
No incluye los gatos
2.880,00 €
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Sin descomposición 2.880,00000 €
P-45 GI00002 u Gatos planos hidráulicos de fuerza nominal 490kN y 220mm de diámetro. 1.220,00 €
Sin descomposición 1.220,00000 €
P-46 GI00003 dm3 Apoyos de neopreno de elastómero de diámetro 300mm y altura total de elastómero 48mm.
Específicos para el refuerzo sísmico de estructuras. Incluye instalación de los nuevos
aparatos de apoyo y desinstalación de los aparatos de apoyo antiguos.
72,00 €
Sin descomposición 72,00000 €
P-47 GR00001 m3 Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de hormigones, incluída p.p. de
pasivción de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi,
totalmente acabado.
8,52 €
Sin descomposición 8,52000 €
P-48 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
29,59 €
B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 29,58750 €
Otros conceptos 0,00250 €
P-49 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km
9,17 €
Otros conceptos 9,17000 €
P-50 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
0,12 €
B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,12000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-51 K45RC000 m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont
d'unió de ciment i resines epoxi
9,80 €
B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'u 3,90400 €
Otros conceptos 5,89600 €
P-52 K8782270 m2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca 16,24 €
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B0314500 t Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 0,56844 €
Otros conceptos 15,67156 €
P-53 XPA001 pa Partida alzada de Seguridad y Salud de la obra. 8.402,93 €
Sin descomposición 8.402,93000 €
P-54 XPA002 pa Partida alzada del control de calidad de la obra. 2.586,43 €
Sin descomposición 2.586,43000 €
P-55 XPA003 pa Partida alzada del sistema de alumbrado de las obras en horario nocturno para la duración
del izado del tablero para el cambio de apoyos, incluido equipos y alimentación eléctrica.
2.200,00 €
Sin descomposición 2.200,00000 €
P-56 XPA004 u Partida alzada de corte de la nueva carretera nacional por noche de corte incluída la
señalización temporal de desvío hacia la Antigua Carretera Nacional.
10.000,00 €
Sin descomposición 10.000,00000 €
                                                      Barcelona, Octubre de 2011
                                                         El autor del proyecto,
                                                               María Gracia Roig
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Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 01 MOVIMIENTOS TIERRAS
Titol 3 01 DESMONTES
1 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió (P - 9)
2,08 309,900 644,59
2 G2422035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km (P - 13)
3,59 309,900 1.112,54
TOTAL Titol 3 01.01.01 1.757,13
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 01 MOVIMIENTOS TIERRAS
Titol 3 02 TERRAPLENES
1 G2422035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km (P - 13)
3,59 309,900 1.112,54
2 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 11)
2,50 309,900 774,75
3 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 10) 1,65 399,000 658,35
TOTAL Titol 3 01.01.02 2.545,64
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 02 CAMBIO APOYOS
Titol 3 01 INTERVENCIÓN TABLERO
1 G2294XJ1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P -
12)
10,62 8,820 93,67
2 G764DA0H m2 Membrana de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm, d'una
làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada clavada amb
adhesiu de cautxú sintètic, reforçada amb fixacions mecàniques (P -
25)
42,75 14,700 628,43
3 GB2C1000 m Instalación barreras temporales (P - 33) 21,66 156,000 3.378,96
4 GB2C1001 m Barrera Sola (P - 34) 132,40 78,000 10.327,20
TOTAL Titol 3 01.02.01 14.428,26
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 02 CAMBIO APOYOS
Titol 3 02 INTERVENCIÓN ESTRIBOS
1 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 8)
771,55 8,000 6.172,40
2 GR00001 m3 Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de hormigones,
incluída p.p. de pasivción de armaduras vistas mediante pintura
específica a base de cemento y resina epoxi, totalmente acabado. (P -
8,52 0,036 0,31
euros
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47)
TOTAL Titol 3 01.02.02 6.172,71
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 02 CAMBIO APOYOS
Titol 3 03 INTERVENCIÓN PILAS
1 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 8)
771,55 16,000 12.344,80
2 GR00001 m3 Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de hormigones,
incluída p.p. de pasivción de armaduras vistas mediante pintura
específica a base de cemento y resina epoxi, totalmente acabado. (P -
47)
8,52 0,072 0,61
TOTAL Titol 3 01.02.03 12.345,41
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 02 CAMBIO APOYOS
Titol 3 04 IZADO Y CAMBIO DE APOYOS
1 GI00001 u Sustentación de línea completa de apoyos con gatos hidráulicos
planos, incluído transporte y retirada de equipos, central de bombeo,
fijación durante la sustitución de apoyos, vigilancia del sistema durante
el proceso, puestas en carga y movimiento de equipo entre puntos de
trabajo, así como piloto de vía y suplemento de nocturnidad.
No incluye los gatos (P - 44)
2.880,00 6,000 17.280,00
2 GI00002 u Gatos planos hidráulicos de fuerza nominal 490kN y 220mm de
diámetro. (P - 45)
1.220,00 10,000 12.200,00
3 GI00003 dm3 Apoyos de neopreno de elastómero de diámetro 300mm y altura total
de elastómero 48mm. Específicos para el refuerzo sísmico de
estructuras. Incluye instalación de los nuevos aparatos de apoyo y
desinstalación de los aparatos de apoyo antiguos. (P - 46)
72,00 223,978 16.126,42
4 XPA003 pa Partida alzada del sistema de alumbrado de las obras en horario
nocturno para la duración del izado del tablero para el cambio de
apoyos, incluido equipos y alimentación eléctrica. (P - 55)
2.200,00 1,000 2.200,00
TOTAL Titol 3 01.02.04 47.806,42
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 03 ESTRUCTURAS
Titol 3 01 UNIÓN TABLERO
1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 5)
3,67 78,000 286,26
2 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 4)
4,06 546,000 2.216,76
3 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)
46,09 5,880 271,01
euros
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4 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 19)
1,36 326,000 443,36
5 G450U062 m3 Instalació Formigó per tauler, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i amb
suport de placa d'escuma de poliuretà. (P - 16)
116,94 4,500 526,23
TOTAL Titol 3 01.03.01 3.743,62
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 03 ESTRUCTURAS
Titol 3 02 REFUERZO ESTRIBOS
1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)
46,09 19,380 893,22
2 G4DFE115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist, (P - 21)
38,77 70,000 2.713,90
3 G4D81101 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 4 cm de gruix,
per a estreps. (P - 20)
37,86 47,600 1.802,14
4 G440M001 kg Instalación del armado del muro de los estribos y del nuevo elemento
soporte de los amortiguadores. Incluye la perforación del estribo
existente para recepción del armado así como los aceros B500S, su
instalación y fijación con resina epoxi.  (P - 15)
1,41 2.236,000 3.152,76
5 G450U063 m3 Formigó per estreps, HA-20/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. (P - 17)
99,69 69,500 6.928,46
TOTAL Titol 3 01.03.02 15.490,48
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 03 ESTRUCTURAS
Titol 3 03 AMORTIGUADORES
1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)
46,09 1,751 80,70
2 G450U062 m3 Instalació Formigó per tauler, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i amb
suport de placa d'escuma de poliuretà. (P - 16)
116,94 1,751 204,76
3 G4DG2E00 m2 Muntatge d'encofrat perdut per a canal d'ubicació, amb llata de fusta
de pi (P - 22)
39,91 1,440 57,47
4 G4ZC001 u Amortiguadores. Incluída la instalación del anclaje a la estructura de
hormigón y la conexión de los amortiguadores. (P - 23)
9.500,00 4,000 38.000,00
TOTAL Titol 3 01.03.03 38.342,93
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 03 ESTRUCTURAS
Titol 3 08 GESTIÓN DE RESIDUOS
1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
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2 G2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 14)
9,39 131,520 1.234,97
3 I2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 48)
29,59 131,520 3.891,68
TOTAL Titol 3 01.03.08 7.696,55
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 04 SUPERESTRUCTURA
Titol 3 01 JUNTAS DE DILATACIÓN Y DRENAJE
1 G9Z67D20 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil
format amb material neoprè armat rígid, de 120 mm de recorregut com
a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 31)
515,74 29,400 15.162,76
2 GD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 43)
9,45 45,000 425,25
TOTAL Titol 3 01.04.01 15.588,01
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 04 SUPERESTRUCTURA
Titol 3 02 CAMBIO BARRERAS DE SEGURIDAD
1 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 6)
16,46 78,000 1.283,88
2 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)
46,09 18,720 862,80
3 GB2C2000 m Instalación de las barreras de seguridad prefabricadas fijas SG9. (P -
35)
84,98 78,000 6.628,44
4 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport (P - 32)
22,85 39,000 891,15
5 G450U064 m3 Instalació Formigó per voreres, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. (P - 18)
103,89 18,720 1.944,82
TOTAL Titol 3 01.04.02 11.611,09
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 04 SUPERESTRUCTURA
Titol 3 03 FIRMES Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
1 G9372310 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A
32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora (P - 26)
69,71 69,810 4.866,46
2 G711H664 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE
104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM
(SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2,
adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació (P - 24)
26,81 546,000 14.638,26
euros
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3 G9J13400 t Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers BM-3b
(P - 30)
534,34 0,273 145,87
4 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI (P - 29) 513,64 0,819 420,67
5 G9H33110 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició
M-10 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, per a una
capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 28)
4,00 507,000 2.028,00
6 G9H17213 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall (P - 27)
53,34 36,504 1.947,12
7 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
(P - 38)
3,15 2,167 6,83
8 GBA1U331 m Pintat de banda de 25 cm d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent-hi el premarcat (P - 39)
5,61 78,000 437,58
TOTAL Titol 3 01.04.03 24.490,79
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 04 SUPERESTRUCTURA
Titol 3 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
1 G2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 14)
9,39 34,320 322,26
TOTAL Titol 3 01.04.04 322,26
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 05 SANEAMIENTO Y REGENERACIÓN
1 GR00001 m3 Mortero tixotrópico de alta resistencia en reparación de hormigones,
incluída p.p. de pasivción de armaduras vistas mediante pintura
específica a base de cemento y resina epoxi, totalmente acabado. (P -
47)
8,52 4,056 34,56
2 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 1)
18,49 101,400 1.874,89
3 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de
formigó en paraments verticals amb compressor i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 7)
8,76 101,400 888,26
4 K45RC000 m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi (P - 51)
9,80 345,334 3.384,27
5 K8782270 m2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca (P - 52) 16,24 101,400 1.646,74
6 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
49)
9,17 532,000 4.878,44
7 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
0,12 532,000 63,84
euros
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d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 50)
TOTAL Capítol 01.05 12.771,00
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 06 GESTIÓN DE TRÁFICO
1 GBA1U110 m Pintat temporal sobre paviment d'una banda contínua de 15 cm, amb
pintura alcídica groga, amb màquina autopropulsada (P - 37)
0,98 954,000 934,92
2 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. Instalació
per les dos fases de desviament provisional del trànsit. (P - 40)
227,15 4,000 908,60
3 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. Instalació
per les dos fases de desviament provisional del trànsit. (P - 41)
125,43 4,000 501,72
4 GB2C1000 m Instalación barreras temporales (P - 33) 21,66 78,000 1.689,48
5 GB53U020 m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 a 3 m d'alçària, formada per una
placa de metacrilat de 15 mm de gruix, amb un aïllament acústic RW
de 32 dB segons norma ISO 711/7, totalment col·locada inclosa part
proporcional d'unions i accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat
cada 2 m.
Instalación de las dos fases de desvío de tráfico. (P - 36)
222,99 85,800 19.132,54
6 GBC1A274 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG
nivell 3, a una cara, totalment col·locat (P - 42)
9,33 39,000 363,87
7 XPA004 u Partida alzada de corte de la nueva carretera nacional por noche de
corte incluída la señalización temporal de desvío hacia la Antigua
Carretera Nacional. (P - 56)
10.000,00 2,000 20.000,00
TOTAL Capítol 01.06 43.531,13
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 07 CONTROL DE CALIDAD
1 XPA002 pa Partida alzada del control de calidad de la obra. (P - 54) 2.586,43 1,000 2.586,43
TOTAL Capítol 01.07 2.586,43
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01
Capítol 08 SEGURIDAD Y SALUD
1 XPA001 pa Partida alzada de Seguridad y Salud de la obra. (P - 53) 8.402,93 1,000 8.402,93
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NIVEL 3: Titol 3 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  DESMONTES 1.757,13
Titol 3 01.01.02  TERRAPLENES 2.545,64
Capítol 01.01  MOVIMIENTOS TIERRAS 4.302,77
Titol 3 01.02.01  INTERVENCIÓN TABLERO 14.428,26
Titol 3 01.02.02  INTERVENCIÓN ESTRIBOS 6.172,71
Titol 3 01.02.03  INTERVENCIÓN PILAS 12.345,41
Titol 3 01.02.04  IZADO Y CAMBIO DE APOYOS 47.806,42
Capítol 01.02  CAMBIO APOYOS 80.752,80
Titol 3 01.03.01  UNIÓN TABLERO 3.743,62
Titol 3 01.03.02  REFUERZO ESTRIBOS 15.490,48
Titol 3 01.03.03  AMORTIGUADORES 38.342,93
Titol 3 01.03.08  GESTIÓN DE RESIDUOS 7.696,55
Capítol 01.03  ESTRUCTURAS 65.273,58
Titol 3 01.04.01  JUNTAS DE DILATACIÓN Y DRENAJE 15.588,01
Titol 3 01.04.02  CAMBIO BARRERAS DE SEGURIDAD 11.611,09
Titol 3 01.04.03  FIRMES Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 24.490,79
Titol 3 01.04.04  GESTIÓN DE RESIDUOS 322,26




NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MOVIMIENTOS TIERRAS 4.302,77
Capítol 01.02  CAMBIO APOYOS 80.752,80
Capítol 01.03  ESTRUCTURAS 65.273,58
Capítol 01.04  SUPERESTRUCTURA 52.012,15
Capítol 01.05  SANEAMIENTO Y REGENERACIÓN 12.771,00
Capítol 01.06  GESTIÓN DE TRÁFICO 43.531,13
Capítol 01.07  CONTROL DE CALIDAD 2.586,43
Capítol 01.08  SEGURIDAD Y SALUD 8.402,93




NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost RESULTADOS 01 269.632,79
269.632,79
euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 269.632,79
13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 269.632,79........................................................ 35.052,26
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 269.632,79...................................................... 16.177,97
Subtotal 320.863,02
18,00 % IVA SOBRE 320.863,02........................................................................................ 57.755,34
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 378.618,36
Este presupuesto de ejecución por contrato sube a
( TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS )
                                                      Barcelona, Octubre de 2011
                                                         El autor del proyecto,
                                                               María Gracia Roig
                                         Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
